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ABSTRACT
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e s c r i b e ,  r e c o r d ,  a n d  
a n a l y s e  t h e  v i o l e n c e  w h i c h  o c c u r r e d  i n  c o l o n i a l  S o u t h  C a r o l i n a  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 7 0 0 - 1 7'“*0® A r e a s  o f  i n t e r a c t i o n  among 
t h r e e  g r o u p s  o f  p e o p l e  r e s u l t e d  i n  i n c i d e n t a l  o r  f u l l - s c a l e  
v i o l e n c e  a n d  w e r e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s tudy®  The i n t e r a c t i o n  
among t h e  t h r e e  g r o u p s  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g ?  I n d i a n - w h i t e *  
w h i t e - w h i t e ,  a n d  N e g r o - w h i t e ®
C o n c e r n i n g  t h e  i n c i d e n c e  a n d  d e g r e e  o f  v i o l e n c e  d u r i n g  
t h e  t i m e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y  ( 1700- 17^ 0 ) ,  I n d i a n - w h i t e  
v i o l e n c e  was b o t h  g r e a t e r  i n  num.ber  a n d  s e v e r i t y  t h a n  e i t h e r  
w h i t e - w h i t e  o r  N e g r o - w h i t e  v i o l e n c e ®  I n d i a n - w h i t e  v i o l e n c e  
o c c u r r e d  n o t  o n l y  a s  a  r e a c t i o n  o f  t h e  I n d i a n  t o  h i s  d i s ­
p l a c e m e n t  by  a n o t h e r  r a c e ,  t h e  w h i t e  r a c e ,  b u t  a l s o  a s  i '  
r e s u l t  o f  I n t e m p e r a t e  a n d  u n j u s t i f i e d  u s e  o f  t h e  I n d i a n  b y  
t h e  w h i t e  man® The r e s u l t s  o f  t h i s  i l l  u s e  o f  t h e  I n d i a n  
b y  t h e  w h i t e  man w a r e  t h e  T u s c a r o r a  a n d  Y em asee  t e a r s  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ®
L e a s t  s i g n i f i c a n t  was t h e  w h i t e - w h i t e  v i o l e n c e  i n  t h i s  
p e r i o d ®  P o l i t i c a l  v i o l e n c e  was m i n i m a l  a n d ,  f o r  a l l  
p u r p o s e s ,  was n o n - e x i s t e n t  i n  t h e  c h a n g e  f r o m  p r o p r i e t a r y  t o  
r o y a l  a u t h o r i t y  i n  1719*  H o w e v e r ,  t h e  v i o l e n c e  among w h i t e  
I n d i v i d u a l s  d i d  e x p r e s s  t h e  a t t i t u d e  o f  i n s t a b i l i t y  i n  a  
c o l o n y  w h i c h  was g r o w i n g  a t  a  v e r y  r a p i d  r a t e ®
The s e v e r i t y  o f  N e g r o - w h i t e  v i o l e n c e  d i d  n o t  a p p r o a c h  
t h a t  o f  I n d i a n - w h i t e  v i o l e n c e  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y ,  b u t  
t h e  d i s t i n c t  s e p a r a t i o n  o f  t h e  two r a c e s  was a p p a r e n t  a n d  
w h i t e  r e a c t i o n  t o  N e g r o  v i o l e n c e  was e x t r e m e l y  h a rsh ®  The 
t e n s i o n s  w h i c h  w e r e  t o  l e a d  t o  t h e  b r e a k - d o w n  o f  t h e  S o u t h * s  
s o c i e t y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  f o s t e r e d  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y ® .  The Storxo R e b e l l i o n  i n  
1739 was m e r e l y  a  p r e c u r s o r  w h i c h  s o u t h e r n  w h i t e s  f a i l e d  t o  
i n t e r p r e t  p r o p e r l y  a n d  l e d ,  i n s t e a d  o f  m ore  e q u i t a b l e  t r e a t ­
m e n t  f o r  t h e  N e g r o ,  t o  t h e  p u n i t i v e  s l a v e  l av /  o f  17^0*
V i o l a t o r s  o f  t h e  l a w s ,  e s p e c i a l l y  N e g r o e s  a n d  I n d i a n s ,  
w h en  d i s c o v e r e d  a n d  c a p t u r e d  w e r e  t r e a t e d  q u i c k l y  a n d  w i t h o u t  
ceremony® V i o l e n c e ,  i n  m o s t  c a s e s ,  d i d  n o t  h e r a l d  a n y  
l a s t i n g  s o c i a l  c h a n g e  b e y o n d  s e l f - p r e s e r v a t i o n  i n  t h e  p e r i o d  
1 700-1  7 1*0.
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INTRODUCTION
On t h e  t h i r t e e n t h  o f  M a r c h  i n  1 7 3 5  G e o r g e  S t e v e n s  was 
f o u n d  i n  t h e  b a c k  c o u n t r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  t h r e e  c u t s  
o n  h i s  h e a d *  o n e  d e e p  c u t  o n  h i s  b a c k ,  h i s  s t o m a c h  c u t  o p e n ,  
l a c e r a t i o n s  c o v e r i n g  h i s  e n t i r e  b o d y ,  a n d  h i s  s c a l p  gone®"* 
A p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  y e a r s  l a t e r  N a t  T u r n e r  l e d  a  r e ­
b e l l i o n  o f  N e g r o  s l a v e s  a g a i n s t  w h i t e  s l a v e  o w n e r s  i n  
s o u t h e r n  V i r g i n i a ,  b u t  t h e  r e b e l l i o n  was q u i c k l y  s u p p r e s s e d *2 
From 188 2  t o  1 9 0 3  v i o l e n c e  t o w a rd ,  t h e  N e g r o  was q u i t e  I n t e n s e  
a s  a l m o s t  tw o  t h o u s a n d  N e g r o e s  w e r e  k i l l e d  b y  l y n c h  mobs i n  
t h e  South® 3 1 xi t h e  Summer o f  19&6 C h a r l e s  W h i tm a n ,  a
y o u n g  m an u n d e r  s e v e r e  s t r a i n  a n d  t e n s i o n ,  c l i m b e d  t o  t h e  
t o p  o f  t h e  t o w e r  o f  t h e  l i b r a r y  o n  t h e  m a i n  cam pus  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  a n d  s h o t  a n d  k i l l e d  o r  w o u n d e d  f o r t y -  
f o u r  p e o p l e d  Two y e a r s  l a t e r  R o b e r t  F .  K e n n e d y ,  w h i l e  
c a m p a i g n i n g  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  f o r  t h e  P r e s i d e n c y ,  
was a s s a s s i n a t e d  b y  a  l o n e  gunman i n  Los  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ®  
V i o l e n c e  h a s  p e r m e a t e d  A m e r i c a n  h i s t o r y  f r o m  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  t h r o u g h  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ®
V i o l e n c e  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  A m e r ic a *  s  s o c i e t y ®  I n  
t h e  p a s t  d e c a d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was e s p e c i a l l y  c o n f r o n t e d  
b y  a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  u r b a n  v i o l e n c e ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
r a c i a l  d i s o r d e r s  i n  s e v e r a l  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  c e n t e r s  s u c h  
a s  D e t r o i t ,  C h i c a g o ,  a n d  Los  A n g e l e s ;  s t u d e n t  u n r e s t  a n d
3p r o t e s t  o n  c o l l e g e  c a m p u s e s  s u c h  a s  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,
S a n  F r a n c i s c o  S t a t e  C o l l e g e ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y ^  d e m o n s t r a t i o n s ,  l i k e  t h o s e  i n  
C h i c a g o  i n  1 968 d u r i n g  t h e  - D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  m u l t i p l e  a r r e s t s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  
i n v o l v e d ,  p r o t e s t i n g  t h e  d r a f t  a n d  o p p o s i n g  t h e  c o n f l i c t  
i n  V ietn a m ; a n d ,  c r i m i n a l  v i o l e n c e ,  o r g a n i z e d  a n d  u n o r g a n i s e d ,  
i n  t h e  c i t i e s ®  The v i o l e n c e  w h i c h  h a s  b e e n - a n d  s t i l l  i s  
m a n i f e s t e d ,  i n  o u r  n a t i o n a l  l i f e  s t e m s  f r o m  a n u m b e r  o f  
s o u r c e s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g s  ‘’t h e  p s y c h o l o g i c a l  
r e s i d u e s  o f  s l a v e r y ,  t h e  c o e x i s t e n c e  o f  m a s s  c o n s u m p t i o n  w i t h  
p o c k e t s  a n d  s t r a t a  o f  s u l l e n  p o v e r t y ,  t h e  c o n f l i c t  among 
c o m p e t i n g  e t h i c s  t h a t  l e a v e s  m any men w i t h o u t  c l e a r  g u i d e s  
t o  s o c i a l  a c t i o n ,  a • . ja.ndj a c e l e b r a t i o n  o f  v i o l e n c e  i n  
g o o d  c a u s e s  b y  o u r  r e v o l u t i o n a r y  p r o g e n i t o r s ,  f r o n t i e r s m e n ,  
a n d  v i g i l a n t e s  - Dr ® R i c h a r d  M. Brown,  who i s  p r e s e n t l y  
s t u d y i n g  p a t t e r n s  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s u g g e s t s  
t h a t  " v i o l e n c e  i s  o s t e n s i b l y  r e j e c t e d  b y  u s  [the A m e r i c a n  
p e o p le ]  a s  a  p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m ,  b u t  s o  g r e a t  
h a s  b e e n  o u r  i n v o l v e m e n t  w i t h  b o t h  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  
o v e r  t h e  l o n g  sw ee p  o f  o u r  h i s t o r y  t h a t  v i o l e n c e  h a s  t r u l y  
becom e  a  p a r t  o f  o u r  u n a c k n o w l e d g e d  ( o r  u n d e r g r o u n d )  v a l u e  
s t r u c t u r e .
S e g r e g a t i n g  o n e  m i n u t e  s e c t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
f o c u s i n g  o n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  d e c a d e s  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  r o l e  a n d  i n f l u e n c e  o f  v i o l e n c e  
i n  t h a t  c o l o n y  i s  s i g n i f i c a n t  a n d  p r o v i d e s  a  f o u n d a t i o n  f o r
d e s c r i p t i v e  s t u d y  a n d  a n a l y s i s ®  S t r i c t l y  d e f i n e d ,  v i o l e n c e ,  
a c c o r d i n g  t o  Hugh D a v i s  Graham  a n d  T ed  R o b e r t  G u r r , i s  " b e ­
h a v i o r  d e s i g n e d  t o  i n f l i c t  p h y s i c a l  i n j u r y  t o  p e o p l e  o r  
damage  t o  p r o p e r t y ®  C o l l e c t i v e l y ,  a n d  i n d i v i d u a l l y ,  we may 
r e g a r d  s p e c i f i c  a c t s  o f  v i o l e n c e  a s  g o o d ,  b a d ,  o r  n e u t r a l ,  
d e p e n d i n g  o n  who e n g a g e s  i n  i t  a n d  a g a i n s t  whom®" 7  I n  
e v a l u a t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  v i o l e n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  1700- 1ybO, t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n  i s  e x p a n d e d  
u p o n  b y  u t i l i z i n g  R i c h a r d  M. B ro w n 1s d e f i n i t i o n s  f o r  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  v i o l e n c e ®  Dr® Brown d i v i d e s  v i o l e n c e  i n t o  
tw o  b r o a d  c a t e g o r i e s — p o s i t i v e  v i o l e n c e  a n d  n e g a t i v e  v i o l e n c e ®  
N e g a t i v e  v i o l e n c e  i s  d e f i n e d  a s  " v i o l e n c e  t h a t  s e em s  t o  be  
i n  no  d i r e c t  way c o n n e c t e d  w i t h  a n y  s o c i a l l y  o r  h i s t o r i c a l l y  
c o n s t r u c t i v e  d e v e lo p m e n t®  V a r i e t i e s  o f  n e g a t i v e  v i o l e n c e  
a r e  c r i m i n a l  v i o l e n c e ,  f e u d s ,  l y n c h i n g ,  t h e  v i o l e n c e  o f  
p r e j u d i c e  ( r a c i a l ,  e t h n i c ,  a n d  r e l i g i o u s  v i o l e n c e ) ,  u r b a n
Q
r i o t s ,  f r e e l a n c e  m u l t i p l e  m u r d e r ,  a n d  a s s a s s i n a t i o n ®
P o s i t i v e  v i o l e n c e ,  a s  Br* Brow n s e e s  i t ,  " i s  a  b r o a d  t e r m  
t h a t  r e l a t e s  v i o l e n c e  t o  t h e  p o p u l a r  a n d  c o n s t r u c t i v e  
m o v e m e n t s 11 i n  o u r  n a t i o n 8 s  h i s t o r y ®  E x a m p le s  o f  p o s i t i v e  
v i o l e n c e  i n c l u d e  t h e  R e v o l u t i o n a r y  "War, t h e  C i v i l  VJar, t h e  
w a r s  w i t h  I n d i a n s  ( t o  c o n t r o l  t h e  l a n d ) ,  v i g i l a n t e  v i o l e n c e ,  
a g a r a r i a n  u p r i s i n g s ,  l a b o r  v i o l e n c e ,  a n d  p o l i c e  v i o l e n c e —
" t o  p r o t e c t  t h e  p u b l i c  a g a i n s t  t h e  c r i m i n a l  a n d  d i s o r d e r l y . If9 
I n  a d d i t i o n ,  e a c h  o f  t h e  two c a t e g o r i c a l  d i v i s i o n s  a r e  s u b ­
d i v i d e d  i n t o  h i g h - l e v e l  o r  c o l l e c t i v e  v i o l e n c e  a n d  l o w - l e v e l  
o r  i n d i v i d u a l  v i o l e n c e ®  H i g h - l e v e l  o r  c o l l e c t i v e  v i o l e n c e
i n v o l v e s  o n e  g r o u p  o r  s e v e r a l  g r o u p s  o f  p e o p l e  c o m m i t t i n g  
v i o l e n t  a c t i v i t i e s  t  e . g .  mob v i o l e n c e  o r  u r b a n  r i o t s .  Low- 
l e v e l  o r  i n d i v i d u a l  v i o l e n c e  u s u a l l y  i n v o l v e s  o n e  i n d i v i d u a l  
c o m m i t t i n g  a  v i o l e n t  a c t  a g a i n s t  a n o t h e r  i n d i v i d u a l s  e . g .  
m u r d e r  o r  r a p e .
D u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  v i o l e n c e ,  i n ­
d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e ,  o c c u r r e d  i n  I n d i a n - w h i t e ,  w h i t e -  
w h i t e ,  a n d  N e g r o - w h i t e  r e l a t i o n s .  The f i r s t  c h a p t e r  d e s c r i b e s  
I n d i a n - w h i t e  v i o l e n c e  a n d  c o n c e n t r a t e s  p a r t i c u l a r l y  u p o n  
c o l l e c t i v e  v i o l e n c e  i n  t h e  T u s c a r o r a  VJar, 1 7 1 1 - 1 7 1 3 $  c o l l e c ­
t i v e  a n d  l o w - l e v e l  v i o l e n c e  i n  t h e  Y em asee  W a r ,  1 7 1 5 - 1 7 1 7 *  
a n d  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  p o r t r a y a l  o f  t h e  m i s c e l l a n e o u s  b u t  
c o n t i n u i n g  I n d i a n - w h i t e  v i o l e n c e  o f  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  
d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ®  C h a p te r "  tw o  p r e s e n t s  
w h i t e - w h i t e  v i o l e n c e  i n c l u d i n g  p o l i t i c a l  v i o l e n c e  w i t h i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  a t t e m p t s  o f  t h e  F r e n c h  a n d  S p a n i s h  t o  
e l i m i n a t e  t h e  B r i t i s h  s e t t l e r s  f r o m  t h e  i n f a n t  b u t  g r o w i n g  
c o l o n y ,  t h e  a c t i v i t i e s ' o f  p i r a t e s  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  N o r t h  
a n d  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n  I n c i d e n t  o f  f a n a t i c a l  r e l i g i o u s  
v i o l e n c e ,  a n d  v a r i o u s  a n d  s u n d r y  I n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e ®
The t h i r d  a n d  c o n c l u d i n g : "  c h a p t e r  d e p i c t s  N e g r o - w h i t e  
v i o l e n c e  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  S t o n o  R e b e l l i o n  i n  1739® The 
c o n c l u s i o n s  o f  Hugh D a v i s  Graham  a n d  T ed  R o b e r t  G u r r  c o n ­
c e r n i n g  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  who co m m it  v i o l e n c e  a r e  
n o t a b l y  r e l e v a n t  t o  t h e  e v e n t s  i n c l u d e d  i n  e a c h  c h ap te r® .
T h ey  r e m a r k  t h a t  " m e n 1s f r u s t r a t i o n  o v e r  some o f  t h e
6.
m a t e r i a l  a n d  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  l i v e s  i s  a  
n e c e s s a r y  p r e c o n d i t i o n  o f  g r o u p  p r o t e s t  a n d  c o l l e c t i v e  
v i o l e n c e ®  The m ore  i n t e n s e  a n d  w i d e s p r e a d  f r u s t r a t i o n -  
i n d u c e d  d i s c o n t e n t  i s  among a p e o p l e , t h e  m o re  i n t e n s e  a n d  
w i d e s p r e a d  c o l l e c t i v e  v i o l e n c e  i s  l i k e l y  t o  b e . rl And 
f i n a l l y *  “ p e o p l e  a r e  m o s t  s t r o n g l y  d i s p o s e d  t o  a c t  v i o l e n t l y  
o n  t h e i r  d i s c o n t e n t  i f  t h e y  b e l i e v e  t h a t  v i o l e n c e  i s  j u s t i ­
f i a b l e  a n d  l i k e l y  o f  s u c c e s s . 5f^ ®'
CHAPTER I  
INDIAN-WHITE VIOLENCE
A f t e r  t h e  f i r s t  s e t t l e m e n t s  war© e s t a b l i s h e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  
a  f l o u r i s h i n g  I n d i a n  t r a d e  a r o s e  a n d  r e s u l t e d  i n  s u b s t a n t i a l  
p r o f i t s .  The p r o p r i e t o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a p p r o p r i a t e d ,  
a l m o s t  e x c l u s i v e l y ,  t h i s  I n d i a n  t r a d e .  G u n s ,  p o w d e r  a n d  
s h o t ,  t r i n k e t s , r u m ,  a n d  a n y  o t h e r  a r t i c l e s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
I n d i a n s  w e r e  t r a d e d  ..Jor t h e i r  f u r s  a n d  s k i n s . -  T h r o u g h  1 7^7  
t h e  I n d i a n  t r a d e  f o r  v a l u a b l e  f u r s  a n d  s k i n s  w as  t h e  s e c o n d  
m o s t  i m p o r t a n t  t r a d e  i n  t h e  c o l o n y ; /  t h e  t r a d e  i n  r i c e  b e i n g  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t ®  The I n d i a n  t r a d e  l e d  t o  tw o  d i s t i n c t  
d e v e l o p m e n t s  f o r  t h e  c o l o n y  d u r i n g  t h e  f i r s t  two d e c a d e s  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y t t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  I n d i a n s  b y  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  A n g l o « S p a n i s h  a n d  
A n g l o - F r e n c h  a f f a i r s ,  a n d  t h e  a b u s e  o f  t h e  I n d i a n s  by  
c o r r u p t  a n d  e g o c e n t r i c  men o f  d u b i o u s  m o r a l  s t a n d a r d s ® .
S o u t h  C a r o l i n i a n s  u t i l i z e d  t h e  f r i e n d s h i p  o f  many 
I n d i a n  t r i b e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t e n  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t o  h e l p  th e m  h a r a s s  a n d  a t t a c k  S p a n i s h  s e t t l e m e n t s  
l o c a t e d  n e a r  S t .  A u g u s t i n e  i n  t h e  F l o r i d a  t e r r i t o r y ,  S p a n i s h  
a n d  F r e n c h  s e t t l e m e n t s  n e a r  P e n s a c o l a  a n d  M o b i l e ,  a n d  I n d i a n  
t r i b e s  h o s t i l e  t o w a r d  t h e  E n g l i s h  o r  i n  c o l l u s i o n  w i t h  t h e  
S p a n i s h  a n d  F r e n c h .  D u r i n g  a  s e s s i o n  o f  t h e  Commons H o u s e
7
o f  A s s e m b l y  i n  1701 , a. c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  81 d e f i n e d  t h e  
n o r m a l  I n d i a n  p o l i c y  o f  t h e  p r o v i n c e ,  a d v i s i n g  t h a t  t h e  
1T a l l a b o o s e s  a n d  o t h e r  F r i e n d l y  I n d i a n s  be  n o t  D i s c o u r a g *  d 
f r o m  m a k i n g  w a r  u p o n  t h o s e  I n d i a n s  t h a t  a r e  o u r  a n d  t h e i r  
E n e m i e s . 1 The  S o u t h  C a r o l i n a  t r a d e r s  d o m i n a t e d  t h e  
I n d i a n s  i n  a r e a s ' w h i c h  t o d a y  c o m p r i s e  p o r t i o n s  o f  T e n n e s s e e ,  
G e o r g i a ,  a n d  Alabama® I n  May 1 7 0 2  t h e s e  t r a d e r s  ( r e f e r r e d  
t o  b y  t h e  S p a n i s h  a s  I n d i a n  s l a v e  t r a d e r s 3 )  a n d  a  f o r c e  o f  
C r e e k  I n d i a n s  r a i d e d  t h e  S p a n i s h  I n d i a n s  a t  T a l l a h a s s e e  a n d  
r a v a g e d  t h e  S p a n i s h  m i s s i o n ,  T im u c u a n ,  a t  S a n t a  F e ,  l o c a t e d  
s i x t y  m i l e s  w e s t  o f  S t#  A u g u s t i n e ® 5* W i t h  a n  a r d e n t  d e s i r e  
t o  r e v e n g e  t h e s e  r e c e n t  h o s t i l e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C r e e k s  a n d  
E n g l i s h  I n d i a n  t r a d e r s ,  S p a n i s h  f o r c e s  u n d e r  t h e  command o f  
C a p t a i n  U r i z a ,  n u m b erin g  n i n e  h u n d r e d  s t r o n g  a n d  c o m p o s e d  
p r i m a r i l y  o f  A p a l a c h e e  I n d i a n s ,  s e t  o u t  t o  a t t a c k  a n d  
d e v a s t a t e  s e t t l e m e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  summer o f  
1702.® H o w e v e r ,  t h e  C r e e k  I n d i a n s  f r i e n d l y  t o  t h e  C a r o l i n i a n s  
t o l d  t h e m  o f  t h e  a p p r o a c h i n g  S p a n i s h  f o r c e  a n d  t h e i r  n e ­
f a r i o u s  i n t e n t i o n s ®  A n t h o n y  D o d s w o r t h  a n d  o t h e r  C a r o l i n a  
t r a d e r s  a t  Coweta  g a t h e r e d  a  f o r c e  o f  f i v e  h u n d r e d  C r e e k  
I n d i a n s  a n d  m a r c h e d  t h e m  t o  m e e t  t h e ' i n v a d i n g  f o r c e  o f  
A p a l a c h e e  I n d i a n s  u n d e r  U r i z a *  s  command. The tw o  f o r c e s  m e t  
i n  t h e  e v e n i n g  h o u r s  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  F l i n t  R i v e r ,  a  
b r a n c h  o f  t h e  C h a t t a h o o c h e e ,  i n  G e o r g i a . ^  No s t r u g g l e  
o c c u r r e d  t h a t  p a r t i c u l a r  e v e n i n g  a s  " t h e  b l o o d y  w a r - g o d  
c a l m l y  a w a i t e d  t h e  beam s o f  d a y . fl^  E a r l y  t h e  n e x t  
m o r n i n g  b e f o r e  t h e  s u n  h a d  s t a r t e d  t o  r i s e ,  t h e  C r e e k s  s t a r t e d
9t h e i r  f i r e s *  a r r a n g e d  t h e i r  b l a n k e t s  t o  f e i g n  s l e e p * a n d  h i d  
i n  t h e  a d j a c e n t  f o r e s t  t o  l a y  i n  w a i t  f o r  t h e  A p a l a c h e a n  
a t t a c k ®  The S p a n i a r d s  a n d  A p a l a c h e e s  q u i e t l y  e n t e r e d  t h e  
camp a n d  a c c o s t e d  t h e  e m p t y  b l a n k e t s  b u t  w e r e  i m m e d i a t e l y  
a t t a c k e d  b y  t h e  l u r k i n g  C r e e k s  a n d  E n g l i s h  I n d i a n  t r a d e r s ®  
The C r e e k s 8 a t t a c k  o n  t h e  A p a l a c h e e s  w as  a  c o m p l e t e  s u c c e s s *  
k i l l i n g  s e v e r a l  m em bers  o f  t h e  a t t a c k i n g  f o r c e *  c a p t u r i n g  
o t h e r  m em bers*  a n d  d r i v i n g  t h e  r e m a i n d e r  i n  d e s p e r a t e  f l i g h t  
t o  t h e  f o r e s t * ?
W i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r  o n  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n e n t  i n  
1702*  G o v e r n o r  J a m e s  Moore  d e m a n d e d  a n  o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  
S p a n i s h  a n d  t h e i r  I n d i a n  a l l i e s  i n  F l o r i d a ®  The Commons 
H o u s e  o f  A s s e m b l y  p a s s e d  a n  a c t  o n  S e p t e m b e r  10* T702 g i v i n g  
a u t h o r i s a t i o n  f o r  e q u i p p i n g  a n  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  F l o r i d a *  
p a r t i c u l a r l y  t h e  S p a n i s h  a n d  I n d i a n  s e t t l e m e n t s  i n  a n d  
a r o u n d  St® A u g u s t i n e ®  M oore  h a d  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  h u n d r e d  
men* u n d e r  h i s  command* f i v e  h u n d r e d  C a r o l i n i a n s  a n d  t h r e e  
h u n d r e d  I n d i a n s *  w i t h  C o l o n e l  R o b e r t  D a n i e l  s e c o n d  i n  
command® U s i n g  s m a l l  s h i p s  t h e  S o u t h  C a r o l i n i a n  f o r c e  
a r r i v e d  a t  S t*  A u g u s t i n e  o n  O c t o b e r  27* 1 702  a n d  c o n t r o l l e d  
t h e  t o w n  b y  t h e  t w e n t y - n i n t h *  e x c e p t  f o r  a  m o a t e d  c a s t l e ®  
M oore  u s e d  h i s  m e a g e r  b a t t e r y  o f  f o u r  g u n s  u n s u c c e s s f u l l y  
a g a i n s t  t h e  w e l l  f o r t i f i e d  c a s t l e *  t h e r e f o r e *  h e  c h a n g e d  h i s  
t a c t i c s  a n d  a t t e m p t e d  t o  s t a r v e  o u t  t h e  S p a n i s h  b e f o r e  t h e y  
c o u l d  r e c e i v e  a i d  f r o m  Havana.® As t h e  s i e g e  p r o g r e s s e d  
( l a s t i n g  a  t o t a l  o f  e i g h t  w e e k s  a n d  t h r e e  d a y s )  t h e  m o r a l e  
among t h e  C a r o l i n i a n s  a n d  I n d i a n s  e b b e d  a n d  Moore  f i n a l l y
h a d  t o  s e t  f i r e  t o  h i s  s h i p s ,  t h e  to w n  a n d  i t s  c h u r c h e s ,  a n d  
r e t r e a t  t o w a r d  P o r t  R o y a l*  S h o r t l y  a f t e r  t h e  a t t a c k  o n  St® 
A u g u s t i n e  f a i l e d ,  a  p a r t y  o f  G r e e k s  a n d  E n g l i s h  i n v a d e d  t h e  
A p a l a c h e e  c o u n t r y  i n  M a r c h  1 7 0 3  a n d  d e s t r o y e d  t h e  S p a n i s h  
m i s s i o n s  o f  S a n  J o s e  de  O c u i a ,  P a t a l i ,  a n d  S a n  F r a n c i s c o . ^
I n  D e c e m b e r  1 7 0 3  C o l o n e l  J a m e s  M o o r e ,  f o r m e r l y  g o v e r n o r  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  h e a d e d  a n  e x p e d i t i o n  o f  f i f t y  C a r o l i n a
.t
v o l u n t e e r s  a n d  o n e  t h o u s a n d  I n d i a n s  i n t o  t h e  t e r r i t o r y  o f  
t h e  A p a l a c h e a n  I n d i a n s  n e a r  S t .  A u g u s t i n e ®  Moore  was t o  t r y  
a g a i n  t o  s u b d u e  t h e  A p a l a c h e a n s  a n d  t h e r e f o r e  l e s s e n  Span ish -*  
I n d i a n  s t r e n g t h  i n  t h e  t e r r i t o r y  a d j a c e n t  t o  S o u t h  C a r o l i n a .  
A y a v i l l e  was t h e  f i r s t  s e t t l e m e n t  t o  come u n d e r  a t t a c k ®  
A y a v i l l e  was w e l l  f o r t i f i e d  a n d  r e p u l s e d  t h e  f i r s t  a s s a u l t f  
h o w e v e r ,  t h e  C a r o l i n i a n s  a n d  I n d i a n s  s e t  f i r e  t o  t h e  c h a p e l  
o n  t h e  s e c o n d  a s s a u l t  a n d  q u i c k l y  r o u t e d  t h e  s e t t l e m e n t ®
M o o r e 1s l o s s e s  among t h e  S o u t h  C a r o l i n a  v o l u n t e e r s  w e r e  f o u r ­
t e e n  w o u n d e d  a n d  two k i l l e d — F r a n c i s  P l o w d e n  a n d  Thomas Dale® 
T h e y  c a p t u r e d  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  m a l e  I n d i a n s ,  m ore  t h a n  
o n e  h u n d r e d  I n d i a n  women a n d  c h i l d r e n ,  o n e  w h i t e  f r i a r ,  a n d  
t h e y  k i l l e d  t w e n t y - f i v e  m en i n  t h e  two a s s a u l t s . 9 The 
c o l o n e l  w r o t e  11 * I  n e v e r  s e e  o r  h e a r  o f  a  s t o u t e r  o r  b r a v e r  
t h i n g  d o n e  t h a n  t h e  s t o r m i n g  o f  t h e  f o r t .  1 The  n e x t  
m o r n i n g  t h e  S p a n i s h  f o r c e ,  c o m p r i s e d  o f  t w e n t y - t h r e e  
S p a n i a r d s  f r o m  F o r t  S t .  L o u i s  a n d  f o u r  h u n d r e d  I n d i a n  a l l i e s  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  C a p t a i n  R u i z  M e x i a ,  r e n e w e d  t h e  
s t r u g g l e  w i t h  C o l o n e l  M o o r e 1s  fo rc e ®  O n ce  a g a i n  t h e  
C a r o l i n i a n s  a n d  t h e i r  I n d i a n  a l l i e s  d e f e a t e d  t h e  c o m b i n e d
S p a n i s h  a n d  I n d i a n  c o n t i n g e n t ®  The S p a n i s h  l o s t  f i v e  o r  s i x  
men k i l l e d ,  n i n e  men i n c l u d i n g  C a p t a i n  M e x ia  c a p t u r e d ,  w h i l e  
t h e i r  I n d i a n  a l l i e s  l o s t  tw o  h u n d r e d  c a p t u r e d .  Among t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  v o l u n t e e r s  C a p t a i n  J o h n  B e l l i n g e r  was k i l l e d  
a n d  C a p t a i n  Fox  d i e d  f r o m  w o u n d s .  A f t e r  t h e  v i c t o r y  C o l o n e l  
M oore  was u n a b l e  t o  w i t h h o l d  m any  o f  h i s  I n d i a n  a l l i e s  f r o m  
u n m e r c i f u l l y  t o r t u r i n g  s e v e r a l  p r i s o n e r s  a t  t h e  s t a k e ®  As
j
t h e  f o r c e  r e t u r n e d  t h r o u g h  A p a l a c h e e  c o u n t r y  f i v e  t o w n s
s u r r e n d e r e d  u n c o n d i t i o n a l l y ,  t h e  l a n d  s u r r o u n d i n g  t h e  t o w n s
a n d  t h e  m i s s i o n s  w e r e  c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d ,  a n d  C o l o n e l
Moore  r e t u r n e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  t h i r t e e n  h u n d r e d
A p a l a c h e a n s  (som e o n e  t h o u s a n d  women a n d  c h i l d r e n  a n d  t h r e e
h u n d r e d  men who w e r e  b r o u g h t  t o  S a v a n n a h  Town a s  f r e e
I n d i a n s } a n d  t h r e e  h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  s l a v e s *  The
C o l o n e l  r e p o r t e d  t o  t h e  g o v e r n o r  i n  C h a r l e s t o n  t h a t  11 t h e
I n d i a n s  h a v e  now a  m i g h t y  r e s p e c t  f o r  t h e  w h i t e s .
A p p a l a t c h i a  i s  now r e d u c e d  t o  s o  f e e b l e  a n d  l o w  a  c o n d i t i o n
t h a t  i t  c a n  . ^ n e i t h e r  s u p p o r t  S t*  A u g u s t i n e  w i t h  p r o v i s i o n s
1 Pn o r  d i s t r a c t ,  e n d a n g e r  o r  f r i g h t e n  u s ®*8 “A l l  o f  w h i c h , u
h e  b o a s t e d  i n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  p r o p r i e t o r s ,  1881 h a v e  d on e  
w i t h  t h e  l o s s  o f  b  w h i t e s  a n d  1 5  I n d i a n s ,  a n d  w i t h o u t  o n e  
P e n n y  c h a r g e  t o  t h e  P u b l i c k . 181 ^  3
D u r i n g  Q u e en  A n n e 8 s  W a r ,  1 7 0 2 - 1 7 1 3 ,  t h e  Y em asee  I n d i a n s  
d e s e r t e d  t h e  S p a n i a r d s  a n d  a l l i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  E n g l i s h  
t o  r e v e n g e  t h e  d e a t h s  o f  s e v e r a l  o f  t h e i r  c h i e f s  a t  t h e  
h a n d s  o f  t h e  Span ish® .  I n  r e t a l i a t i o n ,  t h e  Y e m a se e s  o f t e n  
w a i t e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  S t .  • A u g u s t i n e  t o  c a p t u r e  a  l o n e
S p a n i a r d  o r  t o  make a  l a t e  n i g h t  a t t a c k  u p o n  a n  i s o l a t e d  
1 hhouse*.  A c c o r d i n g  t o  D r .  H e v i t * t h e  Y e m ase es  a s  w e l l  a s
o t h e r  I n d i a n  t r i b e s * o f t e n  i n f l i c t e d  t h e  f o l l o w i n g  t o r t u r e s
u p o n  t h o s e  t h e y  c a p t u r e d ?
On t h e  b o d i e s  o f  t h e s e  u n f o r t u n a t e  p r i s o n e r s  t h e y  
w e r e  a c c u s t o m e d  t o  e x e r c i s e  t h e  m o s t  w a n t o n  b a r b a r ­
i t i e s  * s o m e t i m e s  c u t t i n g  t h e m  t o  p i e c e s  s l o w l y *
J o i n t  by  J o i n t ,  w i t h  k n i v e s  a n d  t o m a h a w k s ; a t  o t h e r  
t i m e s  b u r y i n g  th e m  u p  t o  t h e  n e c k  u n d e r  g r o u n d *  
t h e n  s t a n d i n g  a t  a  d i s t a n c e  a n d  m a r k i n g  a t  t h e i r  
h e a d s  w i t h  t h e i r  p o i n t e d  a r r o w s ?  and*  a t  o t h e r  
t i m e s *  b i n d i n g  th e m  t o  a  t r e e *  a n d  p i e r c i n g  t h e  
p o i n t e d  s t i c k s  o f  b u r n i n g  wood* w h i c h  l a s t *  b e ­
c a u s e  t h e  m o s t  p a i n f u l  a n d  e x c r u c i a t i n g  m e t h o d  o f  
t o r t u r e *  was t h e  m o s t  common among t h e m . ‘ ?
A l t h o u g h  t h e  c o l o n i s t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  d i d  n o t  o b j e c t  t o
t h e  h a r a s s m e n t  o f  t h e  S p a n i s h  by  t h e  Y e m a s e e s * k n o w l e d g e  o f
t h e i r  u s e  o f  h e i n o u s  t o r t u r e  o n  c a p t i v e s  a n d  t h e  f l a g r a n t
d i s p l a y  o f  s c a l p s  i n  C h a r l e s t o n  f o r c e d  t h e  C a r o l i n i a n s  t o
o f f e r  t h e  Y e m a se e s  r e w a r d s  f o r  l i v e  S p a n i s h  c a p t i v e s .  U pon
t h e  p a y m e n t  o f  r a n s o m  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n i a n s ?  t h e  c a p t i v e
1 fiS p a n i a r d s  w e r e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  own t e r r i t o r y .  w
I n  1 7 1 0  a n  a n o n y m o u s  p a m p h l e t *  p r o b a b l y  a u t h o r e d  b y  
Thomas N a i r n e ,  c o m m e n te d  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  S o u t h  C a r o ­
l i n i a n s  a n d  t h e i r  I n d i a n  f r i e n d s  t o  h a r a s s  t h e  S p a n i s h  
s e t t l e m e n t s  i n  t h e  F l o r i d a  t e r r i t o r y ?  118 t h e r e  r e m a i n s  n o t  
now* s o  much a s  o n e  V i l l a g e  w i t h  t e n  H o u s e s  i n  i t *  i n  a l l  
F l o r i d a *  t h a t  i s  s u b j e c t  t o  t h e  S p a n i a r d s *  n o r  h a v e  t h e y  a n y  
H o u s e s  o r  C a t t l e  l e f t *  b u t  s u c h  a s  t h e y  c a n  p r o t e c t  b y  t h e  
Guns o f  t h e i r  C a s t l e  o f  St® A u g u s t i n e *  t h a t  a l o n e  b e i n g  now 
i n  t h e i r  Hands*  a n d  w h i c h  i s  c o n t i n u a l l y  i n f e s t e d  b y  t h e  
p e r p e t u a l  I n c u r s i o n s  o f  t h e  I n d i a n s ,  s u b j e c t  t o  t h i s
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P r o v in c e . 1111 7 D u r in g  th e  f i r s t  d e c a d e  o f  th e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t h e  E n g l i s h  w ere  a l s o  a b le *  s u b s t a n t i a l l y  th r o u g h  th e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o f i t  o r i e n t e d  and  t o o  o f t e n  u n s c r u p u lo u s  
I n d ia n  t r a d e r s *  t o  h a r a s s  S p a n is h  and F ren ch  s e t t l e m e n t s  from  
P e n s a c o la  t o  M o b ile  and t o  su b d u e and  c o n t r o l  I n d ia n  t r i b e s  
from  t h e  o u t l y i n g  r e g io n s  o f  S o u th  C a r o lin a  t o  t h e  
M i s s i s s i p p i  R iv e r .  An a l l i a n c e *  r a t i f i e d  i n  1705* b e tw e e n  
t h e  C reek  I n d ia n s  and  S o u th  C a r o lin a  r e v e a le d  th e  d e s i r e  o f  
t h e  E n g l i s h  t o  e l i m i n a t e  t h e  F ren ch  and  S p a n is h  from  A m erica  
and  t o  c o n t r o l  t h e  I n d i a n s .  The a l l i a n c e  d e c la r e d  t h e  C reek  
I n d i a n s  ^ a ck n o w led g ed  n o t  m e r e ly  t h e i r  ‘ H e a r ty  A l l i a n c e * 1 
b u t a l s o  t h e i r  • S u b j e c t i o n 1 t o  th e  Crown o f  E n glan d* . . .
[and p l e d g e d )  A l l  th e  E n g l i s h  F r ie n d s  and A l l i e s  a r e  i n  l i k e  
M a n n e r  o u r s *  an d  a l l  t h e i r  E n em ies a r e  h e r e b y  Our d e c la r e d  
E n em ies^  L a s t ly *  We do A s s u r e  y o u r  H onou r, we w i l l  w i t h  o u r  
U tm o st P ow er A s s i s t  th e  E n g l i s h ,  and E n d eavou r t o  g iv e  a 
T o t a l  R ou t t o  a l l  t h e i r  an d  o u r  d e c la r e d  E n em ies*  th e  F ren ch  
and  S p a n is h , n o t  s u f f e r i n g  them  t o  s e t t l e  t h e m s e lv e s  h e r e ­
a f t e r  i n  a n y  o f  O ur T e r r i t o r i e s  o r  D o m in io n s , n o t  w i t h i n
18r e a c h  o f  o u r  Arms.***
As w e l l  a s  t h e  C reek  t r i b e s ,  s u c h  a s  T a la p o o sa  and th e  
Alabam a* th e  C h ick a sa w s and  t h e  Y azoo j o i n e d  i n  t h e  E n g l i s h  
s u p p o r te d  r a id s  a n d  a s s a u l t s  u p on  t h e  I n d ia n  t r i b e s  a l l i e d  
w it h  t h e  F ren ch  an d  S p a n is h .  E a r ly  i n  1 7 0 5  th e  C h ick a sa w  
s e i z e d  s e v e r a l  f a m i l i e s  o f  C hoctaw  who h ad  come t o  v i s i t  th e  
C h ick a sa w  v i l l a g e  and  s o l d  them  t o  t h e  E n g l i s h j  h ow ever*  t h e  
C hoctaw  r e t a l i a t e d  b y  k i l l i n g  a grou p  o f  C h ick a sa w s r e t u r n in g
from  M o b ile .  The f o l l o w i n g  autum n t h e  C hoctaw  w ere a t t a c k e d  
by a l a r g e  f o r c e  o f  C a r o l in a  I n d ia n s *  a p p r o x im a te ly  t h r e e  o r  
f o u r  th o u s a n d  a c c o r d in g  t o  F ren ch  a c c o u n t s ,  p r e su m a b ly  u n d e r  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  C a r o lin a  I n d ia n  t r a d e r s .  The C hoctaw  
v i l l a g e s  and la n d s  w ere  d e v a s ta t e d *  and  num erous p e r s o n s  
w ere  i m p r is o n e d .19 Two y e a r s  l a t e r  Thomas U e lc h  d i s c l o s e d  
th e  m anner i n  w h ic h  t h e  r a i d  w as o r g a n iz e d  and e x e c u t e d  i n  a  
p e t i t i o n  t o  th e  p r o p r i e t o r s  o f  S o u th  C a r o lin a  f o r  th e  r e t u r n  
o f  I n d ia n  s l a v e s  ta k e n  from  him  by G overn or  N a t h a n ie l  
J o h n s o n . W elch  r e p o r t e d  h e  had  " 'L ed  a p a r t y  c o n s i s t i n g  o f  
f i v e  E n g l i s h ,  and  3 0 0  I n d ia n s  [not t h r e e  o r  fo u r  th o u sa n d  a s  
r e p o r t e d  by  F ren ch  a c c o u n ts ]  a g a i n s t  t h e  C h acta  I n d ia n s  
A l l i e s  t o  t h e  F re n c h  an d  E n em ies t o  t h e  crow n o f  E n g la n d  . .  
[an d  had) f u r n i s h e d  t h e  s a i d  300 I n d ia n s  w i t h  A m m unition  f o r  
t h i s  E n t e r p r is e  u p o n  a C o n tr a c t  t h a t  i f  t h e y  had  S u c c e s s *  
t h e y  s h o u ld  p ay  f i f t e e n  S l a v e s IM t o  h i m . ^  I n  M arch o f  th e  
f o l l o w i n g  y e a r  t h e  C h ic k a sa w s made a n o th e r  r a id  u p on  a 
C hoctaw  v i l l a g e  an d  to o k  m ore th a n  on e h u n d red  p r i s o n e r s .  A 
r e i g n  o f  t e r r o r  b y  t h e  C r ee k s  and  o t h e r  t r i b e s  f r i e n d l y  w i t h  
t h e  - E n g l i s h  s e t - i n  a g a i n s t  t h e  l e s s e r  t r i b e s  w h ic h  h ad  p r e ­
v i o u s l y  a l l i e d  t h e m s e lv e s  w i t h  t h e  F r e n c h . The C a r o l in ia n s  
th e n  ch a n g e d  t h e i r  t a c t i c s  an d  moved t o  a s s a u l t  th e  F ren ch  
and  S p a n is h  a t  M o b ile  an d  P e n s a c o la . ^ 1
D u rin g  th e  summer o f  1 7 0 7  t h e  T a la p o o s a s  u n d e r  t h e  l e a d ­
e r s h i p  o f  E n g l i s h  I n d ia n  t r a d e r s  b u rn ed  and p lu n d e r e d  th e  
- d w e l l i n g s  n e a r  t h e  f o r t  a t  P e n s a c o la .  The a t t a c k i n g  I n d ia n s  
k i l l e d  e l e v e n  S p a n ia r d s *  c a p t u r e d  f i f t e e n  m ore S p a n ia r d s ,
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and t o o k  a  d o z e n  I n d ia n s  a s  s l a v e s  b e f o r e  r e t u r n in g  t o  t h e i r  
b a s e  camp among t h e  U p p er C r e e k s . An u n s u c c e s s f u l  a t t a c k  was 
a t te m p te d  a g a i n s t  P e n s a c o la  t h e  e n s u in g  N ovem ber. Thomas 
N a ir n e ,  p r o v i n c i a l  I n d ia n  a g e n t  i n  1708*  p la n n e d  t o  a t t a c k  
M o b ile  i n  th e  s p r in g  o r  summer o f  T708 w i t h  a  f o r c e  o f  
f i f t e e n  h u n d red  I n d ia n s  u n d e r  t h e  command o f  f i f t y - o n e  
E n g lis h m e n , b u t N a ir n e  w as a r r e s t e d  and p u t i n t o  j a i l  by  
G overn or  N a t h a n ie l  J o h n so n  i n  Ju n e 1 7 0 8 .  I t  was n o t  u n t i l  
t h e  f a l l  o f  17 11  t h a t  a n o t h e r  c o n c e r te d  a t t a c k  was made by  
t h e  E n g l i s h  and t h e i r  I n d ia n  a l l i e s  u p on  t h e  I n d ia n s  a l l i e d  
w it h  t h e  F re n c h  and  S p a n is h .  C a p ta in  T h e o p h ilu s  H a s t in g s ,  
Thomas W e lc h , an d  Em peror B rim s o f  C ow eta l e d  a f o r c e  o f  
t h i r t e e n  h u n d red  C reek s th r o u g h  C hoctaw  s e t t l e m e n t s  d e s t r o y ­
i n g  t h e  v i l l a g e s ,  k i l l i n g  p e o p le  who r e s i s t e d ,  and t a k in g  
p r i s o n e r  t h o s e  who f a i l e d  t o  e s c a p e .  Some f o u r  h u n d red  h o u s e s  
w ere  d e s t r o y e d ,  b u t  H a s t in g s  was a b le  t o  k i l l  o n l y  e i g h t y  
C hoctaw  an d  c a p tu r e  o n e  h u n d re d  t h i r t y  p r i s o n e r s .  W ith  a  
much s m a l l e r  f o r c e  th a n  t h a t  a v a i l a b l e  t o  H a s t i n g s ,  Thomas
22W e l c h  k i l l e d  a n d  c a p tu r e d  a b o u t  t h e  sam e num ber o f  C h octaw .
The em p loym en t o f  I n d ia n s  by t h e  p e o p le  o f  S o u th  
C a r o l in a  s t a r t e d  d i s s i p a t i n g  d u r in g  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  th e  
s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  and w as p r a c t i c a l l y  
n o n - e x i s t e n t  b y  171 5* Xn t h e  s e c o n d  d e c a d e  S o u th  C a r o l in ia n s  
w ere  i n v o l v e d  i n  tw o m ajor  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  I n d i a n s t  t h e  
T u sc a r o r a  War i n  1711 and  1 7 1 2 , an d  t h e  b lo o d y  Y em asee War 
o f  1 71 5  th r o u g h  1 7 1 8 *
I n  t h e  autum n o f  1711 J o h n  L aw son and  B aron  de G r a f f e n r ie d
t r e s p a s s e d  o n  la n d s  c la im e d  b y  t h e  T u sc a r o r a  I n d ia n s  and
w ere  made c a p t i v e s .  B aro n  de G r a f f e n r ie d ,  who h ad  a r r i v e d
i n  N o r th  C a r o lin a  d u r in g  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  t u r m o i l ,  was
ta k e n  b y  t h e  T u s e a r o r a s  b e c a u s e  t h e y  h ad  b e e n  in fo r m e d  h e
in t e n d e d  t o  p o s s e s s  and e x p e l  them  from  t h e i r  la n d *  J o h n
L aw son, t h e  s u r v e y o r - g e n e r a l  f o r  th e  p r o p r i e t o r s ,  had  m arked
o u t  some a c r e a g e  w h ic h  b e lo n g e d  t o  t h e  T u sc a r o r a  I n d ia n s ;
t h e r e f o r e ,  t h e  T u s e a r o r a s  a l s o  s e i z e d  Lawson* Law son was
m u rd ered  i n  a m o st c r u e l  m a n n e r * 2 ^ The I n d ia n s  " s tu c k  him
f u l l  o f  f i n e  s m a l l  s p l i n t e r s  o f  to r c h -w o o d , l i k e  h o g , s
o kb r i s t l e s ,  and  s e t  them  g r a d u a l ly  o n  f l r e . " ^  B aron  de  
G r a f f e n r ie d  w as n o t  t o r t u r e d  and e v e n t u a l l y  e s c a p e d  from  t h e  
T u s e a r o r a s .  A f t e r  t h e i r  a c t  o f  v i o l e n c e  and  de G r a f f e n r ie d 1s  
e s c a p e ,  t h e  T u s e a r o r a s  h a s t i l y  m et and  p la n n e d  a g e n e r a l  
m a s s a c r e .  I n  s m a l l  p a r t i e s  o n  t h e  n i g h t  o f  S ep tem b er  2 2 ,  
1 7 1 1 * t h e y  e n t e r e d  s e v e r a l  hom es i n  a  g r a c io u s  m anner an d  
a s k e d  f o r  p r o v i s i o n s ,  b u t  t h e y  show ed d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  s e t t l e r s  an d  b a r b a r o u s ly  m u rd ered  w h ite  
m en, wom en, and. c h i l d r e n .  I n  th e  v i c i n i t y  o f  R oanoke more 
th a n  o n e  h u n d red  t h i r t y  p e o p le  w ere  sla u g h t e r e d . 2 ^ "Women 
w e re  l a i d  u p on  t h e  h o u se  f l o o r s  and  g r e a t  s t a k e s  w ere  d r iv e n  
th r o u g h  t h e i r  b o d ie s ;  from  o t h e r  p r e g n a n t  women t h e  i n f a n t s  
w ere  r ip p e d  o u t ,  a n d  hung u p on  t r e e s ;  and  s o  h o t l y  d id  t h e  
I n d ia n s  p u r su e  t h e  s u r v i v o r s  t h a t  t h e  d ea d  w ere  l e f t  u n -  
b u r ie d ,  a  p r e y  t o  d o g s ,  w o l v e s ,  and  v u l t u r e s * " 2 ^ The 
k i l l i n g  e n d u re d  t h r e e  d a y s  and  t e r m in a t e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  
th e  I n d ia n s  f a t i g u e  and  d ru n k en  s t a t e . 2 ?
The g o v e r n o r  o f  N o r th  C a r o lin a  im m e d ia te ly  r e la y e d  a 
m e ssa g e  t o  S o u th  C a r o l in a  a s k in g  f o r  a s s i s t a n c e  I n  su p ­
p r e s s i n g  t h e  I n d ia n  r a id s *  I n  S o u th  C a r o lin a  t h e  Commons 
H ouse o f  A ssem b ly ,, C o u n c i l ,  and  G overn or  C raven  a g r e e d  t o  
a i d  t h e  d i s t r e s s e d  p e o p le  o f  N o r th  C a r o l in a  and a p p r o p r ia t e d  
fo u r  th o u s a n d  p ou nd s f o r  a n  e x p e d i t i o n  t o  N o r th  C a r o l in a .  
C o lo n e l  J o h n  B a r n w e ll  l e f t  S o u th  C a r o l in a  i n  N ovem ber 1711 
f o r  t h e  d e s o l a t e d  s e t t l e m e n t s  w it h  a s m a l l  group  o f  t h i r t y  
m i l i t i a  and a c o n s i d e r a b l e  bod y o f  I n d ia n s — 218  C h ero k ees  
u n d er  c a p t a in s  H a r fo r d  and  T r u s t o n s ,  79 C reek s u n d e r  C a p ta in  
H a s t i n g s ,  M C ataw bas u n d e r  C a p ta in  C a n te y , and 28  Y em asees  
u n d e r  C a p ta in  P ie r c e *  As B a r n w e ll* s  f o r c e  a d v a n ce d  th r o u g h  
T u sc a r o r a  c o u n t r y ,  t h e  I n d ia n s  r e t r e a t e d  t o  a w ood en  b r e a s t ­
w ork o r  p a l i s a d e  f o r t ,  t h e  T orh u n ta  o r  N a r h o n te s  f o r t ,  
a p p r o x im a te ly  tw e n ty  m i l e s  t o  th e  w e s t  o f  N ew bern , N o r th  
C a r o l in a .  On J a n u a r y  2 8 ,  1 7 1 2  h i s  f o r c e  a t t a c k e d  t h e  I n d ia n s -  
and t h o r o u g h ly  d e f e a t e d  th em . I n  th e  e n g a g e m e n t, m ore th a n  
t h r e e  h u n d red  I n d ia n s  w ere  k i l l e d  and o n e  h u n d red  I n d ia n s  
w ere  made p r i s o n e r s .  The I n d ia n  s u r v iv o r s  co w ered  w i t h i n  
th e  c o n f i n e s  o f  t h e i r  d e f e n s e s  and s u e d  f o r  p e a c e .  B a r n w e ll  
and h i s  f o r c e  t h e n  d e s t r o y e d  s e v e r a l  o t h e r  T u sc a r o r a  to w n s  
and  a c c e p t e d  s u r r e n d e r  te r m s  from  t h e  T u se a r o r a s  a t  
H an cock *s Town. B a r n w e l l ,  n ick n am ed  " T u sc a ro r a  J s c k , M 
n e g o t i a t e d  a p e a e e  t r e a t y  w i t h  th e  I n d ia n s  and r e t u r n e d  t o  
C h a r l e s t o n .2 ^
H o s t i l i t i e s  e r u p te d  i n  N o r th  C a r o lin a  s o o n  a f t e r  C o lo n e l  
B a r n w e ll* s  r e t u r n  t o  C h a r le s t o n ,  and f u r t h e r  a c t i v i t i e s  i n -
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v o l v i n g  a t r o c i t i e s  by th e  T u sc a r o r a  I n d ia n s  r e a c h e d  S o u th  
C a r o l in a .  O nce a g a in  W orth C a r o l in a 's  g o v e r n o r  a p p e a le d  t o  
S o u th  C a r o lin a  f o r  h e l p ,  an d  a g a in  th e  c o lo n y  r e sp o n d e d  by  
s e n d in g  C o lo n e l  Jam es M oore , s o n  o f  t h e  l a t e  g o v e r n o r , w i t h  
m ore th a n  s e v e n t y  w h it e  men and e i g h t  h u n d red  f r i e n d l y  
I n d ia n s '  t o  N o r th  C a r o l in a .  A f t e r  som e u n u s u a l ly  in t e m p e r a t e  
w e a t h e r ,  C o lo n e l M oore , o n  M arch 2 0 ,  1 7 1 3 , l a i d  s i e g e  t o  th e  
I n d ia n s '  f o r t  a t  Taw K iv e r  n e a r  t h e  v i l l a g e  o f  N ahucke an d  
h a n d i ly  d e f e a t e d  th em . M o o r e 's  f o r c e  k i l l e d  1 9 2  and  
c a p tu r e d  391 I n d ia n s  w i t h  s e v e r a l  h u n d red  T u se a r o r a s  b u r n in g  
t o  d e a th  i n  th e  f o r t ;  M o o r e 's  l o s s e s  w ere  t h i r t y - f i v e  
I n d ia n s  an d  tw e n ty —f o u r  w h i t e s  w ou nd ed . An e x t r e m e ly  a m b i-  
t i o u s  i n d i v i d u a l ,  C o lo n e l  M oore g a t h e r e d  on e  h u n d red  e i g h t y  
men and  c o n t in u e d  t h e  p u r s u i t  o f  t h e  r e m a in in g  T u sc a r o r a  
I n d ia n s  an d  f o r c e d  them  from  W orth C a r o l i n a . ^
T h ree  y e a r s  a f t e r  t h e  h o s t i l i t i e s  o f  t h e  T u sc a r o r a  War 
i n  N o r th  C a r o l in a ,  S o u th  C a r o lin a  w as e n g u l f e d  by th e  
b l o o d i e s t  I n d ia n  w ar i n  C a r o l in a  h i s t o r y .  E n g l i s h  I n d ia n  
t r a d e r s  w ere  i n t r u d in g  u p on  I n d ia n  l a n d s ,  a b u s in g  I n d ia n  
women, t a k in g  I n d ia n s  a s  s l a v e s ,  c h e a t in g  o n  t r a n s a c t i o n s  
i n v o l v i n g  th e  b u y in g  o f  I n d ia n  s k i n s  a n d  c a p t i v e s ,  s e i z i n g  
I n d ia n  p r o p e r t y  f o r  u n p a id  d e b t s ,  and  c h a r g in g  e x o r b i t a n t  
p r i c e s  f o r  goods For e x a m p le , C o r n e l iu s  M eck a r ty  r e ­
p o r te d  t o  t h e  c o m m is s io n e r s  o f  t h e  I n d ia n  t r a d e  o f  S o u th  
C a r o lin a  o n  Ju n e  2 0 ,  1 7 1 2 , t h a t  C a p ta in  J o h n  C och ran  v i s i t e d  
a n  I n d ia n  tow n  (T o m a tly  Town) an d  dem anded a s l a v e  from  a n  
I n d ia n  named N on oh eb au  f o r  t h e  u s e  o f  a c a n o e  t h e  p a s t  y e a r
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o r  h e  w o u ld  h e a t  h im  an d  ta k e  h i s  w i f e *  At th e  same s e s s i o n  
M ec k a r ty  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  Y em asee I n d ia n s  b e l i e v e d  C a p ta in  
Thomas N a ir n e  w as a t t e m p t in g  t o  c o n f i s c a t e  t h e i r  l a n d s * ^  
C o m p la in ts  a g a i n s t  A le x a n d e r  N i c o l a s ,  a n  I n d ia n  t r a d e r ,  w ere  
made b y  th e  A ltim a h a w  K in g  and  s e v e r a l  o f  h i s  w a r r io r s  t o  a 
s p e c i a l l y  c o n v e n e d  s e s s i o n  o f  t h e  B oard  o f  C o m m iss io n ers  o f  
t h e  I n d ia n  T rade f o r  S o u th  C a r o lin a  o n  O c to b e r  2 5 ,  1 7 1 2 .
T hey r e v e a l e d  N i c o l a s  had  m u rd ered  h i s  p r e g n a n t  I n d ia n  w i f e ,  
w h ip p ed  tw o o t h e r  I n d ia n  women, and c a u s e d  a g e n e r a l  s t a t e  
o f  u n r e s t  among t h e  I n d ia n  w a r r i o r s * 3 2  j n  i a t e  summer
o f  1 7 1 3  J o h n  D ix o n  t o l d  t h e  c o m m iss io n e r s  t h a t  Thomas W elch  
t h r e a t e n e d  t o  k i l l  h im  i f  h e  a t te m p te d  t o  r e l e a s e  tw o I n d ia n  
women an d  t h e i r  b r o t h e r  whom W elch  w as h o ld in g  a s  s l a v e s # 33  
The B o a rd  o f  C o m m iss io n er s  r e v o k e d  t h e  t r a d in g  l i c e n s e s  o f  
B le a z e r  W iggon  an d  A le x a n d e r  Long i n  May 1 7 1 ^  f o r  t h e i r  a c t i o n s  
i n  s u p p ly in g  t h e  C h er o k e es  w it h  m u n it io n s  and  e n c o u r a g in g  them  
t o  make w ar u p on  t h e  S u ch ee  I n d i a n s . 3^  i n  1 7 1 5  a V i r g i n i a  
t r a d e r  nam ed D a v id  C ra w ley  r e p o r t e d  t o  h i s  a g e n t  i n  London  
t h a t  " I n d ia n  b u r d e r n e r s  . * . w ere  f o r c e d  t o  c a r r y  p a c k a g e s  
s e v e n t y  t o  on e  h u n d red  p ou n d s i n  w e ig h t  f o r  t h r e e  t o  f i v e  
h u n d red  m i l e s .  'A nd w hen  t h e y  had s e n t  th e  men aw ay a b o u t  
t h e i r  b u s i n e s s ,  o r  t h e y  w e r e  Gon a h u n t in g ,  [l] h a v e  h e a r d  
them  b r a g  t o  e a c h  o t h e r  o f  D eb a u ch in g  t h e i r  w i v e s . 111 3 5" The 
E u c h e e s ,  Y e m a se e s , and o t h e r  I n d ia n  t r i b e s  d i s l i k e  t h e s e  
c o r r u p t  p r a c t i c e s  an d  f e l t  t h e  d e b t s  t h e y  w ere  made t o  p a y  
u n j u s t ;  t h e r e f o r e ,  t h e y  r e v o l t e d  a g a i n s t  th e  E n g lish # ^  
S im u l t a n e o u s ly ,  t h e  S p a n is h  and F ren ch  c o u n te n a n c e d  t h e
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r e b e l l i o u s  a c t i o n s  o f  t h e  I n d ia n s  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h  and  
p r o v id e d  them  w i t h  s u p p l i e s *  The S p a n is h  a l s o  b e f r ie n d e d  
th e  I n d ia n s  and  o f f e r e d  p r o t e c t i o n  f o r  t h e i r  f a m i l i e s  i n  
S t • A ugus 1 1 n e * ^
N in e  d a y s b e f o r e  t h e  v i c i o u s  and b lo o d y  w ar b e g a n ,
S a n u t e ,  a n  I n d ia n  c l o s e l y  a t t a c h e d  t o  th e  J o h n  F r a s e r  f a m i ly  
( F r a s e r  s u p p o s e d ly  b e in g  a n  h o n e s t  I n d ia n  t r a d e r ) y came t o  
F r a s e r ' s  h o u se  a n d  t o l d  th e  m a n 's  w i f e  Ht h a t  th e  E n g l i s h  w ere  
a l l  w ic k e d  h e r e t i c s ,  and w o u ld  go t o  h e l l ,  and  t h a t  t h e  
Y a m a sse es  w o u ld  a l s o  f o l l o w  th e m , i f  t h e y  s u f f e r e d  t o  l i v e  
i n  t h e i r  c o u n t r y ;  t h a t  now t h e  g o v e r n o r  o f  S t .  A u g u s t in e  w as 
t h e i r  k in g ;  t h a t  t h e r e  w o u ld  be a t e r r i b l e  w ar w i t h  th e  
E n g l is h *  and t h e y  o n ly  w a i t e d  f o r  t h e  b lo o d y  s t i c k  [th e  em blem  
o f  war] t o  be r e tu r n e d  from  t h e  C reek s b e f o r e  t h e y  b eg a n  
i t . " ^  S a n u te  s a i d  t h e  Y em a sees w ere  u n i t i n g  w i t h  th e  
o t h e r  I n d ia n  t r i b e s  i n  t h e  C a r o l in a  t e r r i t o r y  an d  w i t h  th e  
S p a n is h  t o  w age w ar a g a i n s t  t h e  E n g l i s h .  S a n u te  a l s o  t o l d  
Mr. F r a s e r  t h a t  i f  h i s  f a m i ly  w as c a p tu r e d  he  w o u ld  k i l l  
them  w i t h  h i s  own h an d s r a t h e r  th a n  h a v e  them  s u f f e r  a  
h o r r i b l e  d e a th  a t  t h e  h a n d s o f  h i s  f e l l o w  I n d i a n s .  F r a s e r  
f l e d  w i t h  h i s  w i f e  and c h i l d  t o  t h e  s a f e t y  o f  C h a r le s to n  
b u t r e v e a l e d  n on e  o f  h i s  a c t i o n s  t o  h i s  n e i g h b o r s .3^
S i x  d a y s  l a t e r  tw o I n d ia n  t r a d e r s ,  W ill ia m  B ray  an d  
Sam uel W a rn er , h u r r ie d  i n t o  C h a r le s to n  and w arned  t h e  g o v e r ­
n o r  a n d  t h e  I n d ia n  b o a rd  t h a t  a u n i t e d  p l o t  by  th e  I n d ia n s  
( s u p p o s e d ly  fo r m u la te d  b y  t h e  C r e e k s) w as b e in g  c o n t r i v e d  t o  
e l i m i n a t e  t h e  E n g l i s h  from  S o u th  C a r o l in a .  B ray  s u b -
s t a n t i a t e d  h i s  f e a r s  b y  r e f e r r i n g  t o  a n  i n c i d e n t  w h ic h  
h a p p en ed  t o  h i s  w i f e  w h i le  he was l o o k i n g  f o r  m is s in g  s l a v e s  
n e a r  S t .  A u g u s t in e *  , f ,A Yam asee I n d ia n  came t o  h i s  W ife  
and t o l d  h e r  he  had a g r e a t  m a t te r  t o  t e l l  h e r  w h ic h  was 
t h a t  t h e  G reek I n d ia n s  h ad  a d e s ig n  t o  Gut o f f  t h e  T r a d e r s  
f i r s t  an d  t o  f a l l  o n  s e t t l e m e n t s  and t h a t  i t  w as v e r y  
n e a r e . 11* ^  Sam uel W arner a l s o  had  h e a r d  th e  C reeks w ere  
u n s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  I n d ia n  t r a d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  one  
t r a d e r  named J o h n  J o n e s ,  an d  f,* t h a t  u p on  th e  f i r s t  a f r o n t  
from  a n y  o f  th e  T r a d e r s  t h e y  w ou ld  down them  and s o  go o n  
w it h  i t . 1
On t h e  day  p r e c e e d in g  t h e  Y em asee War, G overn or C raven  
s e n t  C a p ta in  Thomas N a ir n e ,  J o h n  C och ran , W ill ia m  B r a y , 
Sam uel W arn er, an d  s e v e r a l  o t h e r  I n d ia n  t r a d e r s  t o  v i s i t  t h e  
Y em asee c h i e f s  a t  P o c o t a l i g o  t o  s e e  i f  t h e  I n d ia n s  w ere  d i s ­
c o n t e n t e d .  C a p ta in  H a ir n e  a s k e d  th e  c h i e f s  t o  r e v e a l  t h e i r  
g r ie v a n c e s  t o  h im , b u t t h e y  r e p l i e d  t h e y  had  no g r ie v a n c e s  
a g a i n s t  t h e  E n g l i s h .  The c h i e f s  r e l a t e d  t h e y  o n ly  d e s i r e d  
t o  go h u n t in g  th e  n e x t  m o r n in g . C a p ta in  N a ir n e  and  h i s  
a s s o c i a t e s  w ere  s a t i s f i e d ,  f e a s t e d  w i t h  t h e  I n d ia n s  t h a t  
e v e n in g ,  and s l e p t  a t  t h e  I n d ia n  camp w i t h  no f e a r s .  How­
e v e r ,  e a r l y  o n  t h e  m o rn in g  o f  A p r i l  1 5* 1 7 1 5  t h e  c r i e s  o f  
w ar so u n d ed  i n  th e  I n d ia n  cam p. The I n d ia n  c h i e f s  w ere  
armed a n d  p r o c la im e d  v e n g e a n c e  up on  th e  E n g l i s h .  The rou n d ­
h o u se  o r  c o u n c i l  room , w h ere  th e  E n g l i s h  v i s i t o r s  w ere  
s l e e p i n g ,  was a t t a c k e d  and  r e s u l t e d  i n  th e  d e a th s  o f  C a p ta in  
N a ir n e ,  who w as b u rn ed  a t  t h e  s t a k e ,  J o h n  W r ig h t , and
Thomas R u f f l y .  J o h n  C o ch ra n , h i s  w i f e  and f o u r  c h i l d r e n
w ere  h e l d  p r i s o n e r s  and s h o r t l y  a f t e r w a r d s  s l a i n .  C a p ta in
B u rr o u g h s  o f  t h e  m i l i t i a  e s c a p e d  ( th o u g h  wounded t w i c e )
from  t h e  a t t a c k i n g  I n d ia n s  by sw im m ing a r i v e r  and r u n n in g
u n t i l  h e  r e a c h e d  P o r t  R o y a l .  He g a v e  th e  a la rm  o f  t h e
I n d ia n  a t t a c k  t o  t h e  p e o p le  l i v i n g  i n  th e  v i c i n i t y  o f  P o r t
R o y a l .  The h e r o is m  o f  t h i s  man s a v e d  more th a n  t h r e e
h u n d re d  p e r s o n s  r e s i d i n g  a ro u n d  S t .  H e le n a  a s  t h e s e  p e o p le
cro w d ed  a b o a r d  a s h i p  i n  t h e  h a r b o r  a t  P o r t  R o y a l and
w a tc h e d  t h e  I n d ia n s  d e s t r o y  t h e i r  l i v e s t o c k  and d w e l l i n g s .
Y e t  a s  C a p ta in  B u rro u g h s w as e s c a p in g  and w a rn in g  p e o p le  o f
t h e i r  im m in en t d a n g e r  from  t h e  I n d i a n s ,  th e  Y em asees
a s s a u l t e d  t h e  h o u s e s  i n  P o c o t a l ig o  and i t s  n e ig h b o r in g  p la n -
41t a t i o n s ,  b r u t a l l y  m a s s a c r in g  more th a n  n i n e t y  p e r s o n s .
A f t e r  th e  i n i t i a l  o u tb r e a k  o f  v i o l e n c e ,  t h e  Y em asee  
W ar, a c c o r d in g  t o  D a v id  D . W a l la c e ,  w as d iv id e d  i n t o  t h r e e  
p e r i o d s !  1 )  t h e  a t t e m p t  b y  th e  Y em asees t o  a n n i h i l a t e  th e  
c o l o n i s t s  w h ic h  w as s to p p e d  by  G overn or  Craven* s  ca m p a ig n  
c o n c lu d e d  i n  J u n e  17155  2 )  I n v a s i o n  o f  th e  n o r th e r n  I n d ia n s  
i n  J u n e  1 7 1 5  u n t i l  t h e  C h er o k e es  j o in e d  f o r c e s  w i t h  th e  
E n g l i s h  i n  J a n u a r y  1 7 1 6  5 a n d , 3 ) th e  s p o r a d ic  y e t  t r e a c h e r o u s  
I n d ia n  h i t - a n d - r u n  a t t a c k s  u n t i l  fo r m a l p e a c e  w i t h  t h e  
C reek s i n  N ovem ber 1717*
D u r in g  t h e  f i r s t  p e r io d  o f  t h e  war th e  Y em asees d iv id e d  
i n t o  tw o p a r t i e s  t o  a t t a c k  P o r t  R o y a l and S t .  B artholom ew * s .  
B e c a u s e  o f  C a p ta in  B u rrou gh s's w a r n in g , o n ly  a fe w  f a m i l i e s  
w ere  s l a u g h t e r e d  a t  P o r t  R o y a l;  y e t ,  a p p r o x im a te ly  on e
h u n d re d  c o l o n i s t s  w ere  c a p tu r e d  and k i l l e d  a t  S t .  
B a r th o lo m ew ’ s .  The s a v a g e s  c o n t in u e d  tow ard  th e  S to n o  R iv e r  
b u r n in g  a l l  h o u s e s ,  c h u r c h e s ,  an d  b u i ld in g s  u s e f u l  t o  th e  
C a r o l i n i a n s .  A b out on e  h u n d red  n i n e t y  p e o p le  w ere  m u rd ered  
I n  t h e  f i f t y  m i le  d i s t a n c e  b e tw e e n  th e  Combahee and S to n o  
R i v e r s .  The R e v e r e n d  Mr. O sb o rn e  and s e v e r a l  o t h e r s  f o r ­
t u n a t e l y  e s c a p e d  t o  C h a r le s t o n .  Mr. W ill ia m  B r a y , h i s  w i f e  
an d  c h i l d r e n ,  and many o t h e r  p e o p le  w ere  c a p tu r e d  and h e ld  
a s  p r i s o n e r s ;  h o w e v e r , w hen t r y i n g  t o  e s c a p e  t h e y  w ere  a l l  
m e r c i l e s s l y  k i l l e d . **3
A l l  I n d ia n  t r i b e s  from  F lo r id a  t o  Cape F ear  R iv e r  w ere  
co m b in ed  i n  th e  c o n s p ir a c y  t o  a n n i h i l a t e  th e  E n g l i s h  i n  
S o u th  C a r o l in a .  A f t e r  t h e  Y em asees h ad  d e l i v e r e d  t h e i r  
f i e n d i s h  b lo w s  an d  d e s t r o y e d  th e  b o r d e r  s e t t l e m e n t s ,  t h e  
C o w e ta s , T a la p o o s a s ,  A b ih k a s , A la b a m a s , an d  C hoctaw s j o in e d  
t h e  Y e m a se es  i n  m u r d e r in g  I n d ia n  t r a d e r s  o r  f o r c i n g  them  t o  
f l e e  a f t e r  t h e i r  t r a d in g - h o u s e s  w ere  b r o k e n  i n t o  and  r a v a g e d .  
I n  t h e  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  t r a d e r s  i n  t h e  a r e a  p r im a r i ly  s o u t h  
and  w e s t  o f  C h a r le s t o n  t h e  lo w e r  C r e e k s , u n d er  th e  l e a d e r ­
s h i p  o f  Em peror B r im s , w e r e  h e ld  r e s p o n s ib l e  f o r  c o n t r o l l i n g  
an d  l e a d i n g  t h e  a t t a c k s ,  i n c l u d i n g  t h e  d e a th s  o f  s e v e r a l  
w e s t e r n  t r a d e r s  I n  C h ick a sa w  c o u n t r y .  H ow ever, t h e  m o st  
d i s t r e s s i n g  new s w as t h e  p r o b a b le  m em b ersh ip  o f  th e  
C h e r o k e e s  i n  t h e  c o n s p ir a c y  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h .  E a r ly  i n  
May 1 7 1 5  a f t e r  r e p o r t s  w e re  r e c e i v e d  t h a t  n o r th e r n  I n d ia n  
t r i b e s ,  i n c l u d i n g  t h e  S a r a w s , W accam aws, S a n t e e ,  and  Cape 
F e a r s  am ong o t h e r s ,  h ad  b u tc h e r e d  s e v e r a l  t r a d e r s ,  t h e  i n -
h a b i t a n t s  o f  t h e  S t .  Jam es S a n te e  a r e a  n o r th  an d  w e s t  o f  
C h a r le s t o n  w ere - th r o w n  i n t o  a g e n e r a l  s t a t e  o f  f e a r
The s o u t h e r n  f o r c e  o f  I n d ia n s  w as c a l c u l a t e d  a t  s i x  
th o u s a n d  bowman an d  th e  n o r t h e r n  f o r c e  a t  s i x  h u n d red  t o  o n e  
t h o u s a n d . G o v ern o r  C h a r le s  C ra v en , a f t e r  m u s te r , c o u ld  
r a i s e  o n l y  t w e lv e  h u n d red  m en, and t h e r e f o r e  h e  d e c la r e d  
m a r t i a l  la w  and  nam ed R o b e r t  D a n ie l  D ep u ty  G o v er n o r . He 
th e n  r o d e  o u t  o f  C h a r le s t o n  w i t h  tw o h u n d red  f o r t y  v o l u n t e e r s  
t o  m e e t  t h e  Y em a sees  a t  P o c o t a l i g o .  C o lo n e l  M ackay r a i s e d  
a n o t h e r  f o r c e  o f  men an d  t r a v e l e d  by w a te r  t o  j o i n  G overn or  
C raven  a t  P o c o t a l i g o .  Cam ping n e a r  t h e  Combahee R iv e r  s i x ­
t e e n  m i l e s  from  t h e  I n d ia n s *  to w n , G overn or  Craven* s  t r o o p s  
w ere  a t t a c k e d  b y  f i v e  h u n d red  Y em asees e a r l y  t h e  n e x t  m o r n in g .  
C ra v en  w as s u r p r i s e d  by  t h e  a t t a c k ,  b u t  h e  r e g a in e d  h i s  
co m p o su re  an d  o r d e r e d  h i s  t r o o p s  t o  f i g h t .  A f t e r  t h r e e -  
q u a r t e r s  o f  a n  h o u r  t h e  g o v e r n o r ’ s  t r o o p s  r o u te d  t h e  I n d i a n s ,  
w o u n d in g  m any, s l a y i n g  many o t h e r s ,  w h i l e  o n l y  l o s i n g  on e  
s e n t i n e l .  M e a n w h ile , C o lo n e l  M ackay u n e x p e c t e d ly  sp ru n g  
u p o n  t h e  Y bm asee to w n , P o e © t a l i  g o , d r i v in g  t h e  I n d ia n s  from  
th e  to w n  a n d  c o n f i s c a t i n g  g r e a t  q u a n t i t i e s  o f  p r o v i s i o n s  
a c c u m u la te d  by  t h e  Y e m a se e s , i n c lu d i n g  much o f  th e  b o o ty  
t h e y  h a d  t a k e n  from  th e  E n g l i s h .  M ackay was th e n  in fo r m e d  
o f  a n o t h e r  f o r t  c o n t a i n i n g  tw o h u n d red  Y e m a se es; h e  imme­
d i a t e l y  s e n t  o n e  h u n d red  f o r t y  men t o  a t t a c k  t h i s  f o r t *  A 
c o u r a g e o u s  y o u n g  m an, J o h n  P a lm e r , a s s i s t e d  M ackay*s f o r c e s  
b y  s c a l i n g  t h e  w a l l s  and s h o o t in g  a t  t h e  I n d ia n s  w i t h i n  
t h e i r  t r e n c h e s ;  h o w e v e r , h e  w as f o r c e d  t o  w ith d r a w . P a lm er
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and h i s  men r e s c a l e d  th e  w a l l s  and d r o v e  t h e  I n d ia n s  from  
t h e  f o r t  h e a d lo n g  i n t o  t h e  w i t h e r in g  f i r e  o f  M ackayr s  f o r c e s .
M ackay’ s  f o r c e  c o n t in u e d  t h e  p u r s u i t  o f  t h e  I n d ia n s  and  
c a p tu r e d  num erous Y em asee I n d ia n s  who w ere  t h e n  s o l d  b y  
C h a r le s t o n  m e r c h a n ts  t o  t h e  s l a v e  m a r k e ts  o f  J a m a ic a  and  
New E n glan d *  **5
W h ile  P a lm er  and M ackay w ere  r e p u l s in g  t h e  s o u t h e r n  
I n d ia n  c o n t i n g e n t ,  G overn or  C raven  r e tu r n e d  t o  C h a r le s t o n  t o  
m eet t h e  t h r e a t  o f  i n v a s i o n  b y  m arau d in g  I n d ia n s  a p p r o a c h in g  
from  t h e  n o r t h .  The I n d ia n  a t r o c i t i e s  b e g a n  w i t h  a s m a l l  
p a r ty  o f  I n d ia n s  v i s i t i n g  t h e  p l a n t a t i o n  o f  Mr. J o h n  H erne  
n e a r  t h e  S a n te e  R iv e r ,  p r o c u r in g  p r o v i s i o n s  from  h im , and  
th e n  i n s i d i o u s l y  m u rd er in g  him  and  a l l  p e r s o n s  o n  th e  p la n ­
t a t i o n .  U pon h e a r in g  new s o f  t h e  s l a u g h t e r  a t  H ern ’ s  p la n ­
t a t i o n ,  G a p fa in  Thomas B a r k e r  an d  t w e n t y - s i x  o t h e r  men w ere  
k i l l e d .  The u n f o r t u n a t e  d e a t h  o f  B a rk er  an d  s e v e r a l  m em bers 
o f  h i s  p a r t y  c a u s e d  t h e  p e o p le  o f  G oose C reek  t o  p a n ic  and  
t© f l e e  to w a rd  C h a r le s t o n .  N e v e r t h e l e s s ,  s e v e n t y  w h it e  men 
an d  f o r t y  N e g r o e s  commanded by  C a p ta in  Redwood r e m a in e d  w i t h i n  
a m a k e sh i f t  b r e a  s tw o r k  t o  d e f e n d  t h e m s e lv e s  • The I n d ia n s  
a t t a c k e d  t h e  f o r t i f i c a t i o n  b u t f a i l e d  t o  r o u t  t h e  d e f e n d e r s  
and a g r e e d  t o  te r m s  o f  p e a c e . ^  11 C a p ta in  Redwood who
l i s t e n i n g  t o o  much t o  t h e  i n s i n u a t i o n s  o f  m akin g  P e a c e  d i s ­
arm ed h i s  own M en, and S u f f e r e d  th e  I n d ia n s  t o  come a m o n g st  
th em , who t a k in g  t h e  O p p o r tu n ity  drew  o u t  t h e i r  k n iv e s  and  
Tom ahacks fro m  u n d e r  t h e i r  C lo a th s  an d  k n o c k ’ d 22  o f  Our Men 
©n t h e  h e a d , b u r n t  and p lu n d e r e d  t h e  G a r r i s o n .”^  On J u n e
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13*  171 5* a c c o r d in g  t o  M cCrady, C a p ta in  C h ic k e n  o f  th e  G oose  
C reek  m i l i t i a  m et and r e p u ls e d  t h e  a d v a n c e  o f  th e  n o r t h e r n
KQ
g rou p  o f  I n d i a n s I h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  from  a l e t t e r
d a te d  J u l y  1 9 9 1-715* w as p r o b a b ly  t h e  b a t t l e  i n  w h ic h  C a p ta in
C h ic k e n  s to p p e d  t h e  n o r th e r n  In d ia n s®  a d v a n c e r
• • • C a p ta in  C h ic k e n  M arch*d from  th e  Ponds w i t h  
1 2 0  Men and  u n d e r s ta n d in g  t h a t  t h e y  w ere  g o t  t o  a 
P l a n t a t i o n  a b o u t  k- M ile s  d i s t a n t  • ♦ . C h ick en  
d i v i d e d  h i s  Men i n t o  t h r e e  p a r t i e s ,  tw o o f  w h ic h  
h e  O rd er ed  t o  M arch i n  p a r t  t o  S u rrou n d  th em , and  
i n  p a r t  t o  p r e v e n t  t h e i r  F l i g h t  i n t o  an  A d ja c e n t  
Swamp b u t b e f o r e  th e  S a id  p a r t y  c o u ld  a r r i v e  t o  
t h e  p o s t  d e s ig n e d  th e m , tw o I n d ia n s  b e lo n g in g  t o  
t h e  Enemy Sc o u t in g  down t o  th e  P la c e^ % H £ r e  
C a p ta in  C h ic k e n  l a y  i n  Am buscade he w as o b l i g e d  
f o r  f e a r  o f  D is c o v e r y  t o  S h o o t them  dow n, and  
im m e d ia te ly  f e l l  u p on  t h e  b o d y , r o u te d  them  and a s  
i s  S u p p o sed  k i l l e d  a b o u t  *+0 b e s i d e s  t h e i r  w ounded  
t h e y  c a r r ie d  aw ay to o k  tw o  P r i s o n e r s  and r e l e a s e d  
w h it e  M en, • .  .^ 9
I n  t h e  summer © f 1 7 1 5  G overn or  C raven  w en t n o r th w a rd
w i t h  o n e  h u n d red  w h it e  m en , o n e  h u n d red  N e g r o e s ,  an d  number
o f  f r i e n d l y  I n d ia n s  t o  m ee t C o lo n e l  M a u r ic e  M oore from  N o r th
C a r o l in a  n e a r  t h e  S a n te e  R iv e r  t o  c a r r y  t h e  w ar t o  t h e
I n d i  a n s*  Howe v e  r  * t h e  s  o u t  h e  r n  'I n d ia n s , c o n s i  s  t i  ng m ai n l y
© f A p a la c h e e s  and  Y em a sees n u m b erin g  s e v e n  h u n d red , "came
down o n  New London and d e s tr o y ® d  a l l  t h e  P l a n t a t i o n s  on  t h e
Way, b e s i d e s  . . • Lady B la k e s ,  • • • j c o lo n e lj  E vans and
S e v e r a l  o t h e r s  h a v e  b u r n t  M r. B oone *s P l a n t a t i o n  and t h e
S h ip  h e  w as b u i l d i n g . " ^ 0  The g o v e r n o r ,  r e t u r n in g  h a s t i l y
from  t h e  S a n te e  B i v e r ,  a d v a n c e d  u p on  t h e  m arau d in g  I n d ia n s
and w i t h  " h is  a p p r o a c h  t h e  I n d ia n s  f l e d  o v e r  P onpon B r id g e
an d  b u r n t  i t  h a v in g  k i l l e d  h  o r  5 W h ite  Men. 11 ^  C o lo n e l
F en w ick  o f  t h e  C a r o l in a  m i l i t i a  o b t a in e d  in f o r m a t io n  w h ic h
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r e v e a le d  " t h a t  t h e  I n d ia n s  w ere  a t  on e  J a c k so n *  s  h o u se  n e a r  
t h e  F e r r y ,  h e  [ c o lo n e l  F enw ick] f e l l  u p on  them  n e x t  m orn in g  
by b r e a k  o f  Day a n d  o u t  o f  16  h e  k i l l e d  9 an d  to o k  2  
P r is o n e r s  w i t h  t h e  L o ss  o f  on e  W h ite  Man, and  on e  N eg ro e  
w ou n d ed , he a l s o  to o k  b  o f  t h e  P e r r ia u g o r s  lo a d e d  w it h  
P r o v i s i o n s  and  P lu n d e r .  F en w ick  im m e d ia te ly  n o t i f i e d
C a p ta in  J o h n  P a lm er  o f  h i s  s u c c e s s f u l  a c t i o n  and t o l d  him  
h o s t i l e  I n d ia n s  s t i l l  lu r k e d  i n  th e  n e a r b y  r i v e r  a rea *  
P a lm e r , C a p ta in  B u rr o u g h , and  C a p ta in  S to n e  "made th e  b e s t  
o f  t h e i r  w ay t o  D a f f e r s  k e y  (b y  w h ic h  p la c e  t h e  I n d ia n s  m u st  
o f  n e c e s s i t y  p a s s )  t o  l a y  i n  w a i t  f o r  them  a b o u t 2  d a y s  
a f t e r  t h e y  s p y e d  8  P e r r ia u g o r s  com in g to w a r d s  them  Capt 
S to n e  w i t h  h i s  -Men w en t a  S h o re  an d  l a y  i n  A m buscade • . .  
a s  s o o n  a s  t h e  P e r r ia u g o r s  had d o u b le d  th e  P o in t  Capn P a lm er  
made up t o  th e m , w h ic h  t h e  I n d ia n s  p e r c e iv i n g  im m e d ia te ly  
th r e w  t h e i r  Guns i n t o  t h e  R iv e r  an d  l e a p t  o v e r b o a r d , and  
made to w a r d s  t h e  P la c e  w h ere  Capt S to n e  l a y  and 3 5  w ere  
k i l l e d  and  tw o t a k e n  P r i s o n e r s  b e in g  a l l  t h a t  b e lo n g e d  t© 
t h e  o t h e r  2 jp e r ia g o s  made t h e i r  E sc a p e  w it h o u t  Arms and  
n a k ed  i n t o  t h e  W o o d s ." ^  G o v ern o r  C raven  r e a c h e d  th e  r e ­
m a in d e r  o f  t h e  r e t r e a t i n g  I n d ia n s  a t  t h e i r  m a in  camp n e a r  
S a l t c a t c h e r s  a n d  fo u g h t  a b lo o d y  b a t t l e  i n  w h ic h  th e  
I n d ia n s  w e re  d r i v e n  so u th w a rd  and f o r c e d  t o  f l e e  t o  S t .  
A u g u s t in e .  ^
A l e t t e r  from  Thomas B r o u g h to n  i n  C h a r le s t o n ,  M arch 1 0 ,  
1 7 1 6  r e v e a l e d  t h e  c ir c u m s t a n c e s  w h ic h  l e d  t o  th e  p e a c e  
t r e a t y  b e tw e e n  t h e  C h er o k e es  and  E n g l i s h  s e t t l e r s  o f  S o u th
C a r o lin a  i n  J a n u a r y  1 7 1 6  and d e s c r ib e d  th e  l a s t  o r g a n iz e d  
c o l l e c t i v e  a c t  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  Y em asee War. I n  th e  f a l l  
and w i n t e r  o f  1 7 1 ?  t h e  E n g l i s h  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  th e  
C h erok ee  n a t i o n  t o  make p e a c e  w it h  them  and t h e n  t o  form  an  
a l l i a n c e  t o  e n g a g e  t h e  C reek s and o t h e r  b e l l i g e r e n t  I n d ia n  
t r i b e s ;  h o w e v e r , th r o u g h  e a r l y  J a n u a r y  1716  a l l  e f f o r t s  had  
f a i l e d  a s  th e  C h er o k e es  d e s i r e d  t o  r e m a in  p e a c e f u l  w i t h  a l l  
I n d ia n  t r i b e s . 55 I n  l a t e  J a n u a r y  1 716  " w h i ls t  o u r  p e o p le  
w ere  among t h e  C h a r ik e e s  t h e r e  com es S i x t e e n  o f  y e  h e a d  men 
o f  t h e  C reek  and Y hm asee N a t io n s  t o  t h e  C h a r ik e e s ,  who made 
i t  t h e i r  b u s in e s s  t o  p ersw a d e  t h e  C h a r ik e e s  t o  k i l l  a l l  t h e  
W hitem en  among them  an d  h ad  a n  arm y o f  f i v e  h u n d red  men 
w i t h i n  T en m i le s  o f  th e  p la c e  t o  h ave  a s s i s t e d  them  t h e i r  
A rgum ent h ad  p r e v a i l e d  So f a r  • • .  t h a t  C h a r ik e e s  w ere  upon  
th e  p o i n t  o f  f a l l i n g  u p on  Our men b u t a s  p r o v id e n c e  O rder'1 d 
i t  t h e y  Chang’ d t h e i r  m ind s an d  f e l l  u p on  t h e  C reek s an d  
Y am asees who w ere  i n  t h e  Towns an d  k i l l ’ d E v ery  man o f  them  
S in c e  w h ic h  th e  C h a r ik e e s  h a v e  b e e n  a g a in  down i n  o u r  
S e t t l e m e n t s  f o r  Arms and A m m u nition  t o  C arry o n  t h e  War 
a g a i n s t  t h e i r  and O ur E n e m ie s * " ^  The a l l i a n c e  o f  t h e  
C h e r o k e e s  w it h  t h e  S o u th  C a r o l in ia n s  ch a n g ed  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  Y em asee War I n  f a v o r  o f  t h e  E n g l i s h .  5?
From t h e  l a t e  summer an d  e a r l y  f a l l  o f  171 5 u n t i l  t h e  
f i n a l  p e a c e  w it h  t h e  C reek s i n  Novem ber 1 7 1 7 5 I n d ia n  f o r a y s  
w e r e , w i t h  th e  e x c e p t i o n  o f  t h e  C h ero k ee-C reek -Y em a see  c l a s h  
© f J a n u a r y  1 7 1 6 , a lm o s t  a lw a y s  s m a l l  i n  number o f  p a r t i c i p a n t s  
and v i c t i m s  a s  th e  f i g h t i n g  r e g r e s s e d  t o  b u sh  o r  g u e r i l l a
t a c t i c s  o n  a lo w  r a t h e r  th a n  h ig h  o r  c o l l e c t i v e  v i o l e n c e  
l e v e l .  F or e x a m p le , i n  a l e t t e r  from  C h a r le s t o n  d a te d  Novem  
b e r  1 6 ,  1 7 1 5  t h e  I n d ia n s  w ere  s a i d  t o  h ave  " b een  p r e t t y  
q u i e t  o f  l a t e  and w on t a p p ea r  t o  come t o  a d e c i s i v e  B a t t l e  
t h e y  p u r su e  t h e i r  o l d  m eth od  o f  Bush f i g h t i n g  and on e o r  
o t h e r  o f  o u r  S c o u t s  a r e  d a i l y  s h o t  down w ith o u t  e v e r  s e e i n g  
a n  Enemy and w i t h o u t  p r o s p e c t  o f  b e in g  r e v e n g e d  by  th e  r e s t  
f o r  t h e  I n d ia n s  l y e  p erd u e  i n  some n arrow  D e f i l e  w h ere  t h e y  
h a v e  l e a r n e d  o u r  p e o p le  w i l l  p a s s  o r  n e a r  some good  S p r in g  
and b e in g  h id d e n  by t h e  B u sh es  p ou r  i n  t h e i r  v o l l e y  and t h e n  
S c o u r  o f f  I n t o  th e  Woods s o  tw o o r  t h r e e  men a r e  k i l l e d  • .  
[n o t]  come t o  a G e n e r a l E n gagem ent b e in g  v e r y  s e n s i b l e  th e  
War I n r i c h e s  t h e m s e lv e s  and  I m p o v e r is h e s  u s  ♦ • *"5& The 
f o l l o w i n g  summer th e  I n d ia n s  c o n t in u e d  t h e i r  g u e r i l l a  a c t i v ­
i t i e s  a s  r e v e a le d  i n  a l e t t e r  t o  t h e  L ords P r o p r ie t o r s  o n  
A u g u st 6 ,  1 7 1 6 , w h ic h  r e p o r t e d  " th e y  h a v e  a lr e a d y  b eg a n  t o  
make I n c u r s io n s  a m o n g st u s ,  i n  S m a ll p a r t i e s ,  h a v in g  by t h a t  
m eans D e s tr o y e d  S e v e r a l  o r  o u r  I n h a b i t a n t s  v e r y  L a t e ly ,  L a s t  
w eek i n  P a r t i c u l a r ,  M ajor  H en ry  Q u in ty n e , and S e v e r a l  o t h e r s  
w ere  k i l l e d  n e a r  P o r t .  R o y a l ,  by  y e  Y e m a se es  .  .  ." 5 9  j n  a  
l e t t e r  from  C h a r le s t o n  o n  M arch 2 9 ,  1717?  i t  w as s t a t e d  t h a t  
on e "Wm S t e e d  w as k i l l ’ d a t  a  Cowpen a b o u t 6 M ile s  from  
E d y sto w  R iv e r  B l u f f  . • From a n o th e r  l e t t e r  d a te d
A p r i l  8 ,  1717>  I t  w as d i s c l o s e d  t h a t  I n d ia n s  s t i l l  lu r k e d  
a b o u t  i n h a b i t e d  a r e a s  c o m m itt in g  i s o l a t e d  a c t s  o f  v i o l e n c e  
a s  tw o  w h it e  men h ad  r e c e n t l y  b e e n  m u rdered  i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  F o r t  E d i s t o . ^  And i n  a l e t t e r  from  C o r n e l iu s  B r a d le y  t o
t h e  B oard  o f  I n d ia n  C o m m iss io n e r s , r e a d  d u r in g  a s p e c i a l
summons o f  th e  c o m m iss io n  i n  A p r i l  1 7 1 7 , th e  n e f a r i o u s
h a n d iw o rk  o f  th e  I n d ia n s  w as e x p l i c i t l y  d e p ic t e d  a s  B r a d le y
s a i d  h e  " p e r c e iv e d  th e  c o r p s e s  o f  s e v e n  p e r s o n s  i n  t h e  w a te r"
i n c l u d i n g  t h a t  o f  Mr. J o s e p h  Thompson n e a r  P o r t  R o y a l .
N e v e r t h e l e s s  a n  u n e a s y  p e a c e  was b e in g  a p p r o a c h e d  i n
th e  summer o f  1 7 1 7  w hen t h e  C h ick a sa w s made p e a c e  w i t h  t h e
E n g l i s h  and  th e  C reek s s e n t  a f l a g  o f  t r u c e  t o  n e g o t i a t e  a
p o s s i b l e  p e a c e  t r e a t y  w i t h  th e  E n g l i s h .  The Commons H ouse
o f  A sse m b ly  r e p o r t e d  th e  f o l l o w i n g  t o  th e  lo r d s  P r o p r ie t o r s
o n  J u n e  , 171 7  s
. . .  The l a s t  Week came t o  Town s i x t e e n  o f  th e  
h e a d  Men o f  t h e  C h ick a sa w s N a t io n ,  and we h a v e  
made a f ir m  P e a c e  w i t h  th em , And o n  Sunday l a s t  
came t o  Town an d  E n g l i s h  Man • . .  and  tw o C h ie f  
I n d ia n s  o f  t h e  N a t io n  c a l l ’ d • .  .  C r e e k s , and  
t h e y  d e s i r e  i n  B e h a l f  o f  t h e i r  p e o p le  t o  n a v e  p e a c e  
an d  a  Trade w i t h  u s .  T hey o f f e r  t o  r e s t o r e  a l l  th e  
W h ite  p e o p le  t h e y  h a v e  am on gst them  . . . an d  a l l
t h e  N e g r o e s  an d  H o r se s  t h e y  h a v e  ta k e n  d u r in g  th e
W ar; T is  b e l i e v e d  t h e y  h a v e  n o t  l e s s  th a n  f o r t y
N e g r o e s  and a b o v e  500 H o r s e s ;  So we h ave  a s s u r e d  
th em  o f  s a f e  C o n d u ct, and  h ave  g iv e n  them  l e a v e  t o  
com e w it h  w h a t f o r c e  t h e y  p l e a s e  f o r  t h e i r  own 
S a f e t y  t o  Our Savan n a  G a r r is o n  • . . and  t h e n  w i t h  
t h e i r  Em perour (B r im s)  and  tw e n ty  m ore t o  come t o  
o u r  n e a r e s t  G a r r is o n ,  w h ic h  we c a l l  t h e  P onds . . .
T h is  l a s t  i f  i t  ta k e  good  E f f e c t  w i l l  e n t i r e l y  en d  
O ur I n d ia n  War; t h e  C reek s . .  .  s h a l l  f a l l  u p on  
t h e  Y am asess an d  e n d e a v o u r  t o  e x t i r p a t e  them  and  
t h e n  . . .  we s h a l l  h a v e  a f ir m  p e a c e  w ith ^ th e m  a s  
l o n g  a s  th e  S u n  and Moon S h a l l  S h in e  .  . . ^
F i n a l l y  I n  l a t e  1 7 1 7  a n  u n e a s y  p e a c e  r e ig n e d  o v e r  t h e
t e r r i t o r y  i n h a b i t e d  b y  t h e  S o u th  C a r o l in ia n s  an d  th e  many
in d ig e n o u s  I n d ia n  t r i b e s .
The c o r r u p t  an d  o f t e n  c r u e l  p r a c t i c e s  o f  th e  E n g l i s h
I n d ia n  trad ers p r io r  to  171-5 were p rim arily  resp on sib le  fo r
t h e  i n i t i a l  I n d ia n  a t t a c k s  o n  t h e  E n g l i s h  p e o p le  and  t h e i r  
s e t t l e m e n t s ,  b u t  F re n c h  and S p a n is h  su p p o r t  o f  t h e  v i o l e n t  
a c t i o n s  o f  th e  I n d ia n s  h e lp e d  t o  p r o lo n g  th e  w ar an d  ad d ed  
t o  t h e  num ber o f  d e a th s  s u f f e r e d  by  th e  E n g l i s h .  For  
e x a m p le , Thomas B r o u g h to n  in fo r m e d  th e  L ords P r o p r ie t o r s  i n  
M arch 1 7 1 6  o f  new s h e  r e c e i v e d  from  a Mr. J oh n  S m ith  who 
e s c a p e d  from  t h e  C reek s a t  P e n s a c o la  e a r l i e r  t h a t  y e a r .  
B r o u g h to n  w r o te  " t h a t  w h i l s t  he (Sm ith] S t a y ’ d t h e r e  S e v e r a l  
o f  t h e  C reek s came t o  t h a t  p la e e  . . .  fand| t h e y  a c q u a in t e d  
him  [ th a t ]  th e  F r e n c h  a t  M o b ile  had  S u p p ly * d  them  w it h  Arms 
an d  A m m u n ition  an d  had  S e n t  c o n s id e r a b le  p r e s e n t s  t o  t h e  
h e a d  men o f  t h o s e  N a t io n s  who a r e  now o u r  E n em ies w i t h  a d e s ig n  
t o  E n gage  them  E n t i r e l y  t o  t h e i r  Own I n t e r e s t  .  .  .- [a lso ]  
t h a t  t h e y  [the F ren ch ] had  S e n t  up a p e r r ia u g a r  w i t h  S i x t e e n  
f i e l d  p i e c e s  an d  a  Company o f  men t o  S e t t l e  a  Fort--am ong t h e  
A lbam as .  • On A p r i l  2 8 ,  1 7 1 6 , B r o u g h to n  a d d ed  i n
a n o t h e r  l e t t e r  t o  t h e  L ords P r o p r ie t o r s  " th a t  t h e  F ren ch  
h a v e  p r o m ise d  t h e  C reek s y t  a s  s o o n  a s  t h e r e  i s  Warr  b e tw e e n  
G r e a t  B r i t a i n  a n d  F ra n ce  . .  • t h e y  w i l l  J o in  t h e m s e lv e s  
w it h  th em  an d  o u r  o t h e r  Enemy I n d ia n s  and t o t a l y  d e s t r o y  
t h i s  p r o v i n c e ,  a n d  i n  t h e  m ean t im e  t h e y  s u p p l ie d  them  w it h  
Arms a n d  A m m u n ition  • • ^"^5 i n  J u l y  I 7 I 6  B r o u g h to n  s e n t  a n  
a d d i t i o n a l  r e p o r t  t o  t h e  L ord s P r o p r ie t o r s  c o n c e r n in g  
S p a n is h  an d  F r e n c h  i n f l u e n c e  i n  a i d i n g  and a b e t t i n g  I n d ia n  
a t t e m p t s  t o  h a r a s s  and d e s t r o y  t h e  E n g l i s h  s e t t l e m e n t  i n  
S o u th  C a r o l in a .  He w r o te  t h a t  " th e  g r e a t e s t  an d  m o st w ar­
l i k e  p a r t  l i k e w i s e  © f o u r  I n d ia n s  w h ic h  w ere  i n  F r ie n d s h ip
w it h  t h i s  G overnm ent a r e  now i n  y e  I n t e r e s t  o f  y e  F ren ch  and  
S p a n ia r d s ,  and a s  we a r e  in f o r m e d , n o t  o n ly  p r o t e c t e d  b u t  
a b e t t e d  and  S e t  o n  by  them  t o  d i s t u r b ,  and ( i f  p o s s i b l e )  
r u in e  t h i s  c o l o n y . " ^
H ow ever t h e  m o st c o m p le te  and  r e l i a b l e  in f o r m a t io n  s e n t  
t o  th e  L ord s P r o p r i e t o r s  i n  r e f e r e n c e  t o  th e  in d ic t m e n t  t h a t  
S p a n is h  an d  F re n c h  i n f l u e n c e  u p on  t h e  I n d ia n s  p r o lo n g e d  th e  
Y em asee War and  v i s i b l y  i n c r e a s e d  th e  num ber o f  s e t t l e r s  
e i t h e r  k i l l e d  o r  w ounded w as c o n t a in e d  i n  a l e t t e r  d a te d  
A u g u st 6 ,  1 7 1 6 , a n d  i n  t h e  c o p i e s  o f  c e r t i f i c a t e s  o f  tw o  
a f f i d a v i t s  from  C o lo n e l  R o b e r t  D a n ie l  d a te d  A u g u st 1 3 ,  1716^  
I n  t h e  fo r m e r  Hugh B r ia n ,  who had  b e e n  a p r i s o n e r  o f  t h e  
Y em asee I n d ia n s  a t  S t .  A u g u s t in e  s i n c e  1 7 1 5 , gave  a n  a c c o u n t  
o f  h i s  e x p e r i e n c e s  d u r in g  h i s  im p r is o n m e n t . B r ia n  "had  
h e a r d  t h e  I n d ia n s  t e l l i n g  o n e  a n o th e r  o f t e n t im e s  t h a t  t h e  
S p a n is h  p e r sw a d ed  them  w h at t h e y  c o u ld  t o  K i l l  th e  E n g l i s h ,  
p r o v id e d  t h e y  d id  n o t  L e t th em  s e e  i t  D o n e. And h e  h a s  a l l  
a lo n g  b e e n  a n  E ye w i t n e s s  t o  t h e  S p a n ia r d s  f u r n i s h i n g  y e  
Y hm asees w ith - w h a te v e r  t h e y  w a n ted  t o  c a r r y  o n  t h e  War 
a g a i n s t  u s ;  H is  M a ste r  o n c e  C a r r ie d  him  am on gst th e  C reek s  
. • .  w h i l e  he w as t h e r e  d i v e r s  P a r t i e s  o f  I n d ia n s  came i n  
w ith  A m m u nition  from  M o b i l l e  and  P e n s e c o la  who a l s o  
E n cou rage  t h e  I n d ia n s  a l l  t h e y  c a n  t o  D e s t r o y  u s .  "^7 I n ­
c lu d e d  i n  t h e  sam e l e t t e r  w as a  c h a r g e  a g a i n s t  th e  S p a n is h  
f o r  p e r m i t t i n g  t h e  Y em a sees t o  h o ld  p r i s o n e r  w h it e  women and  
c h i ld r e n  a s  w e l l  a s  N e g r o e s  s l a v e s ,  w h i l e  t h e  E n g l i s h  d id  n o t  
p e r m it  t h e i r  I n d ia n  a l l i e s  t o  r e t a i n  o r  im p r is o n  an y
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S p a n ia r d s  b u t i n s t e a d  t u r n  t h e  p r i s o n e r s  o v e r  t o  th e  E n g l i s h
who t h e n  r e tu r n e d  them  t o  S t .  A u g u s t in e . ^  The a f f i d a v i t s
o f  Jam es C ochran  and G eorge D u c k e tt  a c c u s e d  th e  S p a n ia r d s  o f
" in c o u r a g in g  t h e  Y am asee I n d ia n s  a g a i n s t  th e  p e o p le  o f
C a r o l in a ,  and b u y in g  P lu n d e r  from  and p r o t e c t i n g  th e  s d
I n d ia n s .* * ^  D e p u ty  G o v ern o r  R o b e r t D a n ie l  w r o te  th e
f o l l o w i n g  © f t h e  a f f i d a v i t  s ig n e d  by Jam es C och ran t
Know Ye t h a t  h a v in g  S e v e r a l  c o m p la in t s  and I n f o r ­
m a t io n  G iv e n  u n to  me t h a t  th e  S p a n is h  G overnm ent 
a t  S t .  A u g u s t in e  D id  I n t i s e  S t i r  Up and In c o u r a g e  
t h e  Y am asees and  o t h e r  N a t io n s  o f  I n d ia n s  t o  make 
c o n t in u a l  D e p r e c a t io n  o n  h i s  M a j e s t i e s  S u b j e c t s  o f  
t h i s  p r o v in c e  c o m m itt in g  f r e q u e n t  M urders on  t h e i r  
p e r s o n s  and R ob b in g  them  o f  t h e i r  S la v e s  G oods and  
t h e i r  C a t t l e  an d  c o n v e y in g  them  t o  S t .  A u g u s t in e  
an d  t h e r e  D is p o s in g  o f  them  t o  th e  S p a n ia r d s  who 
o p e n ly  b o u g h t them  o f  th e  s a i d  I n d ia n s  I  t h e  Govr 
a f o r e  sd  D id  .  .  . C om m ission  and A p p o in te d  M ajor  
Jam es C ochran  . .  « t o  be A g e n t f o r  t h i s  G overnm ent 
t o  S t .  A u g u s t in e  t o  Demand th e  P r i s o n e r s  S la v e s  and  
o t h e r  E f f e c t s  b e lo n g in g  t o  h i s  M a j e s t i e s  S u b j e c t s  
w h ic h  w ere  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  S p a n ia r d s  who 
B ou gh t them  o f  th e  s a i d  Y em asee I n d ia n s  . . .  a t  
h i s  a r r i v a l  a t  S t .  A u g u s t in e  he D id  t h e r e  S e e  S e v ­
e r a l  o f  h i s  own S la v e s  i n  p o s s e s s i o n  o f  th e  
S p a n ia r d s  a s  a l s o  S e v e r a l  o t h e r  S la v e s  who t o l d  
him  t h e y  b e lo n g 1d t o  h i s  M a j e s t i e s  S u b j e c t s  o f  
t h i s  p r o v in c e  and w ere  C a r r ie d  and S o ld  t o  t h e  
S p a n ia r d s  by  t h e  sd  I n d ia n s  . .  .  a l s o  Saw S e v e r a l  
P e r r ia g o s  t h e r e  w h ic h  h e  w as I n fo r m 1d b e lo n g e d  t o  
h i s  M a j e s t i e s  S u b j e c t s  .  . . The sd  C ochran  
f u r t h e r  D e p o s e th  t h a t  h e  w as In form * d t h a t  t h e  
Y am asees had  a c o n s t a n t  s u p p ly  o f  am m u n ition  from  
t h e  S p a n is h  G o v er n m e n t.™
The D e p u ty  G o v ern o r  f u r t h e r  in c r im in a t e d  th e  S p a n is h  by
r e c o u n t in g  from  G eo rg e  D u c k e t t^ s  a f f i d a v i t :
G eo rg e  D u c k e t t  a S h ip w r ig h t  now L iv in g  i n  C h a r le s  
Town B u tt  L a t e l y  a t  P o r t  R o y a l l  and  h a v in g  b e e n  
S e v e r a l  V o y a g es t o  S t .  A u g u s t in e  S in c e  t h e  b e­
g in n in g  o f  t h i s  I n d ia n  R e b e l l i o n  .  .  . h e  saw  S e v ­
e r a l  S la v e s  b e lo n g in g  t o  h i s  N e ih o u r s  a t  P o r t  
R o y a l i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  S p a n ia r d s  and  b o u g h t by  
th em  o f  th e  Y am asee I n d ia n s  who P lu n d e r e d  and R obbed
t h e  sd  S l a v e s  o f  • • • M ajr C och ran  and o f  Jam es  
P a t t e r s o n  C e l lo  B a r n w e ll  Mrs F ord Mr D ic k s  Mrs 
Graham Mr Adams and on e  S la v e  b e lo n g in g  t o  h i m s e l f  
. . .  D u c k e t t  f u r t h e r  D e p o s e th  t h a t  th e  sd  Y am asee  
I n d ia n s  D u r in g  h i s  S ta y  am on gst them  a t  S t  
A u g u s t in e  In form * d and A s su r e d  him  t h a t  th e  
S p a n ia r d s  S u p p l ie d  them  w it h  a s  much Gunpowder and  
B a l l  a s  t h e y  Demanded and t h a t  t h e  S p a n ia r d s  
B o u g h t a l l  S u ch  G oods o f  them  t h e  sd  I n d ia n s  w h ic h  
t h e y  p lu n d e r e d  o r  Robbed from  h i s  M a j e s t i e s  
S u b j e c t s  I n h a b i t a n t s  o f  t h i s  p r o v in c e .71
E v en  a f t e r  th e  p e a c e  t r e a t y  was s ig n e d  w it h  th e  C reek  
I n d ia n s  I n  l a t e  1 7 1 7 *  G o v ern o r  J o h n so n  w r o te  o f  th e  u n fa v o r ­
a b l e  e f f e c t  t h e  F re n c h  and S p a n is h  h ad  up on  t h e  I n d ia n s  o f  
n e ig h b o r in g  S o u th  C a r o l in a ,  th e  s e t t l e r s *  s e r v a n t s  and  
s l a v e s ,  a n d  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who h a d  c o m m itted  c r im e s .  
J o h n s o n  p r o t e s t e d  rfa s  t o  t h e  Warr w i t h  th e  I n d ia n s  I  h a v e  
s i n c e  my com in g  made P e a c e  w i t h  S e v e r a l l  N a t io n s  . . .  b u t  
T r e a t y s  * .  .  a r e  v e r y  p r e c a r io u s ,  s o  lo n g  a s  t h e  F ren ch  
from  M o b e le  and  S p a n ia r d s  from  S t  A u g u s t in  l i v e  an d  b u i l t  
F o r t s  a m o n g st them  and  d oe  c o n t i n u a l l y  by  p r e s e n t s  and  
F u r n is h in g  them  w i t h  Arms an d  A m u n is s io n  and b u y in g  th e  
S l a v e s  a n d  p lu n d e r  e n c o u r a g e  them  t o  k a r r  u p on  u s  .  .  • a l s o
S e r v a n t s  S la v e s  R o b b ers  and  D e b to r s  f r e q u e n t l y  e s c a p e  from
7 2h e n c e  t h e r e  and w h en  dem anded c a n  h a v e  no r e t u r n  • • . M 
The c o n t i n u in g  s u p p o r t  o f  I n d ia n  f o r a y s  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h  
s e t t l e r s  b y  th e  F r e n c h  an d  S p a n is h  r em a in e d  a s o u r c e  o f  
i r r i t a t i o n  b e tw e e n  t h e  r e s p e c t i v e  g o v e rn m e n ts  th r o u g h  th e  
f i r s t  f o u r  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y -
A f t e r  t h e  e v i c t i o n  o f  th e  Y em asees t o  S t .  A u g u s t in e  and  
t h e  c o m in g  © f a te n u o u s  p e a c e  w it h  th e  C reek s i n  l a t e  1 7 1 7 ,  
I n d ia n  s c a l p i n g  p a r t i e s  w a n d ered  from  t h e  S t .  A u g u s t in e  a r e a  
i n t o  S o u th  C a r o l in a  and  G e o r g ia  f o r  t h e  n e x t  t w e n t y - t h r e e
y e a r s  b a r b a r o u s ly  k i l l i n g  w h it e  m en, c o n f i s c a t i n g  N e g r o e s ,  
an d  t a k in g  t h e i r  p lu n d e r  an d  p r i s o n e r s  t o  th e  s a f e t y  © f 
S p a n is h  t e r r i t o r y .  VJhile t h e s e  i s o l a t e d  b u t v i o l e n t  i n ­
c u r s io n s  w ere  b e in g  c o m m itte d  by  th e  I n d ia n s  w it h  S p a n is h  
and F ren ch  s u p p o r t ,  th e  E n g l i s h  a t te m p te d  t o  e l i m in a t e  
S p a n is h  c o n t r o l  o f  S t .  A u g u s t in e  a s  a n  e f f e c t i v e  s u p p ly  b a s e  
and s a n c t u a r y  f o r  th e  I n d ia n s  h a r a s s in g  th e  E n g l i s h .  R o b e r t  
J o h n so n  ex p o u n d ed  u p on  t h e  n e e d  f o r  th e  E n g l i s h  t o  c o n t r o l  
S t .  A u g u s t in e  by r em a rk in g  t h a t  " i t  w o u ld  be o f  g r e a t  a d v a n ­
t a g e  n o t  o n l y  t o  t h e  P r o v in c e  b u t t o  th e  r e s t  o f  th e  E n g l i s h  
E m pire i n  A m erica  t o  h a v e  S t .  A u g u s t in e  t a k e n  from  th e  
S p a n ia r d s  f o r  i t  w o u ld  make a N o ta b le  b a r r ie r  t o  h i s  
M a j e s t i e s  D o m in io n s u p on  t h e  M a in , i t  wou*d be a p la c e  o f  
R e fu g e  an d  r e l i e f  t o  h i s  M a j e s t i e s  S u b j e c t s  t h a t  a r e  i n  
d i s t r e s s  .  .  .  I t  w ou*d p u t a n  en d  t o  th e  d i s t r e s s e s  th e  
S e t t l e m e n t  l i e s  u n d e r  by  t h e  d e p r e d a t io n s  o f  t h e  I n d ia n s  
a b e t t e d  and I n c o u r a g e d  by  t h e  S p a n ia r d s  • • .  "73 pn  O c to b e r  
1 7 1 9  E n g l i s h  I n d ia n  a l l i e s ,  i n  r e s p o n s e  t o  r e c e n t  Y em asee  
d e p r e d a t io n s  u p o n  E n g l i s h  s e t t l e r s ,  a t t a c k e d  th e  S t .  
A u g u s t in e  a r e a .' T h is  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  t h e  S p a n is h  and  
t h e  Y em asees I n c lu d e d  f i f t y  I n d i a n s ,  a h a l f - b r e e d  named 
G r i f f e n ,  on e  man n am ed -M u sgrove , o n e  w h it e  m an, and Gweekm 
(a  C reek  I n d ia n  who l e d  t h e  a t t a c k e r s )  J o h n  B a r n w e ll  
r e p o r t e d  th e  f o l l o w i n g ’:
.  • • t h e y  g o t t  t o  .y e ^ I n d ia n  to w n e  b  h o u r s  b e f o r e  
d a y  o n  Munday y e  1 2 th  I n s t a n t  and  h a v in g  s e n t  o u t  
t h e i r  Sp ys o r  S c o u t s  . . .  As s o o n  a s  y e  S c o u ts  
r e t u r n e d ,  t h e y  d i v i d e d  t h e i r  b od y  i n t o  t h r e e  p a r t s  
an d  F e l l  o n  t h r e e  tow n s a t t  o n c e  b u t d id  n o t  ta k e
a b o v e  2 b  p r i s o n e r s  a s  t h e  Y em asees r e c e i v e d  w a r n in g  
o f  th e  p r o p o s e d  a t t a c k  and e s c a p e d  and k i l l e d  5  o r  
6  I n d ia n s .,  by r e a s o n  o f  y e  s d  d i s c o v e r y  b u t t h e y  
b u r n t  a l l  t h e  p r o v i s i o n s  and h o u s e s  and to o k  a good  
d e a l  o f  p lu n d e r .  T u loom ota  on e  o f  y e  tow n s was 
w it h  i n  a m i le  o f  y e  C a s t le  o f  S t  A u g u s t in e  . .  ♦ . 
and  t h e  I n d ia n s  b u r n t a f i n e  Church t h e r e  y e  F r y e r  
E s e a p e in g  b u t som e o f  h i s  d o m e s t ic k s  and h i s  p l a t e  
an d  y e  p lu n d e r  h i s  h o u se  f e l l  i n t o  t h e i r  h an d s  
• . . The I n d ia n s  A p p o in te d  t o  R en d evou s a t t  y e  
P a la t c h e e  . . . b u t w hen t h e y  came t h e r e  t h e y  
fo u n d  i t  d e s e r t e d  u p on  w h ic h  t h e y  s e t t  F ir e  t o  
t h e i r  Corn h o u s e s  a n a  round  h o u se  t h i s  tow n  i s  
F our m i l e s  from  S t  A u g u s t in e  . • .
The S p a n ia r d s  a t t e m p te d  t o  a t t a c k  th e  I n d ia n s  b u t f a i l e d
m is e r a b ly  l o s i n g  f o u r t e e n  k i l l e d  and t e n  ta k e n  a s  p r is o n e r s # -
The I n d i a n s ,  who w ere  p r im a r i ly  C r e e k s , s e n t  s e v e n  o f  t h e
p r i s o n e r s ,  a f t e r  t a k in g  t h e i r  c l o t h e s ,  b ack  t o  t h e  m a in
S p a n is h  c o n t in g e n t  and  k e p t  t h e  r e m a in in g  t h r e e  p r i s o n e r s  a s
h o s t a g e s .  The C reek s In fo r m e d  J o h n  B a r n w e ll  th a t , s e v e r a l
p e o p l e ,  I n c l u d i n g  M r. a n d  I4 r s . C ord, th e  B urrow 1s  c h i l d ,
M a r c u s , an d  a n  I n d ia n  woman had  a l l  b e e n  m u rd ered  by  t h e
I n d ia n s  l i v i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  S t .  A u g u s t i n e . H o w e v e r ,
a f t e r  t h e  s u c c e s s f u l  s k ir m is h  a g a i n s t  t h e  p r o -S p a n is h
I n d ia n s  r e s i d i n g  n e a r  S t .  A u g u s t in e ,  t h e  E n g l i s h  and t h e i r
I n d ia n  a l l i e s  d id  n o t  a t t a c k  t h i s  a r e a  u n t i l  1 7 2 8 .
D u r in g  t h e  t im e  b e tw e e n  th e  tw o xna j o r  E n g l i  s h  s p o n s o r e d
a t t a c k s  o n  S t .  A u g u s t in e ,  O c to b e r  1719 and M arch 1728, th e
b e l l i g e r e n t  I n d ia n s  and S p a n is h  c o n s t a n t l y  in v a d e d  and
r a v a g e d  th e  r u r a l  r e g io n s  o f  S o u th  C a r o lin a *  I n  May 1 720
Thomas H epw orth  w r o te  " th a t  t h e  I n d ia n s  t o  t h e  N orth w ard  o f
t h i s  S e t t l e m e n t  [ c h a r le s t o n ]  h a v e  a g a in  b ro k e  o u t  War
a g a i n s t  t h e  i n h a b i t a n t s  s e t t l e d  i n  t h o s e  p a r t s  and t h a t  th e
I n d ia n s  t o  t h e  S ou th w ard  o f  t h i s  C o lo n y  a l s o  h a v e  l a t e l y
made i n c u r s i o n s  a n d  d e p r e d a t io n s  o n  o u r  s e t t l e m e n t s  t h e r e  by  
k i l l i n g  som e p e o p le  and  c a r r y in g  aw ay d i v e r s e  s l a v e s  • . ." 7 7  
T h ree  m on th s l a t e r  W ill ia m  Day t o l d  C o lo n e l  J o h n  B a r n w e ll  a 
g ro u p  o f  I n d ia n s  w i t h  a fe w  S p a n is h  f o r c e s  a s s a u l t e d  S t .  
H e le n a  k i l l i n g  o n e  man an d  c a p t u r in g  on e  w h it e  man and  s e v ­
e r a l  s l a v e s .7 ^  On F eb r u a r y  1 1 ,  1 7 2 3 , A n to n io  R e x id o r  w r o te  
t h a t  d u r in g  t h e  a t t a c k  o f  t h e  U c h is a  I n d ia n s  u p o n  h i s  
s e t t l e m e n t  h e  l o s t  t h r e e  slaves . 7 9  i n  a l e t t e r  t o  th e  
g o v e r n o r ,  F r a n c is  N i c h o l s o n ,  I t  was n o te d  an  " I n d ia n  named 
W anie * .  ♦ had  t h r e e  h a t s  f u l l  o f  m oney from  th e  S p a n ia r d s  
f o r  t h e  t h r e e  S c a lp s  b y  h im  b r o u g h t t o  S t .  A u g u s t in e  • • ." 8 0  
J o h n  S h a rp  r e p o r t e d  a n  I n d ia n  i n c u r s i o n  i n  Novem ber 1 72 b  w hen  
som e tw o  h u n d red  I n d ia n s  a t t a c k e d  h i s  h o u s e ,  an d  " a f t e r  
h a v in g  f i r e d  tw o v o l l l e s  u p on  my h o u se  .  • * t h e  S a v a g e  d o g s  
e n t e r e d  u p o n  my h o u s e ,  P lu n d e r in g  and C a r r y in g  o f f  e v e r y t h in g  
o f  V a l l u e ,  S t r i p p in g  me o f  a l l ,  l e a v i n g  me n o t h in g  b u t A 
p a i r  o f  B r e e c h e s ,  a n d  a  p a i r  o f  o l d  S h o e s  t o  C over m y
0 4
N a k e d n e ss  .  ♦ ."  I n  t h e  sam e m onth t h e  g o v e r n o r  w as i n ­
fo r m e d  o f  t h e  m u rd ers © f t h r e e  I n d ia n  t r a d e r s  b y  t h e  C reek s
QO
n e a r  t h e  v i l l a g e  o f  N o r g o u tc h e e .
A r th u r  M id d le to n , P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l ,  w r o te  a d e ­
t a i l e d  r e p o r t  t o  t h e  K in g  i n  Ju n e  1728  l i s t i n g  t h e  I n d ia n  
i n t r u s i o n s  i n  S o u th  C a r o l in a  from  A u g u st 1 726  t o  t h e  a t t a c k  
u p o n  S t*  A u g u s t in e  by t h e  E n g l i s h  u n d e r  th e  l e a d e r s h i p  o f  
C o lo n e l  J o h n  P a lm e r . M id d le to n  s a i d  t h e  S p a n is h  w ere  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  s e n d in g  n o t  o n l y  t h e  I n d ia n s  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h  
b u t  a l s o  t h e  fo r m e r  s l a v e s  © f t h e  E n g l i s h  s et t l e r s .^3 "The
I n d ia n s  t h e y  s e n d  a g a i n s t  u s  Are s e n t  o u t  i n  s m a l l  P a r ty s  
h e a d e d  b y  tw o t h r e e  o r  m ore S p a n ia r d s  and so m e tim e s  j o in e d  
w it h  N e g r o e s ,  an d  a l l  t h e  M is c h ie f  t h e y  doe i s  o n  a su d d en  
and b y  s u r p r i s e ,  And t h e  Moment t h e y  h a v e  done i t ,  T hey r e ­
t i r e  a g a in e  t o  S t .  A u g u s t in e  • • I n  A u g u st 1 7 2 6  th e
Cusabo I n d ia n s  a t t a c k e d  t h e  h o u se  o f  R ic h a r d  Lawson o n  
F rench* s  I s l a n d  an d  m u rd ered  Lawson and h i s  w i f e .  The 
f o l l o w i n g  m onth a  p a r t y  o f  s e v e n  Y em asees k i l l e d  J o h n  Edwards 
and t o o k  f o u r  N eg ro  s l a v e s  w i t h  them  o n  t h e i r  r e t u r n  t o  S t .  
A u g u s t in e .  Ten m on th s l a t e r  (Ju n e  1 7 2 7 )  a grou p  o f  I n d ia n s  
from  S t .  A u g u s t in s  e n t e r e d  t h e  s e t t l e m e n t s  n e a r  P o r t  R o y a l  
and m u rd ered  W il l ia m  L a v er  and J o h n  S p a r k e s , d e s t r o y e d  t h e i r  
h o m es, b u t  s p a r e d  t h e  l i v e s  o f  t h e i r  w i v e s .  The I n d ia n s  
w arned th e  women t h a t  a n o th e r  w ar p a r t y  was com in g  w h ic h  
w o u ld  s p a r e  no p e r s o n * s  l i f e . T h e  n e x t  m onth M athew  
S m a llw o o d , J o h n  A n n e s ly ,  C h a r le s  S m ith , A lb e r t  an d  J o h n  
H u tc h in s o n  w ere  t r a v e l i n g  i n  S m allw ood ^ s p e r ia g o  to w a r d  F o r t  
K in g  G eorge  on  t h e  A ltam ah a  R iv e r  w hen t h e y  "w ere s e t t  u p on  
by t h i r t y  fo u r  .I n d ia n s  t h a t  came from  A u g u s t in e ,  T w enty  s i x  
w h ere o f  them  w e r e  Y am asees .  . .  an d  m urdered  and  S c a lp e d  
a l l  t h e  f i v e  p e r s o n s  a b o v e  m e n t io n e d , and t h e n  ro b b e d  them  
o f  a l l  t h e y  had  o n  b o a rd  . .  ... A t t h e  sam e t im e  t h e y  to o k  
t h r e e  o t h e r  P r i s o n e r s  o n e  J o h n  G ray and  W ill ia m  G ray an d  on© 
B eans a n d  C arryed  them  t o  S t .  A u g u s t in e  . • • W h ile  t h e y
w ere im p r is o n e d  i n  S t .  A u g u s t in e  W il l ia m  and J o h n  G ray h e a r d  
th e  g o v e r n o r  o f  S t .  A u g u s t in e  u r g e  a grou p  o f  f o r t y - e i g h t  
I n d ia n s  an d  tw o S p a n ia r d s  t o  k i l l  a l l  t h e  E n g l i s h  p e o p le
t h e y  e n c o u n te r e d  and t o  ta k e  a l l  t h e i r  N egro  s l a v e s .  The 
g o v e r n o r  o f f e r e d  them  t h i r t y  p i e c e s  o f  g o ld  f o r  e a c h  w h it e  
man*s s c a l p  an d  o n e  h u n d red  p i e c e s  o f  g o ld  f o r  e a c h  l i v e  
N egro  b r o u g h t  t o  S t .  A u g u s t in e .  T h is  w ar p a r t y  m u rd ered  tw o  
w h ite  men an d  c a p tu r e d  t e n  N egro  s l a v e s ,  b u t t h e y  w ere  
p u r su e d  b y  a g rou p  © f f i f t e e n  S o u th  C a r o l in ia n s  who k i l l e d  
s e v e n  m em bers o f  t h e  w ar p a r t y  ( s i x  I n d ia n s  and on e  S p a n ia r d )  
and r e c a p t u r e d  t h e  N egro  s l a v e s .  I n  S ep tem b er  1 7 2 ?  some 
runaw ay s l a v e s  and I n d ia n s  m u rd ered  a f e w  p e o p le  a t  F r e n c h 1s  
I s l a n d  an d  to o k  t w e lv e  p e o p l e ,a s  p r i s o n e r s  t o  S t .  A u g u s t in e .  
F i n a l l y ,  i n  O c to b e r  o f  t h e  sam e y e a r  a s c h o o n e r  manned by  
S p a n is h  an d  N e g r o e s  la n d e d  a t  D a v id  F e r g u so n * s  p l a n t a t i o n  
and r a v a g e d  t h e  p r e m is e s  an d  s e i z e d  s e v e n  N egro s l a v e s .
W h ile  t h e  h a r a s s m e n t  o f  E n g l i s h  s e t t l e r s  c o n t in u e d ,  
A r th u r  M id d le to n  c o n v e n e d  t h e  Commons H ouse o f  A sse m b ly  o n  
A u g u st 2 7 ,  1 7 2 7 j "and up on  M ature A d v ic e  w i t h  my C o u n c i l ,
We a g r e e d  t o  form  a P a r ty  o f  a h u n d red  W h ite  Men and a b o u t  a  
h u n d red  I n d ia n s  t o  g o e  and C u tt  o f f  t h e s e  Y am asees who th u s  
a n n o y e d  o u r  S o u th e r n  F r o n t i e r s ,  and  s e n t  them  u n d e r  t h e  
Command o f  C o l l  J o h n  P a lm e r . C o lo n e l  P a lm e r , a her©  o f
t h e  l a t e  Y em asee W ar, w i t h  h i s  p a r ty  o f  s e v e n t y - n i n e  w h it e s  
an d  n i n e t y  f r i e n d l y  I n d ia n s  m arch ed  to w a rd  S t .  A u g u s t in e ,  
and o n  M arch 9 ,  1 7 2 8 ,  he d e s t r o y e d  th e  Y em asee s e t t l e m e n t s  
n e a r  S t .  A u g u s t in e .  P a lm er  f o r c e d  th e  Y em asees an d  th e  i n ­
h a b i t a n t s  o f  S t .  A u g u s t in e  t o  ta k e  a sy lu m  i n  t h e  c a s t l e .  He 
t h e n  r a v a g e d  an d  b u rn ed  h o u s e s ,  d e s t r o y e d  p r o v i s i o n s ,  k i l l e d  
a p p r o x im a t e ly  t h i r t y  I n d i a n s ,  and to o k  f i f t e e n  o t h e r  I n d ia n s
a s  p r i s o n e r s .^ 9  Two y e a r s  a f t e r  P a lm er^ s e x p e d i t i o n  t h e  
E n g l i s h  and t h e  C h erok ee  I n d i a n s ,  i n  a n  a t te m p t  t o  s t o p  
I n d ia n - w h it e  h o s t i l i t i e s ,  p r o p o s e d  a t r e a t y  i n  w h ic h  
p u n ish m e n ts  w o u ld  be g iv e n  t o  t h o s e  p e r s o n s  r e s p o n s ib l e  f o r  
th e  c r im e  o r  c r im e s .  The p r o p o s e d  t r e a t y  s t a t e d  " th a t  i f  b y  
a n y  A c c id e n t a l  M is fo r tu n e  i t  s h o u ld  h ap p en  t h a t  an  E n g l i s h  
Man s h o u ld  k i l l  a n  I n d ia n  t h e  K in g  o r  G rea t Man o f  th e  
C h er a k e es  s h a l l  f i r s t  c o m p la in  t o  t h e  E n g l i s h  G o v ern o r  and  
t h e  man who d id  i t  s h a l l  be p u n is h e d  by th e  E n g l i s h  Laws a s  
i f  h e  had  k i l l e d  a n  E n g l i s h  Man And i n  th e  m anner i f  a n  
I n d ia n  k i l l s  a n  E n g l i s h  Man t h e  I n d ia n  who d id  i t  s h a l l  be  
d e l i v e r e d  up t o  t h e  G o v ern o r  and  be p u n is h e d  b y  th e  same 
E n g l i s h  la w  • • .
E n g l i s h  a t t e m p t s  t o  h a l t  I n d ia n  d e p r e d a t io n s  a g a i n s t  
S o u th  C a r o l in ia n s  w e re  n o t  s u c c e s s f u l  a s  i n c i d e n t s  o f  I n d ia n  
v i o l e n c e  c o n t in u e d  i n  t h e  f o u r t h  d e c a d e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n tu r y # -  Though t h e  i n t r u s i o n s  w ere  fe w e r  i n  number th a n  
d u r in g  t h e  p r e v io u s  tw o d e c a d e s ,  t h e  e x tr e m e  v i c i o u s n e s s  o f  
th e  i s o l a t e d  a t t a c k s  d id  n o t  d im in i s h .  I n  A u g u st 1 7 3 2  t h e  
S o u th  C a r o l in a  G a z e t t e  r e p o r t e d  t h a t  a n  I n d ia n  t r a d e r  named 
P e t e r  Shaw w as m u rd ered  a n d  s c a l p e d  an d  h i s  s e r v a n t  
s e r i o u s l y  i n j u r e D u r i n g  t h e  e n s u in g  w in t e r  th e  
T u sc a r o r a  I n d i a n s ,  who h ad  r e c e n t l y  r e t u r n e d  t o  t h e  N o r th  
and  S o u th  C a r o lin a  b ack  c o u n t r y  a f t e r  t h e i r  d e f e a t  i n  t h e  
T u sc a r o r a  War o f  1 7 1 1 - 1 7 1 2 ,  w ere  a c c u s e d  by t h e  g o v e r n o r  o f  
S o u th  C a r o l in a ,  R o b e r t  J o h n s o n , o f  h a v in g  a c q u ir e d  t h e  
s e r v i c e s  o f  f i v e  o t h e r  I n d ia n  t r i b e s  i n  s t e a l i n g  s l a v e s  and
h o r s e s  from  C a r o lin a  p l a n t e r s ,  o f  m u rd er in g  o l d  men and  
wom en, and o f  r o b b in g  and  d e s t r o y in g  p l a n t a t i o n s  i n  t h e  baek  
c o u n t r y  a r e a s  o f  S o u th  C a r o l in a * 9 2  J o h n so n  w a n ted  th e  
f r i e n d l y  Catawba I n d ia n s  t o  a t t a c k  and d e f e a t  t h e  r e b e l l i o u s  
T u sc a r o r a  I n d i a n s ,  b u t  h e  s e n t  W ill ia m  W a le s , a n  I n d ia n  
t r a d e r ,  t o  d i s c u s s  th e  r a id s  w i t h  th e  b e l l i g e r e n t  I n d ia n s  
and a s k  f o r  a c o m p le te  r e d r e s s  o f  a l l  grievances.9 3  H ow ever, 
i n c i d e n t s  p e r s i s t e d  a s  r e l a t e d  b y  a s t o r y  i n  t h e  S o u th  
C a r o lin a  G a z e t te  i n  D ecem ber 1 7 3 2  o f  t h e  c r u e l  s l a u g h t e r  o f  
f o u r  men i n  a r u r a l  a r e a  o f  S o u th  C a r o l in a .  The p a p e r  
s t a t e d  t h a t  S im on L e a c h , R o b e r t J o h n so n  (n o  r e l a t i o n  t o  th e  
t h e n  g o v e r n o r  o f  S o u th  C a r o l in a ) ,  Mr. L e w is , and  a h a l f -  
b r e e d  w e r e  " fou n d  d e a d  .  . • w i t h  t h e i r  H eads c u t t  o f f ,  and  
t h e i r  H o r s e s  and  G oods c a r r i e d  aw ay; I t  i s  su p p o se d  t o  be 
d o n e  b y  t h e  C h a c ta w s, a t  t h e  I n s t i g a t i o n  o f  t h e  F r e n c h . "9^
A s -1 "732 p a s s e d  r e l a t i o n s  b e tw e e n  th e  w h it e  i n h a b i t a n t s  o f  
S o u th  C a r o l in a  a n d  n e ig h b o r in g  I n d ia n  t r i b e s  r e m a in e d  q u i t e  
u n s t a b l e .
Two and  o n e - h a l f  y e a r s  o f  I n d ia n  v i o l e n c e  and  
s l a u g h t e r i n g  a s  e x e m p l i f i e d  by th e  v i o l e n t  d e a th  o f  G eorge  
S t e v e n s  I n  M arch 1 7 3 5  ( r e f e r  t o  th e  I n t r o d u c t io n )  an d  th e  
i n t r u s i o n s  o f  th e  T u sc a r o r a  I n d ia n s  p rom p ted  L ie u t e n a n t  
G o v ern o r  Thomas B r o u g h to n  t o  i s s u e  a p r o c la m a t io n  a g a i n s t  
t h e  T u sc a r o r a  I n d i a n s .  B r o u g h to n  d e c la r e d  " w h ereas T h ose  
who i n h a b i t  t h e  O u t e r - S e t t l e m e n t s  o f  t h i s  h i s  M a j e s t y ' s  
P r o v in c e ,  a s  w e l l  a s  many o t h e r s ,  l i v i n g  and r e s i d i n g  i n  th e  
sam e, h a v e  and  do d a i l y  r e c e i v e  many an d  n o t o r io u s  A b u s e s ,
from  t h e  T u sca ro ra w  I n d i a n s ,  i s  s o  much t h a t  g r e a t  p a r t  o f  
t h e i r  E s t a t e s  an d  P r o p e r t i e s  a r e  c a r r i e d  away an d  d e s t r o y 1d 
b y  t h e  I n d ia n s ;  And w h e r e a s  t h e  G e n e r a l A ssem b ly  o f  t h i s  
P r o v in c e  • • • h a v e  a g r e e d  t o  a l lo w  a Reward t o  a n y  su c h  
p e r s o n  w h a t s o e v e r ,  Freem an o r  S l a v e ,  who s h a l l  k i l l  a n y  
T u sc a r o r a w  I n d i a n * o f  F i f t y  P ounds C u rren t M oney, and S i x t y  
P ounds C u rr en t M oney, f o r  e v e r y  T u sca ro ra w  I n d ia n  who s h a l l  
be t a k e n  a l i v e ,  u p o n  su c h  p e r s o n s  d e l i v e r i n g  s u c h  I n d ia n s  t o  
t h e  P u b l ic k  T r e a s u r e r  o f  t h i s  P r o v in c e  • • ." 9 5  j n  J u l y  
1 7 3 6  f o u r t e e n  C usabo I n d ia n s  l o c a t e d  a p a r t y  o f  o n e  h u n d red  
T u sc a r o r a  I n d ia n s ;  w h ereu p o n , t h e y  k i l l e d  and s c a l p e d  tw o o f  
t h e  T u s c a r o r a s  an d  r e tu r n e d  t o  C h a r le s to n  t o  r e c e i v e  t h e i r  
f i f t y  pou n d  r e w a r d s #96 ^he f o l l o w i n g  March s e v e n  I n d ia n s  
from  a  t r i b e  o f  t h e  U p per C reek s c o n f e d e r a c y  m u rd ered  a 
S p a n ia r d ,  a n  I n d i a n ,  a  m u l a t t o ,  an d  a N egro w hen a gun  "b e­
l o n g i n g  t o  on e  o f  t h e i r  P e o p le  who h ad  b e e n  k i l l e d  w i t h  h i s  
F a m ily  som e t im e  a g o "  w as fo u n d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
f o u r  m e n . 9 7  H o w e v er , E n g l i s h  a t t e m p t s  t o  g a in  s u f f i c i e n t  
I n d ia n  a l l i e s  t o  e l i m i n a t e  t h o s e  I n d ia n s  who o p p o se d  them  
w ere  n o t  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l #
I n  May 1-736' a g ro u p  o f  Y em asee I n d ia n s  a t t a c k e d  
and  s l e w  tw o women o f  t h e  O c h e se  t r i b e ,  a  t r i b e  o f  t h e  Lower  
C reek  I n d i a n s  who w ere  o n  a f r i e n d l y  b a s i s  w i t h  th e  
C a r o l i n i a n s . 9 8  A nd, i n  O c to b e r  o f  t h e  same y e a r  a man 
l i v i n g  a t  P o i n t ' s  C reek  r e t u r n e d  home and  fo u n d  " h is  W ife ,  
a n o t h e r  Woman, 3  c h i l d r e n  a n d  a N egro  m u r d e r 'd  and b u r n t ,  
som e o f  t h e i r  c l o t h e s  a l l  b lo o d y  w ere  fo u n d  a  l i t t l e  w ay o f f
i n  t h e  Woods * # # " 9 9  The u n e a s y  r e l a t i o n s  b e tw e e n  th e  
S o u th  C a r o l in ia n s  a n d  s e v e r a l  o f  th e  n a t i v e  I n d ia n  t r i b e s  
c o n t in u e d  th r o u g h  17*40 a s  r e p o r t s  came t o  C h a r le s t o n  o f  
c o n t in u in g  s u p p o r t  o f  th e  I n d ia n  v i o l e n c e  by th e  F ren ch  and
t h e  S p a n is h .  W il l ia m  B u l l  w r o te  t h e  g o v e r n o r  o f  S o u th  Caro­
l i n a  t h a t  th e  F r e n c h  w is h e d  t o  " d e s t r o y  o r  Subdue a l l  th e  
I n d ia n s  i n  F r ie n d s h ip  w i t h  t h e  E n g l i s h  and by t h a t  Means 
w it h  t h e i r  I n d ia n s  t o  c a r r y  an  e a s y  War i n t o  a l l  th e
S e t t l e m e n t s  o f  t h e  E n g l i s h  a lo n g  t h e  S ea  C o a st • •
W ith  t h e  a p p r o a c h  © f t h e  f i f t h  d e c a d e  o f  t h e  e ig h t e e n t h  
c e n t u r y  t h e  C a r o l in ia n s  and  t h e i r  I n d ia n  n e ig h b o r s  had  a  
te n u o u s  r e l a t i o n s h i p  a t  b e s t .
I n d ia n - w h i t e  r e l a t i o n s  r e a c h e d  t h e i r  l o w e s t  eb b  i n  
c o l o n i a l  S o u th  C a r o l in a  d u r in g  th e  f i r s t  f o u r  d e c a d e s  © f t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  C o l l e c t i v e  and l o w - l e v e l  v i o l e n c e  w as 
w id e s p r e a d  and a s  d e s c r i b e d  c u lm in a te d  I n  th e  w ic k e d  and  
v i c i o u s  Y em asee War © f 1 7 1 5 - 1 7 1 8 .  I n  r e f e r e n c e  t o  th e  
I n d ia n  v i o l e n c e  o f  t h i s  p e r i o d ,  b o th  c o l l e c t i v e  an d  i n d i ­
v i d u a l  v i o l e n c e ,  D r . R ic h a r d  M. Brown n o t e s  t h a t  " th e  norms 
© f I n d ia n  w a r fa r e  w e r e  .  • . a t  a m ore b a r b a r ic  l e v e l  th a n  
t h o s e  o f  W e ste r n  E u r o p e . Among t h e  I n d ia n s  o f  E a s t e r n  
A m erica  t o r t u r e  wa3  a n  a c c e p t e d  and c u sto m a r y  p a r t  o f  w ar  
m a k in g . I n  t h e i r  v i o l e n t  e n c o u n t e r s  w i t h  I n d i a n s ,  t h e  w h it e  
s e t t l e r s  b r o u g h t t h e m s e lv e s  down t o  t h e  b a r b a r ic  l e v e l  © f  
I n d ia n  w a r f a r e .  S c a lp in g  w as a d o p te d  b y  w h it e  men • • . 
B rok en  t r e a t i e s ,  u n k e p t  p r o m i s e s ,  and  t h e  s l a u g h t e r  © f 
d e f e n s e l e s s  women an d  c h i l d r e n  a l l ,  a lo n g  w i t h  t h e  un—
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E u ro p ea n  a t r o c i t y  o f  t a k in g  s c a l p s ,  c o n t in u e d  t o  c h a r a c t e r i z e  
t h e  w h it e .  A m erica n * S ’ mode o f  d e a l in g  w i t h  t h e  I n d i a n s • 11 ^ ^
The j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  I n d ia n s *  v i o l e n c e  c a n  e a s i l y  be  
fo u n d  i n  th e  e x p l o i t a t i o n  o f  th e  I n d ia n s  by  th e  many g r e e d y ,  
e g o t i s t i c ,  and u n s c r u p u lo u s  I n d ia n  t r a d e r s  a s  w e l l  a s  i n  th e  
r e a l  an d  p o t e n t i a l l y  g r e a t e r  d i s p o s s e s s i o n  o f  I n d ia n  la n d  by  
w h it e  s e t t l e r s . .  One r e c e n t  h i s t o r i a n  h a s  ta k e n  t h e s e  f a c t o r s  
(am ong o t h e r s )  i n t o  a c c o u n t  and  d e s c r ib e d  th e  i n t e r a c t i o n s  
© f th e  tw o  s o c i e t i e s  w i t h i n  a c u l t u r a l  fram ew ork . He s a y s  
nth e  p a t t e r n  o f  i n t e r r e l a t i o n  b e tw e e n  w h it e  and  I n d ia n ,  a t  
l e a s t  i n  i t s  l i m i t s ,  was s e t  by  th e  i n t e g r a l  n a tu r e  o f  t h e  
tw o c u l t u r e s  and  i t s  h i s t o r y  c a n  be w r i t t e n  o n l y  be a c c e p t i n g  
i t s  t r a g i c  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  I n d ia n  and  p r o c e e d in g  t o  th e  
b u s in e s s  o f  a n a l y z in g  th e  c u l t u r a l  c l a s h  b e tw e e n  t h e  tw o  
s o c i e t i e s *  One n e e d  n o t  s a n c t i o n  t h e  s e l f - r i g h t e o u s n e s s  o f  
th e  w h it e  m an*s s o c i e t y  o r  s e e  a n y  m e r i t  i n  th e  d i s h e lv e d  
I n d i v i d u a l i s m  t h a t  u n d e r la y  i t s  r u sh  f o r  c o n q u e s t  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  In d ia n *  a d e s p a r a t e  s i t u a t i o n .  The p r o c e s s  o f  h i s  
d e c l i n e  d e r i v e s  n o  m ea n in g  from  th e  a s s e r t i o n  o f  t h e  w h it e  
m an 's g u i l t r w i t h o u t  t h e  c o n t e x t  o f  c u l t u r a l  d i s i n t e g r a t i o n  
t h e  a c c u s a t i o n  i s  g r a t u i t o u s *  W ith in  t h a t  c o n t e x t ,  h o w e v e r ,  
i t  t a k e s  o n  a f i t t i n g  p a t h o s .  I n d ia n - w h i t e  v i o l e n c e  i n
S o u th  C a r o l in a ,  w i t h  i t s  r a p i d l y  a d v a n c in g  eco n o m y , i t s  
a m b it io u s  i n h a b i t a n t s  who d e s i r e d  t© p o s s e s s  an d  u t i l i z e  
l a r g e  t r a c t s  o f  l a n d ,  and t h e  m o th er  c o u n tr y * s  g r e a t  n e e d  t o  
s e c u r e  G r e a t  B r i t a i n * s  c o l o n i a l  p o s i t i o n  a g a i n s t  S p a in  and  
F ra n ce  i n  N o r th  A m e r ic a , w as i n e v i t a b l e  d u r in g  t h e  f i r s t
f o u r  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y . .
CHAPTER I I  
WHITE-WHITE VIOLENCE
S o u th  C a r o l in a  f a c e d  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  fro m  w i t h i n  
w h ic h  r e s u l t e d  i n  s p o r a d ic  a c t s  o f  l o w - l e v e l  and  u n o r g a n iz e d  
h i g h - l e v e l  v i o l e n c e  a s  w e l l  a s  e x t e r n a l  a g g r e s s i o n  from  
b e l l i g e r e n t  I n d ia n s  d u r in g  t h e  o p e n in g  y e a r s  o f  t h e  e i g h t ­
e e n th  c e n t u r y .  S p a in  a t t e m p te d  t© c a p i t a l i z e  u p o n  t h e  
w e a k n e s s e s  o f  C a r o l i n a ' s  p r o p r i e t o r s h ip  by d i r e c t  a s s a u l t  
d u r in g  th e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  e ig h t e e n t h  c e n tu r y  and t h e r e ­
a f t e r  b y  h a r a s s m e n t ,  i n c l u d i n g  b o th  t h e  r e m a in in g  y e a r s  o f  
S o u th  C a r o l in a 's  p r o p r i e t o r s h ip  ( t o  1 7 1 9 )  and i n t o  h e r  y e a r s  
a s  a  r o y a l  c o lo n y .  I n c i d e n t s  o f  w h it e  v e r s u s  w h it e  cr im e  
and f a n a t i c i s m  w e r e  o n l y  s p a r i n g l y  r e p o r t e d  b e f o r e  t h e  S o u th  . 
C a r o lin a  G a z e t t e  p u b l is h e d  i t s  f i r s t  e d i t i o n  i n  1 7 3 2 , b u t  
w it h  t h e  a d v e n t  o f  a  w e e k ly  n ew sp a p er  t h e  num ber o f  r e p o r t e d  
a c t s  o f  v i o l e n c e  I n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y *
The f i n a l  n i n e t e e n  y e a r s  o f  S o u th  C a r o l in a 's  p r o p r i e t o r ­
s h ip  a n d  h e r  f i r s t  t e n  y e a r s  a s  a r o y a l  c o lo n y  r e c o r d e d  
p e r io d s  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  w h ic h  l e d  t o  d i s s e n s i o n  b y  
p e o p le  o p p o s in g  t h e  a c t i o n s  o f  th e  Commons H ouse © f A s se m b ly ,  
th e  C o u n c i l ,  a n d  G overnor* . I n  t h e  Commons H ouse o f  A sse m b ly  
i n  F eb r u a r y  1 703  J o h n  A sh  p r e s e n t e d  a new b i l l  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  m an ag in g  © f e l e c t i o n s  a n d  a u t h o r i z a t i o n  © f a l i e n s  v o t i n g  
r ig h t s *  G overn or  K oore  o p p o s e d  t h e  b i l l ,  and  t h e  Commons
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h ad  A sh a r r e s t e d  a t  t h e  g o v e r n o r 's  r e q u e s t* ^  R i o t i n g  s t a r t e d  
a  fe w  d a y s  l a t e r ,  l a s t i n g  f o u r  o r  f i v e  d a y s ,  and  t h o s e  
d i s s e n t i n g  w ere  " a s s a u l t e d  an d  s e t  up on  i n  th e  o p e n  S t r e e t ,  
w it h o u t  a n y  P r o v o c a t io n  o r  A f f r o n t  by them  g iv e n  o r  o f f e r ' d *
The s a i d  Thomas S m ith  w as s e t  u p on  b y  L t .  C o l. G eorge D e a r s b y ,  
who w it h  h i s  Sw ord draw n, and t h e  P o in t  h e ld  a t  t h e  same 
S m it h 's  b e l l y ,  sw o re  he  w o u ld  k i l l  h im , and i f  h e  had  n o t  
b e e n  p r e v e n te d ,  w o u ld  h a v e  don e t h e  s a i d  S m ith  some c o n s id ­
e r a b le  M is c h ie f  t o  t h e  e n d a n g e r in g  o f  h i s  l i f e . " 2  J o h n  A sh  
w as a s s a u l t e d  by  t h e  " r u d e , d r u n k e n , u n g o v e r n a b le  R a b b le ,
*. . . who s e t  u p o n  t h e  s a i d  A sh , u s e d  him  V i l l a n o u s l y  and  
B a r b a r o u s l y . "3 i n  f a i l i n g  t o  s u p p r e s s  th e  r i o t e r s ,  G o vern or  
M oore l e t  t h e  r a b b le  e n t e r  J o h n  S m ith 's  hom e, th r o w  h i s  
p r e g n a n t  w i f e  o n  t h e  f l o o r ,  m i s t r e a t  h e r ,  and c a u s e  h e r  t o
l i
b e a r  a d ea d  c h i l d .  The e f f o r t s  b y  J o h n  A sh t© in t r o d u c e  a  
new  e l e c t i o n  b i l l  t h e r e f o r e  p r o v e d  u s e l e s s  a s  t h e  e l e c t i o n  
o f  1 7 0 3  w as p e r m e a te d  by i l l e g a l  v o t i n g  p r o c e d u r e s .^
V/hen G overn or T y n te  d ie d  i n  t h e  summer © f 1 7 0 9 , t h e  
t h r e e  d e p u t i e s ,  F o r t e s c u e  T u b e r v i l l e ,  R o b er t G ib b e s ,  an d  
Thomas B r o u g h to n , had  t o  c h o o s e  a n  in t e r i m  g o v e r n o r  among 
t h e m s e lv e s .  B e tw een  t h e  m orn in g  and a f t e r n o o n  s e s s i o n s ,
F o r t e s c u e  T u b e r v i l l e  c h a n g e d  h i s  v o t e  w h ic h  a l t e r e d  t h e  
e l e c t i o n ' s  d e c i s i o n  o f  a tem p o ra r y  g o v e r n o r .  H ow ever , i t  
w as d i s c l o s e d  t h a t  t h e  g o v e r n o r - e l e c t ,  R o b er t G ib b e s , b r ib e d  
Tube r v i l i e  a n d , t h e  r e  f o  r e , C o lo n e l  Thomas B r o u g h to n  dem anded  
t h e  g o v e r n o r s h ip *  B r o u g h to n , w i t h  a grou p  o f  a r d e n t  
f o l l o w e r s ,  m arched  t o  C h a r le s t o n  t o  r e p la c e  G ib b es  and  ru n
t h e  g o v ern m en t * An e n s u in g  s c u f f l e  dam aged n e i t h e r  s i d e r 
an d  G ib b e s  r e m a in e d  i n  c o n t r o l  o f  th e  g o v e r n o r * s  s e a t .  Ten  
y e a r s  l a t e r  t h e  p r o p r i e t a r y  g o vern m en t a b d ic a t e d  t o  r o y a l  
a u t h o r i t y  i n  a  b l o o d l e s s  r e v o lu t io n *
C o lo n e l  W il l ia m  R h e t t  w as e s p e c i a l l y  d i s p l e a s e d  w it h  
t h e  c h a n g e  i n  g o v e r n m e n ta l c o n t r o l ,  th o u g h  h e  n e v e r  r e a l l y  
l i k e d  t h e  m anner i n  w h ic h  t h e  p r o p r i e t o r s  a l lo w e d  S o u th  
C a r o l in a  t o  be r u n ,  and m a n i f e s t e d  h i s  d i s p l e a s u r e  by  
“r a i s i n g  M u tin y s  a n d  C om otion s . • . a g a i n s t  h i s  M a je s ty  by
c a l l i n g  t o g e t h e r  7 0  o r  8 0  men i n  Arms t o  f i r e  o n  t h e
Sh oreham  Man o f  War and  t h e  Comandr H o w a r d . C o l o n e l  R h e t t  
and  h i s  men a l s o  f i r e d  u p on  th e  o f f i c e r s  and men o c c u p y in g
t h e  c u s to m s  h o u se *  b u t R h e t t  w as w ounded and h i s  men w ere
d i s p e r s e d  by  m em bers o f  t h e  m i l i t i a . ®  A p p r o x im a te ly  two  
y e a r s  l a t e r ,  i n  M ay 1721 , C o lo n e l  R o b e r t  J o h n so n , g o v e r n o r  
o f  S o u th  C a r o l in a  w hen  g o v e r n m e n ta l a u t h o r i t y  w as s t r i p p e d  
from  t h e  p r o p r i e t o r s  b y  a p o p u la r  r e v o l u t i o n ,  a t t e m p te d  t© 
r e s t o r e  h i m s e l f  a s  g o v e r n o r  o f  S o u th  C a r o l in a .  One h u n d red  
t w e n t y  m en “h e a d e d  b y  C o l lo  J o h n so n  and  C a p t. H i l d e r s l y  [th e  
p r e c e d in g  O c to b e r  R o b e r t  J o h n so n  g r a n t e d  H i l d e s l e y  a  
c o m m is s io n  t o  b e  t h e  c o l o n e l  o f  t h e  l o c a l  tr o o p s ]  w hen t h e y  
h ad  g o t  u n d e r  Arms an d  u p o n  t h e i r  M arch t h e y  d e ta c h e d  tw o  
G e n t le n  o f  t h e i r  C o u n c il  w i t h  t h e  I n c l o s e d  l e t t e r  from  C oll©  
J o h n s o n  w h ic h  m ade u s  [th e  i n h a b i t a n t s  o f  C h a r le s to n  who l e d  
t h e  p o p u la r  r e v o l u t i o n  an d  fa v o r e d  l i v i n g  u n d e r  r o y a l  
a u t h o r i t y ]  p u t  o u r s e l v e s  i n  t h e  b e s t  p o s t u r e  o f  D e fe n c e  
^ e e  c o u l d  t o  r e c e i v e  th em . *9 J o h n s o n , H i l d e s l e y ,  and t h e i r
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men s h o r t l y  t h e r e a f t e r  a p p e a r e d  b e f o r e  C h a r le s to n ,  b u t  a f t e r
o n l y  t h r e e  s h o t s  from  t h e  gu n s o f  th e  f o r t  J o h n so n  a g r e e d  t o
p e a c e a b ly  s e t t l e  t h e  i s s u e .  The C o lo n e l  " p rom ised  and g a v e
h i s  h o n o r  T hat h e  w o u ld  n e v e r  t r o u b le  h i s  h ea d  w i t h  t h e
p r e s e n t  G overnm ent a n y  m ore And im m e d ia te ly  o r d e r * d  a l l  h i s
1 oMen t o  be d is b a n d e d  and s e n t  a b o u t t h e i r  b u s i n e s s . 1* A l l  
t h e  men w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  C a p ta in  H i l d e s l e y  c o m p lie d  w it h  
C o lo n e l  J o h n so n * s  o r d e r ;  t h e r e f o r e ,  H i l d e s l e y  was p la c e d  
u n d er  h o u se  a r r e s t  th e  f o l l o w i n g  d ay  t o  p r e v e n t  an y  b o d i l y  
harm t o  h i m s e l f .  F or t h e  n e x t  s i x  y e a r s  a d e g r e e  © f  
p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  p r e v a i l e d  i n  S o u th  C a r o l in a .
On Ju n e  1 1 ,  1 7 2 7  la n d g r a v e  Thomas S m ith  w as c h a r g e d  
w i t h  "H igh T r e a s o n  i n  c o n s p i r i n g  an d  e n d e a v o r in g  t o  r a i s e  a n  
I n s  u r  r  e e t i o n  i n  t h i s  h i s  Maj e s t i e s  p r o v in c e  t o  s u b v e r t  h i s
1 2M a j e s t i e s  G overnm ent an d  t o  l e v y  War a g a i n s t  h i s  M a je s t y . 11 
I n  a r r e s t i n g  Thomas S m ith  a t  h i s  home o n  th e  m orn in g  o f  t h e  
. t w e l f t h  o f  J u n e , t h e  c o n s t a b l e s  and o t h e r  s p i r i t e d  and  t o o  
z e a lo u s  c i t i z e n s  h o r r i f i e d  S m ith ’ s  p r e g n a n t  w i f e  and c a u s e d  
M s  e l d e s t  d a u g h te r  t o  h a v e  a  s e i z u r e  © f f i t s  w h ic h  l e d  t o  a  
p r o t r a c t e d  i l l n e s s . ^ ^  A p p r o x im a te ly  o n e  y e a r  l a t e r  Thomas 
S m ith , s o n  ©f L an d grave  Thomas S m ith , w as d is c h a r g e d  from  
a r r e s t  w hen he p r o m ise d  .to  q u i e t  some tw o h u n d red  p e o p le  who 
w a n ted  t o  o v e r th r o w  A r th u r  M id d le to n  and  t h e  o t h e r  C o u n c il  
m em bers. A t th e  sam e t im e  M id d le to n  o r d e r e d  t h e  t r e a s u r e r  
t© w ith d r a w  w a r r a n ts  a g a i n s t  a  number o f  men who w ere g o in g  
t© k i l l  t h e  p r o v o s t  m a r sh a l o v e r  a n  i  n c i  d e n t  r e  g a r d i  ng t h e  
l e v y i n g  o f  p u b l i c  t a x e s  f o r  t h e  su p p o r t  o f  S o u th  C a r o l in a ’ s
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1 14-govern m en t*  The f o l l o w i n g  y e a r  L an dgrave Thomas S m ith  w as 
d is c h a r g e d  from  t h e  c o lo n y * s  C o u n c il  b e c a u s e  he ,rh a th  G r e a t ly  
fa v o u r e d  an d  a b e t t e d  s u c h  R io t o u s  and T u m u ltous p r o c e e d in g s  
i n  o r d e r  t o  g e t  h i m s e l f  p r o c la im e d  a s  P r e s id e n t  and Gomander 
i n  C h ie f  And b e in g  C h arged  w i t h  T r e a so n  f o r  C o n s p ir in g  t o  
Levy War And in d e a v o u r in g  t o  r a i s e  a n  I n s u r r e c t i o n  i n  o u r  
p r o v in c e  and t o  S u b v e r t  t h e  G overn m en t . 11 ^  ^ P o l i t i c a l  i n s t a ­
b i l i t y  r e c e d e d  i n t o  p r a c t i c a l  n o n - e x i s t e n c e  d u r in g  t h e  
1 7 3 0 *s a s  r o y a l l y  a p p o in t e d  o f f i c i a l s  s u c c e s s f u l l y  adm in­
i s t e r e d  S o u th  C a r o l in a * s  govern m ent*
W h ile  S o u th  C a r o l in a * s  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  v i o l e n c e  
n e v e r  r e a c h e d  t h e  p eak  i n t e n s i t y  a s s o c i a t e d  w it h  a s u s t a i n e d  
e f f o r t  o f  c o l l e c t i v e  o r  g ro u p  v i o l e n c e  b u t m o st o f t e n  i n ­
v o lv e d  i n f r e q u e n t  i n c i d e n t s  o f  i n d i v i d u a l  o r  l o w - l e v e l  
v i o l e n c e ,  S p a n is h  a t t e m p t s  t o  e l i m i n a t e  t h e  E n g l i s h  from  
S o u th  C a r o lin a  w ere  made i n  o n e  c o n c e r t e d  a t t a c k  (w it h  
F ren ch  a s s i s t a n c e )  up on  C h a r le s t o n  and  t h e r e a f t e r  i n  
harassment © f C a r o l in a  *s f r o n t i e r  s e t t l e m e n t s  and  E n g l i s h  
s e a  t r a d e .  O n A u g u s t  1 7 0 6  C a p ta in  S t o o l ,  commander o f  a  
p r iv a t e  s l o o p  o u t  o f  New Y o rk , w arn ed  S o u th  C a r o lin a  o f f i ­
c i a l s  t h a t  f o u r  o r  f i v e  F r e n c h  s h ip s  lo a d e d  w i t h  S p a n is h
tr o o p s  w e re  h e a d e d  to w a rd  C h a r le s t o n  t o  d e s t r o y  th e  c i t y
1 ftand i t s  i n h a b i t a n t s .  S u b s e q u e n t ly ,  t h e  l o o k o u t s  s i g h t e d  
th e  f o r e i g n  c r a f t  a p p r o a c h in g  C h a r le s t o n .  C o lo n e l  W ill ia m  
R h e tt  " c a u s e d  a n  a la ru m  t o  be m ade, and d i s p a t c h e d  away a  
M essen & er w i t h  a l e t t e r  t o  t h e  G overn ou r g i v e i n g  him  a n  
a c c o u n t  o f  th e  sa m e | and o t h e r  m e s s e n g e r s  w i t h  l e t t e r s  t o
t h e  s e v e r  a l l  C a p ta in s  o f  t h e  C om panies i n  t h e  C ou n try  t©  
d r i e r  them  t o  make y e  a la r m  and  t o  m arch f o r t h w i t h  -w ith  
t h e i r  C om panies t o  tow n  .  .  . n17 The f o l l o w i n g  t h r e e  d a y s  
c@ m panies o f  m i l i t i a  r e p o r t e d  t o  C h a r le s to n  and cam ped i n  
c l o s e  p r o x im it y  t o  C h a r le s t o n  t o  h e lp  d e fe n d  th e  s t r a t e g i c  
h a r b o r  c i t y  from  t h e  e x p e c t e d  a s s a u l t  b y  th e  com b in ed  F ren ch  
and  S p a n is h  f o r c e .  D e s p i t e  a s i c k n e s s  i n  C h a r le s t o n  w h ic h  
had  i n c a p a c i t a t e d  many p e o p l e .  G overn or J o h n so n  b r o u g h t  
f o r c e s  b iv o u a c e d  n e a r  C h a r le s to n  i n t o  th e  tow n  t o  m eet t h e  
enem y. 'W ednesday m o r n in g , A u g u st 2 8 ,  1 7 0 6 , C o lo n e l  W ill ia m  
R h e t t  w as g iv e n  command o f  f o u r  s h i p s ,  on e  b r i g a n t i n e ,  tw o  
s l o o p s ,  an d  on e  f i r e  s h i p ,  t o  com bat t h e  enem y n a v a l  f o r c e .  
M o n sie u r  L eF a b u re , a d m ir a l o f  th e  F ren ch  s h i p s r s e n t  a 
m e ssa g e  t o  G o v ern o r  J o h n so n  t o  s u r r e n d e r ,  b u t  J o h n so n  r e ­
f u s e d  an d  m a in ta in e d  he  "w ou ld  d e fe n d  i t  [ c h a r le s to n )  i n  y e  
name a n d  by y e  a u t h o r i t y  © f y e  Q ueen © f E n g la n d , and  t h a t  he  
v a lu e d  n o t  a n y  f o r c e  he [M o n sieu r  L eF abure] had  and b id  him  
g©e a b o u t  h i s  b u s in e s s .* * * ^
On T h u rsd ay  t h e  S p a n is h  and F ren ch  la n d e d  men o n  a 
s t r e t c h  © f la n d  b e tw e e n  t h e  Wand© R iv e r  and  t h e  s e a ,  b u r n in g  
tw o v e s s e l s  m oored  n e a r  C o lo n e l  D a r s le y * s  s t o r e  h o u se  and  
t h e n  d e s t r o y i n g  h i s  s t o r e  h o u s e * A n o th e r  c o n t in g e n t  o f  th e  
enem y la n d e d  o n  Jam es I s l a n d  and  s e t  f i r e  t o  a h o u s e ,  b u t  
t h e y  w e r e  d r iv e n  t o  t h e i r  s h i p  by I n d ia n s  who w ere  accom ­
p a n y in g  C a p ta in  D r a k e ’ s  m en t o  com bat th e  i n v a d e r s .  B e fo r e  
dawn o n  F r id a y  o n e  h u n d red  m en u n d e r  th e  command o f  C a p ta in  
C a n tey  a n d  C a p ta in  F en w ick  a s s a u l t e d  a f o r c e  o f  on e  h u n d red
s i x t y  S p a n is h  an d  F ren ch  t r o o p s  o n  th e  n e c k  o f  la n d  b e tw e e n  
t h e  Wando R iv e r  a n d  t h e  s e a .  The C a r o l in ia n s  r o u te d  t h e i r  
a d v e r s a r i e s  k i l l i n g  and w ou n d in g  t w e lv e  m en, c a u s in g  s i x  o r  
s e v e n  men t o  drow n i n  a n e a r b y  s tr e a m  w h i le  t r y i n g  t o  e s c a p e ,  
and t a k in g  t h i r t y - t h r e e  o t h e r s  p r i s o n e r s .  The S o u th  C a r o lin a  
f o r c e  o n l y  l o s t  o n e  man k i l l e d  i n  t h e  a c t i o n .  The n e x t  day  
C o lo n e l R h e t t ,  now s e r v i n g  a s  a  te m p o ra r y  v i c e - a d m i r a l ,  
s a i l e d  to w a r d  th e  enem y f l e e t  w i t h  h i s  o r i g i n a l  f l e e t  o f  
f o u r  s h i p s  p lu s  t h r e e  a d d i t i o n a l  s h i p s  and f o r c e d  t h e  F ren ch  
s h ip s  t o  f l e e  from  C h a r le s t o n  h a r b o r . The f o l lo w in g  a f t e r ­
n o o n  C a p ta in  W atson  p a t r o l l e d  t h e  a r e a  f o r  an y  r e m a in in g  
enem y s h i p s ,  and th o u g h  h e  fo u n d  n o  s h i p s  he  d id  m anage t o  
c a p tu r e  a n  a d d i t i o n a l  f o u r t e e n  p r i s o n e r s  o n  th e  n e c k  o f  la n d  
b e tw e e n  th e  Wando R iv e r  an d  t h e  s e a .  And m a r t ia l  la w ,  i n  
f o r c e  s i n c e  t h e  p r e c e d in g  T u e sd a y , w as no lo n g e r  i n  e f f e c t .
H ow ever i t  w as n o t  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  T u esd a y  t h a t  t h e  
C a r o l in ia n s  ■ s u c c e s s f u l l y  h a l t e d  th e  t h r e a t  o f  a  S p a n is h  and  
F ren ch  c o n q u e s t  o f  C h a r le s t o n  a n d  t h e  n e ig h b o r in g  s e t t l e ­
m e n ts . C a p ta in  J o h n  F en w ick  and " h is  Company w i t h  some 
o t h e r s  o f  y e  p a t r o l  came u p  w i t h  y e  enem y jn ear  Sew ee Bay] 
who th o u g h t  t h e y  w e re  more i n  number th a n  o u r s  and  
a d v a n t a g io u s ly  p o s t e d ,  y e t  o u r  men c h a r g in g  o f  them  and  
s  e v e  r a i l  o f  y e  enem y f a l l i n g  y e  r e s t  c r y e d  o u t  f o r  Q u a r te r ,  
s o  t h e y  k i l l e d  a b o u t  t w e lv e  o r  f o u r t e e n  o f  y e  enem y and to o k  
a b o u t  f i f t y  p r i s o n e r s  and b r o u g h t  them  t o  C h a r le s  Town 
am on gst w ch p r i s o n e r s  w as C a p ta in  J o h n  P a c q u e r e a n  y e  Comander 
o f  t h e  s a i d  s h ip  fth e  F re n c h  s h ip  w h ic h  la n d e d  th e  enem y
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t r o o p s  a t  Sew ee B ay] * ,t20  T h at same e v e n in g  C o lo n e l  R h e t t
f o r c e d  th e  s h ip  w h ic h  had t r a n s p o r t e d  enem y t r o o p s  t o
C a r o lin a  t o  s u r r e n d e r  t o  him* R h e t t* s  p r i z e  in c lu d e d  some
e i g h t y  t o  n i n e t y  p r i s o n e r s .  Two d a y s  l a t e r  C o lo n e l  R h e t t
r e t u r n e d  t o  C h a r le s t o n  w i t h  t h e  c a p tu r e d  F ren ch  s h ip  and
s e v e r a l  o f f i c e r s  from  t h e  enem y la n d in g  f o r c e .  S o u th
C a r o l in ia n s  w ere  f i n a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  c a p tu r e  o f  m ore
th a n  tw o h u n d red  t h i r t y  p r i s o n e r s ,  b o th  S p a n is h  and F r e n c h .
F ra n ce  a b a n d o n ed  f u r t h e r  e f f o r t s  t o  a t t a c k  C h a r le s t o n ,  t o
d i r e c t l y  e n g a g e  o t h e r  C a r o lin a  s e t t l e m e n t s ,  o r  t o  c o n f i s c a t e
E n g l i s h  t r a d in g  s h i p s ,  b u t  S p a in  c o n t in u e d  t o  to r m e n t S o u th
C a r o l in a ,  t a k e  E n g l i s h  s h i p s  i n v o l v e d  i n  s e a  t r a d e ,  and
21t h r e a t e n  t o  in v a d e  S o u th  C a r o l in a  th r o u g h  C h a r le s to n .
l o r d  H a m ilto n  w r o te  t o  t h e  p r o p r i e t o r s  i n  Ju n e  1 7 1 6  
t h a t  S p a n is h  v e s s e l s  c o n t in u e d  t o  t a k e  B r i t i s h  v e s s e l s  a f t e r  
a  p e a c e  had  b e e n  c o n c lu d e d  w i t h  S p a in . He n o te d  r,t h e  
B r i t i s h  v e s s e l s  h a v e  b e e n  t a k e n  on  t h e  S e a s  p a s s i n g  o n  t h e i r  
l a w f u l  O c c a s io n s  b y  S p a n is h  v e s s e l s  u n d e r  C o lo u r  o f  
C om m ission s .  •• .  an d  f r e q u e n t l y  b y  v e s s e l s  [w h ic h ] h a v e  no  
C o m m iss io n s , f o r  w h ic h  no o t h e r  P r e te n c e  h a s  i n  some c a s e s  
b e e n  fo u n d  th a n  t h a t  some fe w  S p a n is h  P i s t o l s  o r  i n c o n s i d ­
e r a b le  Sums o f  c o in e d  S i l v e r  o f  t h a t  U a t io n  . . .  h a s  b e e n  
fo u n d  o n  b o a rd  * • • some V e s s e l s  in d e e d  h a v e  b e e n  s e i z e d  on  
t h e i r  C o a s t o n  S u s p i c i o n  o f  T r a d e , and  h ave  b e e n  d e t a i n i d 
and  k e p t  w ith o u t  a n y  P r o o f  o f  t h e i r  h a v in g  t r a d e d ,  and
o p
w it h o u t  a n y  l e g a l  C on d em n ation .*1*^ T h ree  y e a r s  l a t e r  th e  
C o u n c il  o f  S o u th  G a r o lin a  w arn ed  t h e  p r o p r i e t o r s  t h a t
S p a in  in t e n d e d  t o  in v a d e  t h e i r  c o lo n y  w i t h  '’l a r g e  L e v ie s  o f  
men w i t h  S h ip p in g  t o  E n d eavou r t o  r e t a k e  from  th e  E n g l i s h  
and  f r e n c h  I n  A m erica  a l l  S u ch  P la c e s  a s  e v e r  d id  b e lo n g  t o  
th e  Crown o f  S p a in  o r  was e v e r  Claym ed by i t . lf23 The i n ­
v a s i o n  f o r c e  w as su p p o se d  t o  i n c lu d e  f o u r t e e n  s h i p s ,  f o u r ­
t e e n  h u n d red  m en, f i e l d  p i e c e s ,  s c a l i n g  l a t t e r s ,  and  o t h e r
PU.war m a t e r i a l s *"  S o u th  C a r o l in a  r e a c t e d  t o  th e  p r o p o s e d  i n ­
v a s i o n  by c o n s t r u c t in g  b r e a s tw o r k s ,  f o r t i f y i n g  th e  p o r t  o f  
C h a r le s t o n ,  f i t t i n g  o u t  f o u r  s h ip s  t o  m eet th e  in v a d in g  f o r c e ,  
and s t a t i o n i n g  tw o s m a l l  v e s s e l s  n e a r  S t .  A u g u s t in e  t o  w arn  
o f  th e  a p p ro a c h  o f  th e  i n v a s i o n  f o r c e . S p a in  d id  n o t  make 
a n  a s s a u l t  up on  C h a r le s t o n  b u t r e v e r t e d  t o  h i t - a n d - r u n  
a t t a c k s  u p on  E n g l i s h  s a i l i n g  v e s s e l s .
I n  a  l e t t e r  t o  th e  B oard  o f  T rade d a te d  S ep tem b er  6 ,
1 7 2 0 , C o lo n e l  Jam es M oore, J r .  c o m p la in e d  o f  S p a in 1s  
c a p t u r in g  c o l o n i a l  and E n g l i s h  s a i l i n g  v e s s e l s  n e a r  th e  c o a s t s  
o f  S o u th  C a r o lin a  an d  V i r g i n i a .  M oore e x p la in e d  he  r e tu r n e d  
f i f t y  p r i s o n e r s  t o  S t .  A u g u s t in e  and t h e  S p a n is h  r e tu r n e d  
t h e  sam e n u m b e r -o f  p r i s o n e r s  t o  C h a r le s t o n ,  b u t  th e  S p a n is h  
r e f u s e d  t o  r e t u r n  an y  E n g l i s h  v e s s e l s  o r  g o o d s w h ich  had  
b e e n  c o n f i s c a t e d  by S p a n is h  p r i v a t e e r s .  One and a h a l f  
y e a r s  l a t e r  J o h n  L lo y d  w r o te  t o  L ord C a r t e r e t ,  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  t o  t h e  K in g , and a s k e d  f o r  men and  s u p p l i e s  t o  be s e n t  
t o  S o u th  C a r o l in a  t o  h a l t  S p a n is h  s e i z u r e  o f  E n g l i s h  v e s s e l s  
and t h e f t  o f  N egro  s e r v a n t s D u r i n g  th e  summer o f  1 7 2 ?  
C h a r le s t o n  r e p o r t e d  S p a n is h  p r i v a t e e r s  w ere  r e s p o n s ib l e  f o r  
t a k in g  f o u r  m ore E n g l i s h  s h i p s ,  t h e  L y d ia , t h e  s lo o p
Two B r o t h e r s * th e  s l o o p  B e t t y * and a s h ip  c a p t a in e d  by  J o h n
H a l l ,  a n d  s a i l i n g  them  t o  t h e  S p a n is h  c o n t r o l l e d  p o r t  o f  
Havana*.2 ® I n  S ep tem b er  o f  th e  same y e a r  a m a n -o f-w a r  and  
a  s l o o p  f i t t e d  o u t  w i t h  f o u r t e e n  gu n s b egan  s a i l i n g  th e  
c o a s t  o f  S o u th  C a r o lin a  and  n o t i c a b l y  r e d u c e d  t h e  am ount o f  
S p a n is h  s e i z u r e s  o f  E n g l i s h  t r a d in g  s h i p s . W h i l e  S p a n is h  
p r i v a t e e r s  w ere  c a p t u r in g  E n g l i s h  s h ip s  and c o n f i s c a t i n g  
t h e i r  g o o d s ,  p i r a t e s  w ere  c o m m itt in g  t r e a c h e r o u s  a c t s  o f  
v i o l e n c e  a lo n g  S o u th  C a r o l in a ' s  c o a s t .
I n  1 7 0 0  G overn or  J o s e p h  B la k e  w r o te  th e  f o l l o w i n g  
a c c o u n t  t o  th e  L ord s P r o p r i e t o r s  c o n c e r n in g  t h e  e x e c u t i o n  
e i g h t  p i r a t e s  an d  t h e  n e e d  f o r  armed E n g l i s h  n a v a l  s h i p s  t o  
-keep t h e  C a r o l in a  c o a s t  f r e e  from  f u r t h e r  a c t i v i t i e s  by  
p i r a t e s  2
♦ • . 1  in fo r m e d  fyou ] o f  tw o P i r a t s  t h a t  I  h ad  i n  
my C u stod y  y t  d id  b e lo n g  t o  on e  H ind a n o t o r io u s  
■ P ir a t , b u t t h a t  I  h ad  n o e  e v id e n c e  a s  th e n  a g a i n s t  
th e m , . . .  s i n c e  w h i l e  som e p e r s o n s  a r e  a r r i v e d  
h e r e  t h a t  h ad  b e e n  t a k e n  and p lu n d e r e d  by th em , s o  
t h a t  I  h a v e  b r o u g h t them  t o  t h e i r  t r y a l l  h e r e ,  
t h e y  h a v e  b e e n  fo u n d  G u i l t y  a r e  condem ned and  t o  
b e e x e c u t e d  tw o d a y s h e n c e t  I  h a v e  l i k e w i s e  
s e a v e n  o t h e r  p i r a t t s  t h a t  now l y e  condem ned s i x e  
o f  w h ic h  a r e  a t t  th e  same t o  s u f f e r  d e a th  t h e  
o t h e r  who i s  t h e  l e a s t  g u i l t y  I  s a v e  t o  be e x ­
e c u t i o n e r  t o  t h e  r e s t .  I  am s u r e  n o th in g  b u t Ex­
a m p le s  o f  t h i s  n a tu r e  w i l l  p u t a  s t o p  t o  t h o s e  
b a r b a r o u s  v i l l a n i e s ,  t h e  s e a  now s o  a b o u n d in g  w i t h  
th em  t h a t  a s h i p  c a n n o t  s t i r r  f o r  them  i n  t h i s  
p a r t  o f  t h e  w o r ld ,  t h e  p i  r a t  t h e  s e a v e n  d id  b e lo n g  
t o  h ad  i n  t h r e e  m onths t im e  t a k e n  s e a v e n t e e n  
E n g l i s h  v e s s e l l s , and u p on  a d i f f e r e n c e  a m o n g st  
t h e m s e lv e s  tu r n e d  t h o s e  ( y t  we h a v e  condem ned)  
a s h o r e  ♦ . . ,  t h e y  h a v e  w a te r e d  i n  a r i v e r  a 
l i t t l e  t o  t h e  S ou th w ard  and w ere  g o t t  o u t  t o  s e a  
a g a i n  b e f o r e  I  c o u ld  come up w i t h  th e m , i t  t a k e in g  
u p  som e t im e  t o  f i t t  o u t  tw o s l o o p e s  a s  I  d id  
a g a i n s t  them  h a v e in g  n on e  i n  r e a d i n e s s e ,  w h e r e fo r e  
I  m o st  Humbly b e g g e  y o r  L o r d sh ip  w ou ld  be p l e a s e d
t o  a d d r e ss©  M s  m o st s a c r e d  M a je s ty e  y t  he w ou ld  
b e  p l e a s e d  t o  o r d e r  o n e  o f  M s  s m a l l  f r i g g a t t s  t o  
a t t e n d  t h i s  G overnm ent and th e  Baham as, i n  o r d e r  
t o  t h e  k e e p in g  t h e  C o a st c l e a r  from  P i r a t s ,  f o r  a s  
i t  now i s  t h e r e  d o th  h a r d ly  a s M p  come th r o u g h  
t h e  G u lfe  o r  o n  o u r  C o a st b u t  i s  p lu n d e r e d  .  . .3 0
The a c t i v i t i e s  o f  t h e  p i r a t e s  d id  n o t  c e a s e  w i t h  B la k e ' s  p l e a ,  
b u t i t  w as n o t  u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  s e c o n d  d e c a d e  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  th e  p i r a t e s  p o se d  a d i s t i n c t  
t h r e a t  t o  t h e  c o lo n y  o f  S o u th  C a r o lin a *
S o u th  C a r o l in a ' s  t r a d e  w it h  E n g la n d  c o n t i n u a l l y  i n ­
c r e a s e d  d u r in g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  and  i n  1 7 1 8  t r a d e  
w it h  E n g la n d  w as e s t i m a t e d  a t  1 1 6 0 ,0 0 0  sterling. 3*1 The p ea k  
o f  p i r a t e  i n c u r s i o n s  a lo n g  th e  C a r o lin a  c o a s t  and  i n t o  
C h a r le s t o n  h a r b o r  o c c u r r e d  i n  1716*.' I n  Ju n e 1 7 1 7  G overn or  
D a n ie l  im p r is o n e d  f o u r  p i r a t e s ,  S te p h e n  Jam es d e C o s s e y ,
F r a n c is  d eM on t, F r a n c i s  R o s s o e ,  and  Emmanuel E ra n d o , 
c h a r g in g  th em  w i t h  c o n f i s c a t i n g  t h r e e  v e s s e l s ,  t h e  T u r t le  
D o v e , t h e  P e n e lo p e ,  an d  t h e  V ir g in  Q u een , n e a r  J a m a ica  i n  
J u l y  T 716* The p i r a t e s  w e re  su m m a rily  t r i e d  and  c o n v i c t e d  
i n  J u n e  1 7 1 ?  an d  e x e c u t e d  o n  J u l y  3 ,  1 7 1 7 * 3 2  A K in g ' s  d i s ­
p a tc h  w a s  p u b l i s h e d  an d  s p r e a d  th r o u g h o u t  S o u th  C a r o lin a  i n  
S e p te m b e r  1 7 1 7  p r o c la im in g  t h a t  a l l  p i r a t e s  who s u r r e n d e r e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  t w e lv e  m o n th s , and who had co m m itted  no  
p i r a t i c a l  a c t s  a f t e r  J a n u a r y  5* 1718  w o u ld  be c o m p le t e ly  
p a r d o n e d .3 3  T h is  a c t  f a i l e d  t o  a f f e c t  t h e  s c u r r i l o u s  
a c t i v i t i e s  o f  Edward T e a c h , S te d e  B o n n e t , and R ic h a r d  W o r le y .
On May 2 2 ,  1 7 1 8  Edward T e a c h , com m only known a s  
B la c k b e a r d ,  l a y  o f f  t h e  C a r o l in a  c o a s t  n e a r  C h a r le s to n  w i t h  
tw o l a r g e  s h i p s ,  o n e  a l a r g e  F ren ch  s h ip  m ou n ted  w i t h  f o r t y
g u n s a n d  th e  o t h e r  a s l o o p  m ou n ted  w i t h  t w e lv e  g u n s ,  and tw o  
s m a l l  s h i p s  w hieta  w ere  t h e  t e n d e r  s h ip s *  T each  commanded 
t h e  l a r g e r  s h ip  w h i l e  a man named R ic h a r d s  c a p t a in e d  th e  
o t h e r  arm ed s l o o p .  T hey s to p p e d  s e v e r a l  v e s s e l s  i n c l u d i n g  a 
s h i p  commanded b y  C a p ta in  C la rk  w h ic h  l e f t  C h a r le s t o n  h a r b o r .  
From e a c h  s h ip  T e a c h  im p r is o n e d  im p o r ta n t  p e o p le  an d  c o n ­
f i s c a t e d  v a l u a b le  m e r c h a n d is e .  Sam uel Wragg a n d  h i s  so n  
w e re  tw o  o f  th e  i n d i v i d u a l s  h e ld  by th e  p i r a t e . 3^  T e a c h ,  
h o l d in g  W ragg, h i s  s o n ,  an d  s e v e r a l  o t h e r  p e r s o n s  p r i s o n e r ,  
s e n t  o n e  o f  C la r k ' s  p a s s e n g e r s  an d  R ic h a r d s  t o  G overn or  
J o h n s o n  w i t h  a m e s s a g e  " to  s e n d  them  a C h est o f  M e d ic in e s  
w h ic h  j i f j  was R e f u s e d  by t h e  G overnm ent t h e y  w o u ld  I m e d i-  
a t e l y  p u t  t o  D e a th  a l l  t h e  p e r s o n s  t h a t  w ere  i n  t h e r e  
p o s s e s s i o n  a n d  B u rn  t h e i r  S h ip s  and w ou ld  n o t  o n l y  C o n te n t  
th em  S e l v e s  w i t h  t h a t  J b u t | T h r e a tn d  t o  Come o v e r  th e  B arr  
f o r  t o  B u rn  th e  S h ip s  t h a t  Lay b e f o r e  t h e  Towne and t o  B e a t  
i t  a b o u t  o u r  E a r s  a s  th e  Town i s  a t  p r e s e n t  i n  a v e r y  I n -
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d i f f e r e n t  C o n d it io n  o f  m ak in g  much R e s i s t a n c e .  The c h e s t
o f  m e d ic in e s  w a s s e n t  im m e d ia t e ly  t o  T e a c h , an d  u p on  
r e c e i v i n g  them  S a m u el W ragg , h i s  s o n ,  and t h e  o t h e r  p r i s o n e r s  
w e re  p u t  a s h o r e  i n  a  v e r y  d i s h e l v e d  c o n d i t i o n .  T each  l e f t  
C h a r le s t o n  h a r b o r  f i l l e d  w i t h  t h e  p lu n d e r  o f  s e v e r a l  s h i p s  
i n c l u d i n g  f o u r t e e n  s l a v e s  fro m  a b r ig a n t in e  from  A n g o la , t h e  
m e r c h a n d is e  o f  a  s h i p  from  B o s t o n ,  an d  t h e  t e r r i f i e d  r e s p e c t  
o f  C h a r l e s t o n ' s  c i t i z e n r y . 36
I n  S e p te m b e r  1 7 1 8  C o lo n e l  W ill ia m  R h e t t ,  w i t h  a 
c o m m is s io n  t o  p u r s u e  an d  s u p p r e s s  a l l  p i r a t e s  i n  t h e  v i c i n i t y
o f  C h a r le s t o n ,  s e a r c h e d  f o r  t h e  p i r a t e  named Vane b u t e n ­
c o u n te r e d  S te d e  B o n n e t , o r  Thomas a s  h e  was th e n  nam ed, n e a r  
Cape Ffear o n  t h e  t w e n t y - s i x t h  o f  S e p te m b e r . D u rin g  t h e  
e v e n in g  B o n n e t* s  s h i p ,  t h e  R o y a l Jam es w i t h  e i g h t  gun s an d  a  
crew  o f  f i f t y  men,- and R h e t t 1 s  tw o s h i p s ,  th e  H enry commanded 
by C a p ta in  M a ste r  and t h e  S ea  Nymph commanded by C a p ta in  
H a l l ,  p r e p a r e d  f o r  th e  e n s u in g  d a y * s b a t t l e *  On t h e  t w e n t y -  
s e v e n t h  t h e  b a t t l e  o c c u r r e d .  B e in g  ou tn u m b ered  two t o  on e  
by R h e t t * s  s h i p s ,  B o n n et a t t e m p te d  a "r u n n in g  c o n f l i c t "  t o  
r e a c h  t h e  o p e n  s e a .  As B o n n et and R h e t t  m oved to w a rd  th e  
o p e n  s e a  t h e y  r a n  t h e i r  s h i p s  a g r o u n d , and d u r in g  th e  n e x t  
f i v e  h o u r s  th e  H en ry  and t h e  R o y a l Jam es e n g a g e d  i n  a ca n n o n  
and s m a l l  arm s b a t t l e .  The H en ry *s f i n a l  p o s i t i o n  a f t e r  
r u n n in g  a g r o u n d  r e v e a le d  h e r  d e c k  t o  t h e  R o y a l J a m es, and  
h e n c e ,  s h e  s u f f e r e d  m ore c a s u a l t i e s  i n  th e  s t r u g g l e .  The 
Sea Nymph1 s  p o s i t i o n  a f t e r  r u n n in g  a g r o u n d  p la c e d  h e r  o u t  
o f  r a n g e  t o  a i d  th e  H en ry . 37  H ow ever , w hen th e  t i d e  came i n  
th e  H en ry  and t h e  S ea  Nymph r ig h t e d  t h e m s e lv e s  a b o u t a n  h ou r  
b e f o r e  t h e  p i r a t e  s h i p  r i g h t e d  i t s e l f ,  and  " C o llo  R h e t t  
m ak ein g  t h e .  S i g n a l !  • .  .  t o  B oard him  [th e  R oya l Jame 
w h ich  t h e  P i r a t e  s e e i n g  s e n t  a  W h ite  F la g g ,  and a f t e r  some 
s h o r t  t i m e ,  S u r r e n d e r * d , o n  C o l lo  R h e t t 1 s  P r o m is in g  h e  
w ou ld  i n t e r c e e d  f o r  M ercy • • • D u r in g  th e  c o u r s e  o f  t h e
s t r u g g l e  t h e  C a r o l in ia n s  l o s t  t w e lv e  men k i l l e d ,  t e n  o n  th e  
H enry a n d  tw o o n  t h e  Sea  Nymph, an d  t w e n t y - e ig h t  men w ou nd ed , 
f o u r t e e n  o n  e a c h  s h i p ;  t h e  p i r a t e s  l o s t  s e v e n  men k i l l e d  and  
f o u r  w ou n d ed . S i x  C a r o l in ia n s  and tw o p i r a t e s  d ie d  o f
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w ounds s u f f e r e d  i n  t h e  en gagem en t*  T h ir t y - t h r e e  o f  B o n n e t1 s
c r e w  w ere  t r i e d ,  a n d  t w e n t y - n in e  men w ere  fo u n d  g u i l t y  an d
condem ned b y  J u d g e  N ic h o la s  T r o t t  t o  be hanged* They w ere
h ung i n  N ovem ber 1 7 1 8 . Four o f  t h e  crew  w ere a c q u i t t e d ,  and
on e tu r n e d  s t a t e ’ s  e v id e n c e *  D is g u i s e d  a s  a woman, S te d e
B o n n et a lo n g  w i t h  h i s  s a i l i n g  m a s te r ,  D a v id  H e r r i o t ,  e s c a p e d ,
b u t  B o n n et w as r e c a p t u r e d  and H e r r io t  s h o t  t o  d e a th  o n
S u l l i v a n ’ s  I s l a n d  i n  e a r l y  November* B on n et w as condem ned
by J u d g e  T r o t t  t o  h a n g , and t h e  s e n t e n c e  w as e x e c u t e d  o n
D ecem ber 1 0 ,  1 7 1 8 * 8 9
Hi c h a r d  C o r l e y ,  a  p i r a t e  o f  in fa m o u s  fa m e, w as i n
command o f  tw o s h i p s  w h ic h  h e  a n c h o r e d  n e a r  S u l l i v a n ’ s
I s l a n d  i n  e a r l y  N ovem ber 1718* G overn or  J o h n so n  commanded a
f o r c e  o f  f o u r  s h i p s  w h ic h  s a i l e d  to w a r d  and a n c h o r e d  c l o s e
t o  W o r le y ’ s  s h i p s .  W o r le y  m is t a k e n ly  to o k  th e  s h i p s  f o r
m er c h a n t v e s s e l s  a n d  th e  d e c e p t io n  e n a b le d  G overn or
J o h n s o n * s  s h ip s  t o  m an eu ver W o r le y ’ s  s h i p s  b e tw e e n  t h e m s e lv e s
an d  C h a r le s t o n .  Two o f  t h e  S o u th  C a r o lin a  s h i p s  a p p r o a c h e d
t h e  p i r a t e  s l o o p ,  a n d  t h e  C a r o l in ia n s  b o a rd ed  t h e  v e s s e l ;
a l l  t h e  p i r a t e s  o n  t h e  d e c k  w ere  e i t h e r  k i l l e d  o r  w ou nd ed .
M e a n w h ile , G o v ern o r  J o h n so n  c h a s e d  t h e  p i r a t e  s h ip *  E a g l e *
an d  f i r e d  o n e  s h o t  k i l l i n g  tw o men and f o r c i n g  t h e  s h ip  t o
s u r r e n d e r *  W o r le y , who w as o n  th e  s l o o p ,  w as k i l l e d  i n  th e
b a t t l e  i n  C h a r le s to n  h a r b o r  a lo n g  w ith  t w e n t y - s i x  o t h e r
p i r a t e s .  On N ovem ber 1 9 ,  1 ? 1 8  t w e n t y - f o u r  men from
W o r le y ’ s  s h i p  came t o  t r i a l .  N in e t e e n  men w ere  fo u n d  g u i l t y
Uoand h u n g  w h i le  f i v e  men w ere  a c q u i t t e d * ™
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The e x e c u t i o n  o f  f o r t y - n i n e  m en, t h i r t y  men from  
B on net® s crew  an d  n i n e t e e n  men from  W orley* s c r e w , demon­
s t r a t e d  S o u th  C a r o l in a * s  r e a c t i o n  t o  t h e  c r im e s  e n d u re d  from  
t h e  r e c e n t  Y em asee War th r o u g h  t h e  c a p tu r e  o f  W o r le y * s  c re w  
i n  Novem ber 1 7 1 8 . The t o l e r a n c e  l e v e l  o f  th e  c o lo n y rs  i n ­
h a b i t a n t s  to w a r d s  c r im in a l  o r  v i o l e n t  a c t i v i t i e s  was v e r y  
lo w  an d  th e  d e s i r e  f o r  p u n is h in g  th e  o f f e n d e r s  was e x t r e m e ly  
h ig h .  P i r a t e  a c t i v i t y  o n  t h e  S o u th  C a r o lin a  c o a s t  was much 
more i n f r e q u e n t  a f t e r  th e  N ovem ber 1718  e x e c u t i o n s .  I n  172** 
a fe w  p i r a t e s  w e r e  im p r is o n e d  i n  C h a r le s t o n ,  an d  i n  1 7 2 8  on e  
p i r a t e  e x e c u t e d . ^
I n c i d e n t s  o f  w h it e  v e r s u s  w h it e  v i o l e n c e  o c c u r r e d  
th r o u g h o u t  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  and i n  1 7 2 *+ t h e  D u ta r tr e  
f a m i ly  v i v i d l y  i l l u s t r a t e d  t h e  pow er a r e l i g i o u s  f a n a t i c  
c o u ld  w i e l d  o v e r  p e o p le  a n x io u s  t o  b e l i e v e  i n  som eone o r  
so m e th in g *  D e s c e n d a n ts  o f  F ren ch  r e f u g e e s  who m ig r a t e d  t o  
S o u th  C a r o lin a  a f t e r  th e  i s s u a n c e  o f  t h e  E d ic t  o f  N a n te s ,  
t h e  D u t a r t r e s  w e r e  r e s p e c t a b l e ,  p o o r ,  G o d - fe a r in g  i n h a b i t a n t s  
o f  S o u th  C a r o l in a .  P e t e r  R em b ert, a M o ra v ia n  p r e a c h e r  who 
l i v e d  w i t h  th e  f a m i ly *  t o l d  them  t h e y  w ere  t h e  c h o s e n  
p e o p le  t o  com m u n ica te  w i t h  God*- The D u ta r tr e  f a m i ly  com­
p l e t e l y  w ith d r e w  fro m  s o c i e t y .  P e t e r  R em bert* s e c o n d  
h u sb a n d  o f  t h e  e l d e s t  D u t a r tr e  d a u g h te r ,  was p r o c la im e d  
t h e i r  p r o p h e t .  D u r in g  a * * V is itH from  G od, R em bert was t o l d  
t o  w ed t h e  y o u n g e s t  D u t a r t r e  d a u g h t e r ,  a  v i r g i n ,  an d  l e t  h i s  
w if e  (w ho had b e e n  a  w id o w er  p r e v io u s  t o  h e r  m a r r ia g e  t o  
R em b ert) w a i t  f o r  God t o  r e s t o r e  t o  l i f e  h e r  d e a d  h u sb a n d .
The f a m i l y ,  i n  t h e  e y e s  o f  God a s  v i s u a l i z e d  by  R em b ert, w as 
now p u r i f i e d .
C a p ta in  P e t e r  Sim m ons, m a g i s t r a t e  and m i l i t i a  o f f i c e r ,  
l e a r n e d  t h a t  P e t e r  R em bert an d  J u d y  D u t a r t r e ,  t h e  y o u n g e s t  
D u t a r t r e  d a u g h te r  an d  R em b ert*s s e c o n d  w i f e ,  w ere  l i v i n g  t o ­
g e t h e r  c o n t r a r y  t o  t h e  la w  an d  i s s u e d  w a r r a n ts  f o r  t h e i r  
a r r e s t .  R em bert t o l d  t h e  D u ta r tr e  f a m i ly  t o  r e s i s t  ( e v e n  
th o u g h  t h e  f a m i l y  w as p r o h i b i t e d  b y  r e l i g i o u s  b e l i e f s  t o  u s e  
w ea p o n s t o  r e s i s t )  a n y  v i l e  men who w o u ld  a t te m p t  t o  a r r e s t  
t h e  p r o p h e t  o r  h i s  w iv e s *  The c o n s t a b le  a p p r o a c h e d  th e  
D u t a r t r e  home b u t  w as d r iv e n  aw ay by gun f i r e  from  w i t h i n .  
C a p ta in  Simmons a n d  a s m a l l  b o d y  o f  m i l i t i a  a c c o m p a n ie d  th e  
c o n s t a b l e  o n  h i s  r e t u r n  t o  t h e  D u ta r tr e  h o u se  t o  s e r v e  t h e  
w a r r a n t .  A f t e r  r e a c h in g  t h e  h o u se  t h e  m i l i t i a  w as f i r e d  
u p o n  b y  t h e  D u t a r t r e  f a m i ly .  C a p ta in  Simmons w as k i l l e d  an d  
s e v e r a l  m em bers o f  t h e  m i l i t i a  f o r c e  w ere  w ou nd ed . The 
m i l i t i a  t h e n  f i r e d  t h e i r  w eap on s i n t o  t h e  h o u s e ,  k i l l e d  o n e  
wom an, a n d  a r r e s t e d  th e  r e m a in in g  s i x  p e o p le . 1*2  On 
S e p te m b e r  2 3 ,  1 7 2 1*- a t  t h e  C o u rt o f  G e n e r a l S e s s i o n s ,
“M ic h a e l  B o in e a u , P e t e r  D u t a r tr e  J o h n  D u ta r tr e  D a n ie l  
D u t a r t r e  a n d  P e t e r  R em bert w ere  I n d i c t e d  A r r a ig n e d  T ryed  and  
C o n v ic t e d  o f  t h e  M rder o f  P e t e r  Simmons E s q r . W hereupon t h e  
C o u rt p r o n o u n c e d  a g a i n s t  them  t h e  f o l l o w i n g  S e n t e n c e s  . . .  
M ic h a e l  B o in e a u  P e t e r  D u ta r t r e  D a n ie l  D u ta r tr e  J o h n  D u ta r tr e , 
an d  P e t e r  R em bert .  ... . t o  t h e  p la c e  o f  E x e c u t io n  w h ere  t h e y  
s h o u ld  b e  S e v e r a l l y  h a n g ed  b y  t h e  N eck  u n t i l  t h e y  a r e  d e a d . * | i f 3  
B O in e a u , R e m b e r t, a n d  P e t e r  D u ta r tr e  w ere  t o  be hung o n  t h e
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n i n t h  o f  O c to b e r *  w h i l e  J o h n  and D a n ie l  D u ta r tr e  w ere  t o  be  
e x e c u t e d  o n  t h e  twelfth o f  th e  sam e m onth* A f t e r  t h e  t h r e e  
men w e r e  h u n g  o n  t h e  n i n t h ,  G overn or  N ic h o ls o n  p a r d o n e d  J o h n  
and  D a n i e l  D u t a r t r e *  S h o r t l y  t h e r e a f t e r  one o f  t h e  p a rd o n ed  
D u t a r t r e * s  k i l l e d  a  m an, and  c o n s e q u e n t ly  he j o i n e d  h i s  
b r o t h e r  o n  t h e  g a l lo w s
C o l l e c t i v e  v i o l e n c e  i n v o l v i n g  w h it e  v e r s u s  w h it e  o r  
n o n -w h it e  i n d i v i d u a l s ,  w h e th e r  o r g a n iz e d  o r  u n o r g a n iz e d ,  w as 
r e p o r t e d  q u i t e  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  c o l o n i a l  r e c o r d s  o f  S o u th  
C a r o l in a  d u r in g  t h e  f i r s t  f o r t y  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  b u t  i n c i d e n t s  o f  w h it e  v e r s u s  w h it e  i n d i v i d u a l  o r  
l o w - l e v e l  v i o l e n c e  w ere  o n l y  s p a r i n g l y  r e p o r t e d  u n t i l  
E L e a z e r  P h i l l i p s  a n d  t h e n  Thomas W h itm arsh  s t a r t e d  pub­
l i s h i n g  a  w e e k ly  n e w sp a p e r  i n  1 7 3 2 ,  t h e  S o u th  C a r o lin a  
G a z e t te *  W ith  t h e  d e a t h s  o f  P h i l l i p s  i n  1 7 3 2  and W h itm arsh  
i n  l a t e  1 7 3 3 ?  L e w is  T im o th y  came t o  S o u th  C a r o lin a  an d  pub­
l i s h e d  t h e  S o u th  C a r o l in a  G a z e t te *  The T im oth y  f a m i ly  c o n ­
t r o l l e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  n ew sp a p er  th r o u g h  t h e  
c o l o n i a l  p e r io d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p e r io d  b e tw e e n
M arch 1 7 7 2  a n d  N ovem ber 1 7 7 3 + ^  D u r in g  t h e  p e r io d  1 7 3 2  t o
\
t7**0 t h e  S o u th  C a r o l in a  G a z e t t e  r e p o r t e d  th e  f o l l o w i n g  i n ­
c i d e n t s  o f  w h i t e  v e r s u s  w h it e  l o w - l e v e l  v i o l e n c e s  tw o  
r o b b e r i e s ,  f o u r  c a s e s  o f  m a n s la u g h te r ,  s e v e n  m u r d e r s , f o u r  
e x e c u t i o n s  f o r  c r i m e s ,  s e v e n  a c c i d e n t a l  d e a t h s ,  s e v e n  
s u i c i d e s ,  t h r e e  w h ip p in g s ,  o n e  d e a th  c o m m itte d  i n  s e l f -  
d e f e n s e ,  o n e  e a r  c r o p p in g ,  and  tw o b u rn ed  h an d s
In . 1 7 3 2  J o s e p h  Summers w as hung f o r  b e in g  a n  a c c e s s o r y
b e f o r e  t h e  f a c t  t o  b u r g la r y  and r o b b e r y . Summers* w i f e  and  
c h i l d  v e n t  t o  t h e  g a l lo w s  and w a tc h e d  him  d ie .. He d e n ie d  
ut o  t h e  l a s t ,  t h a t  h e  w as G u i l t y  o f  t h e  P a c t  f o r  w h ic h  he  
w as t o  s u f f e r ,  b u t  ack n o w led g *  d t h a t  h e  had t o o  o f t e n  
c o m m itte d  G rim es f o r  w h ic h  he d e s e r v e d  D e a th , and  t h a t  L y in g . 
S w e a r in g .  T h e f t . W h o r in g , and  a g e n e r a l  N e g le c t  o f  D iv in e  
O r d in a n c e s , w ere  t h e  T ic e s  t h a t  f i l l e d  up th e  un h ap p y  M easure  
o f  h i s  Xd.fe*-f,**7 F iv e  y e a r s  l a t e r  J o h n  B la k e ly  w as hung i n  
C h a r le s t o n  f o r  r o b b in g  a man^on a r o a d  o u t s id e  C h a r le s t o n .  
S a ra h  C h a m b erla in  w as hung i n  M arch 1 7 3 3  f o r  .m a l i c i o u s l y  mur­
d e r in g  h e r  b a s t a r d  c h i l d .  W h ile  i n  1 7 +^0 J o h n  P e r r in s  w as 
hung f o r  b e s t i a l i t y .  S i x  m u r d e r s , i n  a d d i t i o n  t o  S a r a h  
C h a m b e r la in 1 s  t r e a c h e r o u s  a c t ,  r e p o r t e d  d u r in g  th e  p e r io d  
1 7 3 2 - 17*40 i n  S o u th  C a r o l in a  i n v o l v i n g  o n l y  w h it e  p a r t i c i p a n t s  
I n c lu d e d  t h e  f o l l o w i n g  r M r. Gough w as m u rd ered  b y  a n  in s a n e  
i n d i v i d u a l ;  C h r is to p h e r  D e n n is  was k i l l e d  b y  Mr. R o b in so n  
a n d  M ic h a e l  C a irn o  w hen b e  r e f u s e d  t o  s e r v e  t h e  tw o men an y  
m ore d r in k s  and t h e y  h i t  h im  o n  t h e  h e a d  w it h  a gu n  and  
k ic k e d  h im  i n  t h e  s to m a c h ;  t h e  s o n s  o f  t h e  w idow  H o lt o n ,  
f i v e  a n d  s e v e n  y e a r s  o l d ,  d ie d  o f  a n  o v e r d o s e  o f  O p ia te  ad­
m i n i s t e r e d  by  t h e i r  m o th e r ;  Don F r a n c is c o  d e  H ey w as m urdered  
by a n  unknow n a s s a i l a n t ;  a n d , i n  May 17*+0 Sam uel B a t t e r s  
m u rd ered  a s a i l o r  i n  C h a r le s t o n  h a r b o r . F i n a l l y  i n  A p r i l  
1 7 3 5  a m a r s h a l o f  C h a r le s t o n  was a c q u i t t e d  o f  a n y  c h a r g e s  
i n  k i l l i n g  a Mr. G ordon  f o r  r e s i s t i n g  a r r e s t * 1^
M a n s la u g h te r  i n v o l v i n g  w h it e  p e r s o n s  o c c u r r e d  f o u r  t im e s  
d u r in g  t h e  p e r io d  1 7 3 2  t o  1 7**0* I n  D ecem ber 1 7 3 2  C a p ta in
F r o s t  b e a t  a s a i l o r  t o  d e a t h ,  an d  i n  D ecem ber 1 7 3 5  D o c to r  
P a t r i c k  T a i l f e r  b e a t  h i s  a p p r e n t i c e  t o  d ea th *  Sam uel 
T e r r e n c e ,  a n  I n d ia n  t r a d e r ,  k i l l e d  a Mr. R is c u e  w i t h  a  f i r e ­
b ran d  i n  F e b r u a r y  1 7 3 6 *  One m onth l a t e r  Jam es T o r r e n t  
k i l l e d  a man by  s t r i k i n g  him  o n  t h e  h e a d  w it h  a p e w te r  mug. 
S a m u el T e r r e n c e  a n d  Jam es T o r r e n t  " b o th  i n d i c t e d  f o r  M rd er , 
g u i l t y  o f  M a n s la u g h te r , w ere  b r o u g h t up t o  C ou rt and  p r a y e d  
t h e  B e n e f i t  o f  C le r g y — and w ere  b u r n t i n  Hand an d  d i s -  
c h a r g e d . A s  w e l l  a s  t h e  p u n ish m en t o f  b u r n in g  a  p e r s o n ’ s  
han d  f o r  c o m m it t in g  a c r im e , w h ip p in g s  w ere u s e d  a s  a m eans 
o f  p u n is h m e n t . On M arch 2 0 ,  1 7 3 6 , A le x a n d e r  F o rb es  " b e in g  
c o n v i c t e d  o f  s t e a l i n g  a B r id d l e ,  S a d d le ,  and  o n e  P a ir  o f  
B o o t s ,  w as o r d e r e d  t o  be w h ip t ,  a t  t h e  C a t’ s  T a i l ,  o n  F r id a y  
M orn in g  n e x t r  W h ich  D s i c i p l i n e  he u n d erw en t t h e  Time T w elve  
M o n t h .  "^1 Two y e a r s  s u b s e q u e n t  t o  F o r b e s ’ s  w h ip p in g ,
T im o th y  R a n d a ll  w a s s e n t e n c e d  t o  be w h ip p ed  fo r .  s t e a l i n g  tw o  
s i l v e r  sp o o n s  from  M rs. E l i s h a  B u t l e r ,  w h i le  E l i z a b e t h  D a v is  
w as a l s o  s e n t e n c e d  t o  be w h ip p ed  f o r  s t e a l i n g  a t e a  k e t t l e  
an d  o t h e r  p o s s e s s i o n s  from  on e  Anne M urray. ^  H ow ever , a l l  
p h y s i c a l  p u n ish m e n ts  w ere  n o t  i n f l i c t e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  
c o u r t ' s  d e c i s i o n  a s  i l l u s t r a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  i n c i d e n t r
We a r e  in fo r m ’ d t h a t  a  c e r t a i n  G en tle m en  i n  t h e  
C o u n tr y  h a v in g  som e b u s in e s s  i n  Town l e f t  on e  o f  
h i s  r e p o r t e d  F r ie n d s  a t  h i s  H ouse t o  ta k e  c a r e  o f  
h i s  S p o u se  an d  t o  m anage h i s  A f f a i r s  i n  h i s  
a b s e n c e .  The G en tle m a n  a t  h i s  r e t u r n  h e a r in g  by  
o n e  o f  h i s  N e g r o e s  t h a t  h i s  F r ie n d  had  u s e d  a l i t t l e  
t o  much F a m i l i a r i t y  w i t h  h i s  W if e ,  im m e d ia te ly  
t o o k  a lo a d e n  P i s t o l  and  w en t t o  m eet h i s  F r ie n d  
i n  t h e  F i e l d s ,  who a v o id in g  t h e  b lo w , f e l l  a  
w r e s t l i n g  w i t h  h im , b u t  th e  G en tlem a n  c a l l i n g  h i s  
N e g r o e s  t o  a s s i s t a n c e ,  c u t  o f f  h i s  F r ie n d s  E a rs  . .  .
A d d i t i o n a l  l o w - l e v e l  v i o l e n c e  i n v o l v i n g  C a u c a s ia n s  
d u r in g  t h e  1 7 3 0 *s m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  s e v e n  r e c o r d e d  i n c i ­
d e n t s  o f  s u i c i d e .  F our s u i c i d e s  o c c u r r e d  i n  1 7 3 2 * M iss  
Fanny B ra d d o ck ; M r. B arn ard  M a r r e t , who w as th o u g h t  t o  be  
i n s a n e ,  h u n g  h i m s e l f ;  a  w h it e  s e r v a n t  o f  Mr. R o b e r t S i n c l a i r  
w i l f u l l y  drow n ed  h i m s e l f ;  a n d , Thomas M o r r is o n , who a l s o  was 
c o n s id e r e d  t o  be i n s a n e ,  drow ned  h i m s e l f .  C a p ta in  R o b er t  
R o b in so n , i n  A u g u st  1735* p u r p o s e ly  f e l l  o v e r b o a r d  and w as  
e a t e n  b y  s h a r k s * ^  I n  May 1 7 3 6  C h a r le s  Lowndes " (w h o , b e in g  
p a r te d  from  h i s  W if e ,  w as p u t i n  P r i s o n  b y  O rd er  o f  th e  
G overnm ent and C o u n c i l ,  f o r  n o t  b e in g  w i l l i n g  t o  a l lo w  h e r  a  
M a in te n a n c e )  s h o t  h i m s e l f  th r o u g h  t h e  H ead , and  i n s t a n t l y  
d i e d .  W h ile  i n  D ecem ber o f  th e  same y e a r  "one W ill ia m s  a
T a y lo r  b y  T r a d e , i n  S t .  J o h n 's  P a r i s h ,  l i v i n g  unhap py w i t h  
h i s  W ife ,  s h o t  h i m s e l f  th r o u g h  t h e  H e a d ." ^  A c c id e n t a l  
d e a th s  a s  w e l l  a s  s u i c i d e s  s i g n i f i e d  t h a t  v i o l e n c e  w as i n ­
h e r e n t  i n  c o l o n i a l  S o u th  C a r o lin a  w h ere a p r o s p e r in g  econ om y  
and a v o l a t i l e  s o c i a l  s t r u c t u r e  w ere  p r e s e n t .  Two a c c i d e n t a l  
d e a th s  o c c u r r e d  i n  1732*  o n e  G eorge K e i t h  d i e d  i n  p r i s o n  i n  
J a n u a r y  b e c a u s e  o f  " h is  in t e m p e r a t e  Way o f  l i v i n g , ” and i n  
May a man w as k i l l e d  b y  a cow . I n  Ju n e 1 7 3 3  a c a b in  b o y ,  
R oger D a v i s ,  o n  t h e  s h i p  B e t t y  Hope d ie d  o f  i n j u r i e s  a c ­
q u ir e d  d u r in g  a v o y a g e  an d  d e c la r e d  by a s p e c i a l  C ou rt o f  
A d m ir a lty  a s  a c c i d e n t a l .  I n  May 1 7 3 6  Mr. W ill ia m  M oore was 
h u n t in g  w i t h  som e g e n t le m e n  w hen  on e  man m is s e d  h i s  in t e n d e d  
t a r g e t  a n d  a c c i d e n t a l l y  k i l l e d  Mr. M o o r e .^  I n  D ecem ber  
1 6 3 6  " th e  W ife  o f  Mr. B r ia n  a  C a r p e n te r , com in g  home by
h e r s e l f  i n  t h e  E v e n in g , s h e  w en t i n t o  th e  K it c h e n ,  and  
s i t t i n g  b e f o r e  t h e  E ir e  s h e  f e l l  i n t o  a P i t ,  ( a s  1 t i s  
s u p p o s e d , sh e  b e in g  f r e q u e n t l y  s e i z e d  w i t h  P i t s )  and  
tu m b lin g  w i t h  t h e  C h a ir  o n  h e r  B ack i n t o  th e  P i r e ,  n ob od y  
t h e n  b e in g  p r e s e n t ,  sh e  w as fo u n d  b u r n t t o  d e a th  i n  a m is ­
e r a b le  m ann er . 11 ^  A nd, tw o a c c i d e n t a l  d e a th s  h a p p en ed  i n  
B en ja m in  W alk er  w as i n a d v e r t e n t l y  s h o t  b y  G eorge  
H a r r is  and  G id eo n  N o r to n  a c c i d e n t a l l y  s h o t  h i s  w i f e  w h i le  
sh o w in g  h e r  how w e l l  h e  h ad  c le a n e d  th e  m u z z le  o f  t h e  g u n . ^  
W h ite  v e r s u s  w h it e  v i o l e n c e ,  w h e th e r  c a r e f u l l y  o r g a n iz e d  o r  
th e  r e s u l t  o f  som e s p o n ta n e o u s  a c t i o n ,  was an  i n t e g r a l  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s e t t l e m e n t  and gro w th  o f  S o u th  
C a r o l in a 5 s  s o c i e t y  d u r in g  t h e  p e r io d  1 7 0 0 - 1 7i*0.
CHAPTER I I I  
NEGRO-WHITE VIOLENCE
I n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e  b e tw e e n  t h e  w h it e  man and  th e  
N egro  d u r in g  t h e  f i r s t  f o r t y  y e a r s  o f  t h e  e ig h t e e n t h  c e n t u r y  
r e p r e s e n t e d  a n  i n s o l u b l e  p ro b lem  w h ic h  c u lm in a te d  i n  th e  
in fa m o u s  S to n o  R e b e l l i o n  i n  1739  f o l lo w e d  by t h e  s t r i n g e n t  
s l a v e  la w  o f  17**®* A c c o r d in g  t o  H e r b e r t  A p th e k e r , s e v e n  
m a jo r  N e g r o  s l a v e  p l o t s  o r  r e v o l t s  o c c u r r e d  from  17®0 
th r o u g h  t h e  S to n o  R e b e l l i o n  i n  1739*^ On S ep tem b er  2 ,  1 7 0 2 ,  
C a p ta in  W il l ia m  B a v i s  an d  C a p ta in  W ilk in s o n  t e s t i f i e d  t o  t h e  
Commons H ou se  o f  A sse m b ly  t h a t  a  " n eg ro  man o f  m r. J o h n  
W il l ia m s o n 's  who i s  now i n  I r o n s  a t  h i s  m a s te r s  H ouse f o r  
t h r e a t e n i n g  t h a t  h e  w i t h  o t h e r  n e g r o e s  w o u ld  R is e  and C u tt  
o f f  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h i s  P r o v in c e * " ^  S h o r t ly  t h e r e a f t e r  
G o v e r n o r  J o h n s o n  d i s p a t c h e d  a s t a t e m e n t  c a l l i n g  f o r  s t r i c t e r  
e n fo r c e m e n t  o f  t h e  s l a v e  a c t s  a n d  c o d e s . 3  A nd, i n  S o u th  
C a r o l in a  a  s t a t u t e  p a s s e d  i n  170*P p r o v id e d  f o r  t h e  s t r i c t e r  
e n fo r c e m e n t  o f  s l a v e s  and  t h e i r  a c t i v i t i e s  d u r in g  t im e s  o f  
c r i s e s ,  a n d  a  " s y s te m  o f  c o a s t a l  ’ w atch* s t a t i o n s ,  w h ic h  
becam e a  m a in  f e a t u r e  o f  t h e  d e f e n s i v e  m e a su r e s  t a k e n  by  
t h a t  p r o v i n c e ,  w as made t o  s e r v e  t h e  a d d i t i o n a l  p u r p o se  o f  
a p p r e h e n d in g  s l a v e s  who m ig h t  a t te m p t  a n  e s c a p e  t o  S t .  
A u g u s t in e .  R ew ards w e re  g i v e n  t o  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who 
w o u ld  v o l u n t e e r  f o r  d u ty  i n  t h e s e  " w a tch ” s t a t i o n s . ^  I n
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1 7 t1  S o u th  C a r o l in ia n s  w ere  a p p r e h e n s iv e  a b o u t t h e  a c t i o n s  
o f  " s e v e r a l  N e g r o e s  who k e e p  o u t ,  arm ed , and r o b b in g  and
ftp lu n d e r in g  h o u s e s  and  p l a n t a t i o n s . " The r e b e l l i o u s  N e g r o e s  
w ere  h e a d e d  by a N egro  named S e b a s t io n ;  h o w ev e r , u p on  h i s  
d e a th  t h e  f o r a y s  by  t h e  N e g r o e s  d im is h e d  and e v e n t u a l l y  
ceased*,7 i n  1 7 1 3  th e  f i n a l  r e c o r d e d  s l a v e  c o n s p ir a c y  o f  t h e  
s e c o n d  d e c a d e  o c c u r r e d .  The p r o j e c t e d  r e v o l t  was © ru sh ed  i n  
i t s  i n f a n c y  w hen a N egro  o f  C a p ta in  D a v id  D a v is  t o l d  t h e  
C a p ta in  o f  th e  i n t e n t i o n s  among t h e  N e g r o e s  i n  t h e  G oose  
C reek  r e g io n * ®
D u r in g  t h e  1 7 2 0 * 5  and  1 7 3 0 §s  th e  N egro  p o p u la t io n  i n  
S o u th  C a r o l in a  i n c r e a s e d  r a p i d l y .  I n  1 7 2 0  N e g r o e s  num bered  
a p p r o x im a t e ly  t w e lv e  th o u s a n d , and b y  1 7 3 9  t h e y  w ere  e s t i ­
m ated  n u m b erin g  n e a r  f o r t y  th o u s a n d . 9 I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
i n c r e a s i n g  num ber o f  N e g r o e s ,  t h e  p ro b lem s w i t h  t h e  I n d ia n s  
C T u scarora  and Y em asee W a r s ) ,  and  th e  p r o m ise  o f  fre ed o m  i n  
F lo r id a  b y  t h e  S p a n is h  h e ig h t e n e d  N egro d e s i r e  t o  r e b e l  and  
e s c a p e * -  I n  Ju n e  1 7 2 0 ,  a  s l a v e  r e v o l t ,  u n d o u b te d ly  i n s p i r e d  
b y  t h e  a b o v e  f a c t o r s ,  t r a n s p ir e d  i n  S o u th  C a r o l in a  i n  w h ic h  
••a v e r y  w ic k e d  and  b a r b a r o u s  p l o t t  o f  d e s ig n ©  o f  t h e  n e g r o e s  
r i s i n g  w i t h  a d e s ig n e  t o  d e s t r o y  a l l  w h it e  p e o p le  i n  t h e  
c o u n tr y  th @ a t o  t a k e  t h e  to w n  [ c h a r le s t o n ]  i n  f u l l  b od y  b u t  
I t  p l e a s e d  God i t  w as d i s c o v e r e d  and many o f  them  t a k e n  
p r i s o n e r s  an d  som e b u r n t an d  some h an g*d  and  some ban ish *d*~
I t h in k  i t  p r o p e r  f o r  y o u  t o  t e l l  Mr. P e r c i v a l l  a t  home t h a t  
h i s  s l a v e s  w as t h e  p r i n c i p a l l  r o g u e s  » .  *. 1 b  o f  them  a r e  
n o t  a t  t h e  S avan na tow n e a n d  s e n t  f o r  by  w h it e  and  I n d ia n s
and w i l l  be e x e c u t e d  a s  s o o n  a s  t h e y  come down t h e y  th o u g h t  
t o  g e t t  t o  A u g u s t in e  and  w o u ld  h a v e  g o t t  a c r e e k e  f e l l o w  t o  
h a v e  b e e n  t h e i r  p u l o t t  b u t t h e  Savan a g a r r i s o n  to o k  t h e  
n e g r o e s  up  h a l f  s t a r v e d  and  th e  c r e e k e  I n d ia n s  w ou ld  n o t  
j o i n  them  o r  be t h e i r  p u l o t s .  Ten y e a r s  l a t e r  a n o th e r  
s l a v e  r e v o l t  w as r e c o r d e d  i n  a l e t t e r  from  C h a r le s to n  o n  
A u g u st 2 0 ,  1 7 3 0 , b u t  th e  c a p tu r e  o f  t h e  l e a d e r s  en d ed  t h e  
c o n s p i r a c y . ^
Xn t h e  e a r l y  173Q *s t h e  w h it e  c i t i z e n r y  o f  S o u th  
C a r o lin a  becam e q u i t e  a p p r e h e n s iv e  a s  N egro c r im e s  and u n ­
r e s t  seem ed  t o  be r a p i d l y  i n c r e a s i n g .  Y e t w h it e  r e a c t i o n  t o  
N egro  v i o l e n c e  w as o f t e n  a s  b r u t a l  i f  n o t  m ore b r u t a l  th a n  
. th e  i n i t i a l  i n c i d e n t  o f  v i o l e n c e  by  t h e  b la c k  p e r s o n  o r  p e r ­
s o n s *  F o r  e x a m p le , i n  J a n u a r y  1 7 3 2  Mr. C h a r le s  J o n e s  p u r su e d  
a -N e g r o  who had  r o b b e d  h im , an d  wcom in g up w i t h  th e  N e g r o ,  
h e r e s e n t e d  an d  f o u g h t  h im , an d  h e  s t r u c k  t h e  L ock  o f  h i s  
M u sk et i n t o  t h e  N egro*  s S c u l l  and  k i l l ’ d h im . He w en t an d  
t o l d  a J u s t i c e  w h a t he h ad  d o n e , who o r d e r e d  him  t o  c u t  h i s  
( t h e  N e g r o e ’ s )  .H ead o f f ,  f i x  i t  o n  a P o l e ,  and s i t  i t  i n  a 
C ro ss  R oad , w h ic h  w as done a c c o r d i n g l y  .  • . 11 ^  ^  D u rin g  
t h e  f o l l o w i n g  O c to b e r  m ore th a n  tw o h u n d re d  N e g r o e s  w ere  
g a t h e r e d ,  and w h i l e  m e e t in g  o n e  N egro  s ta b b e d  a n o th e r  N egro  
i n  t h e  n e c k .  On J a n u a r y  2 0 ,  1 7 3 3  & N egro  k n o c k e d  a b o y  o f f  
h i s  h o r s e  and s t o l e  t h e  h o r s e ,  b u t h e  w as c a u g h t  th e  n e x t  d ay  
an d  h u n g  tw o d a y s  l a t e r .  I n  A u g u st 1 7 3 3  a  N eg ro  man was e x ­
e c u t e d  f o r  m u r d e r in g  a n  o v e r s e e r  w i t h  a n  a x e .  E ig h t  m onth s  
l a t e r  a N e g r o , nam ed Q u esb , w as fo u n d  g u i l t y  o f  b u r g la r y  an d
s u b s e q u e n t ly  h u n g ; h i s  h e a d  w as s e v e r e d  from  h i s  body a f t e r  
d e a th  an d  hung o n  th e  g a l l o w s . ^3
W h ite  r e a c t i o n  t o  t h e s e  i n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e  i n  1732*  
1 7 3 3 ? an d  e a r l y  1 7 3 1* ^ a s  t h e  p a s s a g e  o f  a n  a c t  e n t i t l e d  "An 
A c t  f o r  t h e  b e t t e r  o r d e r in g  and g o v e r n in g  o f  N e g r o e s  and a l l  
o t h e r  S la v e s  i n  t h e  P r o v in c e ,"  an d  i t s  s u b s e q u e n t  p u b l i s h ­
m ent i n  t h e  S o u th  C a r o l in a  G a z e t t e  o n  May b r  1 7 3 ^ 1 ^  I h e  
f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h e  new s l a v e  a c t,, w ere  e s p e c i a l l y  
r e s t r i c t i v e  and p u n i t i v e s
.  .  no M a s te r ,  M i s t r e s s ,  O v e r s e e r ,  o r  o t h e r  P e r s o n  
w h a ts o e v e r  • • • s h a l l  g iv e  t h e i r  N e g r o e s  o r  o t h e r  
S la v e s  l e a v e  o n  S u n d a y s . F a s t - d a y s » H o ly - d a v s . o r  
a n y  o t h e r  T im e , t o  go o u t  o f  th e  P l a n t a t i o n s ,  w i t h ­
o u t  a L e t t e r  o r  T i c k e t ,  * ♦ ♦ and  e v e r y  p e r s o n ,  
who s h a l l  s e e  a n y  N e g r o e , o r  S l a v e ,  o u t  o f  h i s  
M a ste r * s  P la n t a t io n *  w i t h o u t  a T i c k e t ,  o r  L eave i n  
w r i t i n g  from  h i s  M a ste r  . . • a r e  im p ow ert d t o  
c o r r e c t  s u c h  S la v e  by w h ip p in g , n o t  e x c e e d in g  
T w enty  L a sh e s  i f  an  o v e r s e e r  d o e s  n o t  a p p reh en d  a  
s t r a n j e  N eg ro  o r  s l a v e  o n  h i s  m a s te r ^ s  p l a n t a t i o n  
h e m ust f o r f e i t  tw e n ty  s h i l l i n g s  . . .  P r o v id e d  
a lw a y s  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  e v e r y  M a s te r , M i s t r e s s ,  
o r  O v e r s e e r ,  s h a l l  and  may h a v e  L iv e r t y  t o  Whip 
a n y  s t r a n g e  N e g r o , o r  o t h e r  S la v e  com in g t o  h i s  
P l a n t a t i o n  • • u n l e s s  i t  s h a l l  a p p e a r  t o  th em , 
t h a t  th e  " B u sin e ss  o r  E rra n d  o f  t h e  s a i d  S la v e  was 
t o  t h e  M a ste r  o r  M is t r e s s  o f  su c h  P l a n t a t i o n  . . ♦
And f o r  t h e  b e t t e r  S e c u r i t y  o f  a l l  su c h  p e r ­
s o n s  t h a t  s h a l l  e n d e a v o u r  t o  ta k e  a n y  R u n-aw ay, o r  
s h a l l  exam in e  a n y  S la v e  f o r  h i s  T i c k e t ,  p a s s in g  t o  
a n d  from  h i s  M a s te r * s  o r  M is t r e s s e s  P l a n t a t i o n ,  i t  
i s  h e r e b y  d e c la r e d  l a w f u l  f o r  a n y  w h it e  F e r s o n , t o  
b e a t ,  maim o r  a s s a u l t ,  and i f  s u c h  N egro  o r  S la v e  
c a n n o t  o t h e r w is e  be t a k e n ,  t o  k i l l  h im , who s h a l l  
r e f u s e  t o  show  h i s  T i c k e t ,  o r  b y  r u n n in g  aw ay , o r  
R e s i s t a n c e ,  s h a l l  a v o id  b e in g  a p p re h e n d ed  o r  
t a k e n  * • .
I t  i s  l i k e w i s e  f u r t h e r  E n a c te d , T hat i n  c a s e  
a n y  N e g r o , o r  o t h e r  S la v e  s h a l l  h a r b o u r , c o n c e a l ,  
e n t e r t a i n ,  an d  g iv e  V i c t u a l s  t o  a n y  ru n -a w a y  S la v e  
» • .  su c h  N egro  o r  S la v e  b y  o r d e r  o f  t h e  J u s t i c e  
o f  t h e  P e a c e  s h a l l  be s e v e r e l y  w h ip p e d , n o t  e x ­
c e e d in g  F o r ty  L ashes .  • 5
D e s p i t e  t h e  new a c t  and s t r i c t e r  e n fo r c e m e n t ,  a N e g r o , named 
Abram , w as hung f o r  a s s a u l t i n g  an d  r o b b in g  a Mr. S t r e a t e r . ^  
T h e r e f o r e ,  o n  M arch 2 6 ,  1 7 3 7  t h e  S o u th  C a r o lin a  G a z e t t e , 
r e p r e s e n t i n g  t h e  d o m in a n t w h it e  v ie w ,  p u b l i s h e d  a n  a c t  w h ic h  
f u r t h e r  r e s t r i c t e d  s l a v e  a c t i v i t i e s  and ad d ed  p u n ish m e n ts  
f o r  v i o l a t i o n s  o f  th e  s l a v e  a c t s :
N e g r o e s  and o t h e r  S la v e s  i n  C h a r le s to w n  a f t e r  
t h e  H our o f  8  i n  th e  E v e n in g , from  th e  2 9 t h  o f  
S e p t .  t o  t h e  2 5 t h  o f  M arch, and a f t e r  th e  Hour o f  
9 i n  t h e  E v e n in g , from  th e  2 5 th  o f  M arch t o  th e  
2 9 t h  o f  S e p t .  s h a l l  be o b l i g e d  t o  h a v e  and c a r r y  
w it h  them  a L a n te r n  w i t h  a C andle l i g h t e d  t h e r e i n ,  
o r  a n  o p e n  T ic k e t  i n  w r i t i n g  s ig n e d  by t h e i r  M a ste r  
. . .  i f  n o t  th e  w a tc h -m e n  o r  a n y  o t h e r  w h it e  p e r ­
s o n  c a r r y  them  t o  th e  W a tch -h o u se  o r  M ain guard  i n  
C h a r le s to w n ,  u n t i l  t h e  n e x t  m orn in g  . . . th e n  
w h ip p ed  th e  n e x t  m o rn in g  a t  th e  p u b l ic k  w h ip p in g ­
p o s t  i n  C h a r le s to w n . * 7
T h ree m onth s a f t e r  th e  a c t  w as p a s s e d  th e  g o vern m en t o f  
S o u th  C a r o lin a  w as r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h r e e  
N egro  b o y s  f o r  s t e a l i n g  g o o d s  from  Mr. M oses M i t c h e l l * 1 &
The f o l l o w i n g  D ecem ber t h e  Commons H ouse o f  A sse m b ly  p r e s e n t e d  
t h i r t y - s i x  s e p a r a t e  p r o p o s a ls  f o r  r e v i s i n g  and m aking more 
e f f e c t i v e  a l l  p r e v io u s  a c t s  g o v e r n in g  th e  a c t i v i t i e s  o f  
N e g r o e s  and  o t h e r  s l a v e s .  From t h e s e  p r o p o s a ls  t h e  f o l ­
lo w in g  e m p h a s iz e d  S o u th  C a r o l in a 1s a r r e s t e d  s t a t e  o f  ■un­
e a s i n e s s  to w a r d  t h e  N e g r o e s *
T h ir d , T h at no S la v e  be p e r m it t e d  t o  go o u t  
o f  h i s  M a s te r * s  H ouse o r  P l a n t a t i o n  w it h o u t  a 
T ic k e t  o n  P a in  o f  m o d e r a te  C o r r e c t io n .
F i f t h ,  Any N egro  who s h a l l  r e f u s e  t o  u n d e rg o  
a n  E x a m in a t io n  w hen o u t  o f  h i s  M aster*  s  P l a n t a t i o n  
may be p u r su e d  and m o d e r a te ly  c o r r e c t e d  b u t i f  
s u c h  S la v e  s h a l l  a s s a u l t  w i t h  a n y  S o r t  o f  W eapon 
a n d  r e f u s e  h e  may be l a w f u l l y  k i l l e d *
F o u r t e e n t h ,  S la v e s  a t t e m p t in g  t o  go o f f  th e  
P r o v in c e  t o  be p u n is h e d  w i t h  B an ish m en t o r  D e a th .
F i f t e e n t h ,  S la v e s  s t r i k i n g  a W hite  P e r s o n  f o r  
t h e  t h i r d  O f f e n s e  t o  s u f f e r  D e a th , th e  f i r s t  and  
s e c o n d  O f f e n s e  t o  be p u n is h e d  a t  th e  D i s c r e t i o n  o f  
t h e  M a g is t r a t e s  . . .
N i n e t e e n t h ,  M a rsh a l n o t  t o  em p lo y  S l a v e s ,  b u t  
e v e r y  M onday M orn in g  t o  i n f l i c t  20  L a sh es jon Run­
aw a y !] .
T w e n t ie th ,  M i l i t a r y  O f f i c e r s  h a v e  Pow er t o  
r a i s e  t h e i r  C om panies a g a i n s t  S la v e s  and t o  h ave  
t h e  sam e P ow er a s  t h e  J u s t i c e s  o f  t h e  P e a c e . *9
D u r in g  l a t e  1.738 and e a r l y  173 9  a s  a n  i n c r e a s i n g  num ber 
o f  s l a v e s  w ere  d e s e r t i n g ,  t h e  Commons H ouse o f  A sse m b ly  d e ­
c l a r e d  o n  J a n u a r y  1 7 ,  1 7 3 9  "The D e s e r t io n  o f  o u r  S la v e s  i s  a  
M a tte r  o f  s o  m uch Im p o r ta n c e  t o  t h i s  P r o v in c e  t h a t  I  d o u b t  
n o t  b u t y o u  w i l l  r e a d i l y  c o n c u r  i n  O p in io n  w ith  me t h a t  t h e  
m o st e f f e c t u a l  M eans o u g h t  t o  be  u s e d  t o  d is c o u r a g e  and p r e ­
v e n t  i t  f o r  t h e  F u tu r e ,  an d  t o  r e n d e r  a s  s e c u r e  a s  p o s s i b l e
s o  v a l u a b l e  a  P a r t  o f  t h e  E s t a t e s  and P r o p e r t i e s  o f  h i s
20M a je s ty * s  S u b j e c t s  th e  I n h a b i t a n t s  o f  t h i s  P r o v in c e ."
A g a in  o n  J a n u a r y  1 9 ,  1 7 3 9  t h e  Commons H ouse o f  A sse m b ly  r e ­
p o r t e d  o n  t h e  d e s e r t i o n  o f  s l a v e s  from  S o u th  C a r o l in a ,  b u t  
p la c e d  t h e  c a u s e  o f  t h e  N e g r o e s  d e s e r t i o n  u p on  t h e  S p a n is h  
i n  S t .  A u g u s t in e .  C a p ta in  C a le b  D a v is  had  gon e t o  S t .
A u g u s t ih e  t o  b r in g  h i s  r u n -a w a y  s i a v e s  b ack  t o  S o u th  
C a r o l in a ;  h o w e v e r , th e  G o v ern o r  o f  S t .  A u g u s t in e  r e p l i e d  t h a t  
a l l  N e g r o e s  d e s e r t i n g  t o  S t .  A u g u s t in e  w ere  f r e e  and w o u ld  
s e r v e  i n  S p a in *  s  m i l i t a r y  f o r c e  i n  F l o r i d a . 21 The U pper  
H ouse o f  A sse m b ly  r e s p o n d e d  i n  F eb ru a ry  1 739  t o  t h e  rem ark s  
o f  t h e  S p a n is h  g o v e r n o r  o f  S t .  A u g u s t in e  by a n n o u n c in g  t h a t
a l l  N e g r o e s  who h a d  b e e n  o r  w o u ld  be c a u g h t  a t t e m p t in g  t o  
f l e e  t o  S t .  A u g u s t in e  w ou ld  be p u n is h e d  a c c o r d in g  t o  th e  
la w s  i n  f o r c e . P u r s u a n t  t o  th e  s ta t e m e n t  made b y  th e  
U p per H ou se  o f  A s s e m b ly , a s l a v e ,  named C a e sa r , was e x e c u t e d  
i n  A p r i l  1 739  f o r  d e s e r t i o n  and a f t e r w a r d s  hung i n  c h a in s  i n  
C h a r le s t o n  f o r  a l l  N e g r o e s  t o  s e e .  An a c c o m p lic e  o f  C a e sa r ,  
a y o u n g  b o y  named A l i o  b o y , w as w h ip p ed  f o r  th e  sam e c h a r g e .  
T h is  d i s p l a y  o f  s t r i c t  e n fo r c e m e n t  o f  th e  s l a v e  a c t s  and  
c o d e s  w as u s e d  t o  i n h i b i t  N eg ro e  d e s i r e s  t o  d e s e r t  t o  S t .  
A u g u s t in e .  I n  A p r i l  1 7 3 9  a b i l l  w as b r o u g h t b e f o r e  th e  
U p p er  H ou se  o f  A s se m b ly  w h ic h  e n c o u r a g e d  w h ite  men t o  
s a v a g e l y  r e v e n g e  a l l  t h o s e  i n c i d e n t s  and  a c t s  o f  v i o l e n c e  th e  
b la c k s  h a d  c o m m itte d  a g a i n s t  th e  w h i t e s .  I t  r e a d  th a t '  " fo r  
N e g ro  Men t a k e n  u p  b e y o n d  S avan n ah  R iv e r  and b r o u g h t  home 
a l i v e  t h e  sum o f  IAk) a  p i e c e ,  For women ta k e n  and b r o u g h t  a s  
a b o v e  £ 2 5  a  p i e c e  F o r  C h ild r e n  u n d er  t w e lv e  y e a r s  o f  a g e  £ 1 0  
a  p i e c e  .  .  * And t h e n  E n cou ragem en t be g iv e n  f o r  b r in g in g  
i n  t h e  S c a lp s  o f  s u c h  Men o r  Women N egro  S la v e s  t h a t  a r e  
a l r e a d y  D e s e r t e d  o r  s h a l l  h e r e a f t e r  D e s e r t  who s h a l l  be  
fo u n d  b e y o n d  S a v a n n a h  R iv e r  an d  c a n n o t  be ta k e n  and  B ro u g h t  
home a l i v e  . . .  e a c h  S c a lp  w i t h  Two E a r s  £ 2 0  t o  be p a id  o u t  
o f  t h e  P u b l ie k  T r e a s u r y  . .  .
T he o f f e r  o f  fr e e d o m  t o  th e  N egro  i n  S t .  A u g u s t in e  
h e ig h t e n e d  th e  t e n s i o n s  o f  t h e  w h it e  p e o p le  i n  S o u th  
C a r o l in a ,  a n d , i n  r e s p o n s e ,  t h e  S o u th  C a r o lin a  G a z e t t e  pub­
l i s h e d  a  s t a t e m e n t  a s k in g  L t .  G overn or  W ill ia m  B u l l  t o  
dem and a l l  men t o  c a r r y  w eap on s t o  c h u r c h  o r  f o r f e i t  tw e n ty
s h i l l i n g s .  The c u lm in a t io n  o f  th e  N egro  u n r e s t  and  th e  
r e s t r i c t i v e  l e g i s l a t i o n  b y  t h e  Commons H ouse o f  A sse m b ly  w as 
th e  S to n o  R e b e l l i o n  i n  1 7 3 9 *
The i n s u r r e c t i o n  b e g a n  o n  S a tu r d a y  e v e n in g  S ep tem b er  9 ,  
1 7 3 9 , w i t h  a b o u t  t w e n ty  N e g r o e s  b r e a k in g  i n t o  a s t o r e  n e a r  
S to n o  ( a p p r o x im a t e ly  t w e n ty  m i l e s  s o u th  and w e s t  o f  
C h a r le s t o n ) ,  m u r d e r in g  tw o g u a r d s  i n  t h e  w a r e h o u s e , and  
r a v a g in g  t h e  w a r e h o u se  o f  a l l  guns and a m m u n itio n .
A p p o in t in g  on e  s l a v e ,  Jemmy, a s  t h e i r  l e a d e r ,  t h e  N e g r o e s  
m arched  to w a r d  F lo r id a  t o  j o i n  t h e i r  com rad es i n  fr e e d o m .
I n  t h e i r  m arch to w a r d  F l o r i d a ,  th e  N e g r o e s  b u rn ed  and d e s ­
t r o y e d  a l l  h o u s e s  t h e y  p a s s e d  o r  c o u ld  e a s i l y  r e a c h ,  and  
m urdered  a l l  w h i t e s  t h e r e i n .  F or e x a m p le , t h e y  e n t e r e d  th e  
h o u se  o f  o n e  Mr. G o d fr e y  an d  s la u g h t e r e d  h im , h i s  w i f e  and  
h i s  c h i l d r e n ,  c o n f i s c a t e d  t h e  w eapon s an d  a m m u n it io n , an d  
t h e n  b u rn ed  th e  h o u s e .  ^  A s t h e y  c o n t in u e d  t h e i r  m arch , t h e  
N egro  p a r t y  i n c r e a s e d  t o  s e v e n t y - f i v e  o r  e i g h t y  s l a v e s .  I t .  
G overn or  B u l l  e n c o u n te r e d  t h e  r e b e l l i o u s  grou p  o f  s l a v e s ,  
b u t m anaged t o  e v a d e  them  an d  r e tu r n e d  t o  C h a r le s t o n  w h ere  
he w as a b l e  t o  m u s te r  t h e  m i l i t i a  an d  p u r su e  th em . Mr. 
G o l i g h t l y  a l s o  e n c o u n t e r e d  t h e  s l a v e s ,  a v o id e d  th em , and  
r a c e d  t o  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h  i n  W ilto w n  w i t h  th e  i n f o r ­
m a t io n  o f  t h e  ra m p a g in g  s l a v e s .  Mr. G o l i g h t l y  and s e v e r a l  
men from  t h e  c h u r c h , who h a d  t a k e n  t h e i r  w eap on s t o  c h u r c h ,  
p u rsu e d  t h e  N egro  b an d  a b o u t  e i g h t  m i l e s  from  t h e  s a i d  
ch u r c h  i n  W ilto w n . The N e g r o e s ,  who had  m arch ed  some 
f i f t e e n  m i l e s  from  S t o n o ,  w e re  c a u g h t  b y  th e  m i l i t i a  and d e­
f e a t e d  i n  a s h o r t  an d  b lo o d y  b a t t l e .  F o u r te e n  o f  t h e  N e g r o e s  
w ere  k i l l e d ,  m ore th a n  f o r t y  ta k e n  p r i s o n e r ,  and th e  r e ­
m a in d er  f l e d  t o  t h e  s a f e t y  and s e c l u s i o n  o f  th e  w o o d s .
Many o f  t h e  c a p tu r e d  N e g r o e s  w ere  s h o t  o r  hung; f o r t y - f o u r  
N e g r o e s  and tw e n ty -o n e  w h i t e s  d ie d  d u r in g  th e  c o u r s e  o f  th e  
u p r i s i n g .
The i n s u r r e c t i o n  i n  S e p te m b e r  1 7 3 9  l e d  t o  r e v i s i o n s  i n  
s l a v e  la w s .  On D ecem ber 1*f, 1 7 3 9 , t h e  Commons H ouse o f  
A s se m b ly , i n  a s k in g  f o r  b e t t e r  o r d e r in g  and g o v e r n in g  o f  
s l a v e s ,  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g :
t s t .  A C la u se  t o  i n h i b i t  a n y  Number o f  S la v e s  
m ore th a n  f i v e  from  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r  i n  an y  o f  
t h e  H igh  R oads o r  P u b l i c  P a th s  i n  t h i s  P r o v in c e  a t  
a n y  Time o r  T im es w h a t e v e r ,  w i th o u t  h a v in g  a w h ite  
P e r s o n  i n  Company w i t h  th em ; 2 .  A C la u se  t o  
r e g u l a t e  t h e  M anner o f  w o r k in g  S la v e s  up on  th e  
H ig h  R o a d s , s o  t h a t  t o o  g r e a t  Number be n o t  
s u f f e r e d  t o  w ork t o g e t h e r  a t  th e  sam e P la c e ;  3* A 
C la u se  t o  r e g u l a t e  t h e  Time o f  P e r so n s  w o r k in g  
t h e i r  S l a v e s ,  s o  a s  t o  p r e v e n t  t h e i r  b e in g  o v e r  
w r o u g h t;  b* A C la u se  t o  p r o h i b i t  S la v e s  b e in g  
t a u g h t  t o  w r i t e ,  a n d  t o  p r e v e n t  t h e i r  b e in g  u s e d  
o r  e m p lo y ed  i n  W r it in g  w hen t a u g h t ;  and  5* A 
C la u se  t o  r e s t r a i n  a n d  p r e v e n t  th e  S e t t l e m e n t  o r  
k e e p in g  o f  a  P l a n t a t i o n  o r  P l a n t a t i o n s  w i t h  an y  
Number o f  S l a v e s  t h e r e o n  w it h o u t  a W h ite  Man a b le  
t o  s e r v e  i n  t h e  M i l i t i a  o f  t h i s  P r o v in c e  b e in g  on  
s u c h  P l a n t a t i o n  w i t h  s u c h  S l a v e s . 2o
I n  May 17*+Q th e  r e v i s e d  s l a v e  la w  w as p a s s e d  and becam e t h e
la w  u s e d  th r o u g h  t h e  C i v i l  War and t h e  t e r m in a t io n  o f
s la v e r y .^  The new  la w  p r o v id e d  t h a t  s l a v e s  w ere  n o t  t o  w ork
o n  S u n d a y , w ere  t o  be s o l d  no l i q u o r ,  be p r o p e r ly  f e d  and
c l o t h e d ,  and t r e a t e d  i n  a n  e q u i t a b l e  m a n n e r .2 9
Though th e  new  la w  o f t  7k0 p r  o v i  d ed  f o r  e  q u i t  a b l e
t r e a t m e n t  f o r  a l l  N eg ro  s l a v e s ,  t h e  r a c e s  h a v e  r e m a in e d  a s
s e p a r a t e  e n t i t i e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n tu r y  a s  i n  th e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w i t h  i n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e  b e tw e e n  th e  
r a c e s  a n d  i n t o l e r a n c e  by w h i t e s  (an d  b la c k s  i n  som e c a s e s )  
a s  p r e v a le n t  t o d a y  a s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n tu r y *  The im p r e s s i o n  w h ic h  th e  S to n o  R e b e l l i o n  l e f t  o n  
t h e  p o p u la c e  o f  S o u th  C a r o l in a  (an d  t h e  S o u th  i n  g e n e r a l )  
h a s b e e n ,  u n f o r t u n a t e l y ,  a t  b e s t  o n ly  s u p e r f i c i a l .
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D u rin g  th e  t im e  p e r io d  u n d e r  s t u d y ,  1 7 0 0 - 1 7*+0, S o u th  
C a r o lin a  w as a r a p i d l y  d e v e lo p in g  B r i t i s h  c o lo n y ,  b o th  i n  
p o p u la t io n  g r o w th  and  e c o n o m ic  p r o d u c t i v i t y .  W ith  t h e s e  
a r e a s  o f  c o l o n i a l  d e v e lo p m e n t i n c r e a s i n g  a t  a  r a t e  f a s t e r  
th a n  t h a t  i n  w h ic h  e s t a b l i s h e d  s o c i e t a l  p a t t e r n s  c o u ld  p r o ­
p e r l y  and n o r m a lly  m a tu r e , S o u th  C a r o l in a ' s  s o c i e t a l  
s t r u c t u r e  w as q u i t e  u n s t a b le  an d  u n u s u a l ly  s u s c e p t i b l e  t o  
d i v i s i v e  p r e s s u r e s ,  e i t h e r  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l .  The r e -  . 
a c t i o n  t o  e v e n t s  o r  s i t u a t i o n s  w h ic h  c o u ld  p o s s i b l y  d i s r u p t  
t h e  s t a t u s  o f  p r o s p e r o u s  i n d i v i d u a l s  a n d  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
h o p in g  t o  a t t a i n  a  p o s i t i o n  o f  r e s p e c t  an d  w e a l t h  i n  S o u th  
C a r o lin a  w as t h e  u s e  o f  th e  m o st e x p e d ie n t  m eans t o  o b t a i n  
t h e  d e s i r e d  r e s u l t s .  V io le n c e  an d  th e  u s e  o f  f o r c e ,  o r g a n ­
i z e d  o r  u n o r g a n iz e d ,  l e g a l  o r  i l l e g a l ,  w ere  tw o o f  t h e  p r im a r y  
m eans t o  s o l v e  t h o s e  s i t u a t i o n s  o r  e v e n t s  w h ic h  h a d  t h e  
p o t e n t i a l  t o  d e s t r o y  S o u th  C a r o l in a ' s  i n f a n t  s o c i e t a l  
s t r u c t u r e *  V io le n c e  w a s , t h e r e f o r e ,  n o t  o n ly  c o n s id e r e d  a s  
an  i n c i d e n t a l  p a r t  o f  c o l o n i a l  S o u th  C a r o l in a ' s  v a lu e  
s t r u c t u r e  b u t  becam e a n  I n t e g r a l  p a r t  o f  i t s  d e v e lo p m e n t .
I n  r e l a t i o n s  w i t h  th e  I n d ia n s  n a t i v e  t o  c o l o n i a l  S o u th  
C a r o lin a  and  t h e  n e ig h b o r in g  la n d  a r e a s ,  t h e  n e w ly  im p la n te d  
Im m ig ra n ts  a ssu m ed  a n  a t t i t u d e  o f  f r i e n d s h i p  an d  a m i a b i l i t y
t o  s e c u r e  t h e  s u p p o r t  an d  a i d  o f  t h e  I n d ia n  t r i b e s .  The 
E n g l i s h  I n d ia n  t r a d e r s  and i n h a b i t a n t s  o f  S o u th  C a r o l in a  
u s e d  t h e i r  c u l t i v a t e d  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  I n d ia n s  t o  d r iv e  
th e  S p a n is h  and F re n c h  from  th e  b o r d e r s  o f  th e  c o lo n y  and t o  
im p r o v e  t h e i r  e c o n o m ic  w e l l - b e i n g .  The r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
E n g l i s h  s e t t l e r s  w i t h  t h e  I n d ia n s  w as f o r c e d  t o  be a s  good  
a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  I n d ia n  t r a d e  i n  v a lu a b le  f u r s  and  
s k i n s  d u r in g  t h e  f i r s t  f o u r  d e c a d e s  o f  th e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  w as t h e  s e c o n d  m o st im p o r ta n t  t r a d e  o f  S o u th  C a r o l in a .  
The m eans u s e d  b y  th e  E n g l i s h  t o  r e t a i n  t h e i r  p r e f e r r e d  
p o s i t i o n  w i t h  t h e  I n d ia n s  in c lu d e d  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  t o  
s u p p r e s s  and  e l i m i n a t e  n o t  o n ly  th e  F re n c h  an d  S p a n is h  who 
d e s i r e d  t o  a n n i h i l a t e  t h e  E n g l i s h  i n  S o u th  C a r o lin a  and  
a t t e m p t e d  t o  t u r n  t h e  I n d ia n s  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h ,  b u t a l s o  
t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  a g a i n s t  t h o s e  I n d ia n  t r i b e s  w h ic h  c o n ­
s p i r e d  w i t h  th e  F r e n c h  a n d  S p a n is h  t o  e l i m in a t e  th e  E n g l i s h  
from  S o u th  C a r o l in a .  D u r in g  Q ueen A n n e 's  W ar, 1 7 0 2 —1 7 1 3 ,  
t h e  E n g l i s h  w e re  q u i t e  s u c c e s s f u l  i n  o b t a in in g  s u f f i c i e n t  
I n d ia n  a l l i e s  t o  c a r r y  o u t  r a id s  a g a i n s t  t h e  S p a n is h  and  
t h e i r  I n d ia n  a l l i e s  i n  and aro u n d  t h e  v i c i n i t y  o f  S t .  
A u g u s t in e .  The E n g l i s h  I n d ia n  t r a d e r s  t o l e r a t e d  t h e  u s e  o f  
t o r t u r e  b y  th e  I n d ia n s  o n  t h e i r  c a p t i v e s ,  and  t h e y  e v e n t u a l l y  
u s e d  som e o f  t h e  sam e m eth o d s o f  t o r t u r e  ( f o r  e x a m p le ,  
s c a l p i n g )  o n  t h e i r  own c a p t i v e s .
T h rou gh  t h e i r  c u l t i v a t e d  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  I n d ia n s  
many E n g l i s h  I n d ia n  t r a d e r s  to o k  u n f a i r  a d v a n ta g e  o f  t h e i r  
I n d ia n  a l l i e s  b y  a c t i o n s  w h ic h  c a u s e d  t h e  o n c e  f r i e n d l y
I n d ia n s  t o  r e a c t  b y . v i o l e n t  a c t i o n s  a g a i n s t  th e  E n g l i s h  
s e t t l e r s  i n  N o r th  a n d  S o u th  C a r o l in a .  The T u sc a r o r a  and  
Y em asee w a rs I n  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  
e x h i b i t e d  som e o f  t h e  m o st c r u e l  t o r t u r e s  and w id e s p r e a d  
I n d ia n - w h i t e  v i o l e n c e  i n  A m er ica n  h i s t o r y .  B o th  I n d ia n s  and  
w h it e s  u s e d  t o r t u r e s  t o  d e m o r a l iz e  a s  w e l l  a s  t o  d e f e a t  one  
a n o t h e r .  Hugh D a v is  Graham and  Ted R o b e r t  G urr h a v e  n o te d  
t h a t  " m en 's f r u s t r a t i o n  o v e r  some o f  t h e  m a t e r ia l  and s o c i a l  
c i r c u n s t a n c e s  o f  t h e i r  l i v e s  i s  a n e c e s s a r y  p r e c o n d i t io n  o f  
grou p  p r o t e s t  and c o l l e c t i v e  v i o l e n c e .  The m ore i n t e n s e  and  
w id e s p r e a d  f r u s t r a t i o n - i n d u c e d  d i s c o n t e n t  i s  among a p e o p le ,  
t h e  m ore i n t e n s e  a n d  w id e s p r e a d  c o l l e c t i v e  v i o l e n c e  i s  
l i k e l y  t o  b e . 1,1 The I n d ia n s  b e l i e v e d  th e  p o s s e s s i o n  o f  t h e i r  
l a n d s  b y  t h e  w h it e  man and t h e  n e f a r i o u s  a c t i v i t i e s  o f  th e  
c r u e l  a n d  s e l f i s h  I n d ia n  t r a d e r s  w ere  t h e  n e c e s s a r y  p r e c o n ­
d i t i o n s  t o  p r o t e s t  th r o u g h  a c o l l e c t i v e  a c t i o n  o f  v i o l e n c e .  
The E n g l i s h  s e t t l e r s  r e a c t e d  t o  th e  I n d ia n s *  u s e  o f  f o r c e  
an d  t o r t u r e  by a s s i m i l a t i n g  many o f  t h e  m eans o f  t o r t u r e  
u s e d  b y  t h e  I n d ia n s  t o  d e f e a t  t h e  I n d i a n s .  The E n g l i s h  
j u s t i f i e d  t h e i r  u s e  o f  v i o l e n c e  b e c a u s e  t h e y  w a n te d  t o  p r e ­
s e r v e  t h e i r  r a c e  a n d  w ay o f  l i f e .  The c o m p e tin g  e t h i c s  o f  
t h e  tw o r a c e s  c a u s e d  a n  i n e v i t a b l e  c l a s h  w i t h  t h e  w h it e  man 
r e i g n i n g  suprem e o v e r  th e  I n d ia n .  A f t e r  th e  c o n c l u s i o n  o f  
t h e  Y em asee  War, t h e  I n d ia n  t r i b e s  i n  and aro u n d  t h e  c o lo n y  
o f  S o u th  C a r o lin a  a ssu m ed  a n  i n f e r i o r  p o s i t i o n  t o  t h e  w h ite  
man. E v e n  th o u g h  t h e  tw o r a c e s  b e l i e v e d  t h e i r  u s e  o f  v i o ­
l e n c e  w a s j u s t i f i e d ,  l i t t l e  i f  a n y  p o s i t i v e  a c t i o n s  r e s u l t e d .
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The c l a s h  b e tw e e n  t h e  I n d ia n s  and t h e  w h it e s  from  1711  
t o  1 7 1 B p r o d u c e d  a s t r o n g  d e s i r e  among th e  p e o p le  o f  t h e  
c o lo n y  t o  h a v e  p u n i t i v e  a c t i o n  ta k e n  a g a i n s t  a n y  i n d i v i d u a l  
who v i o l a t e d  t h e  la w s  o f  t h e  c o lo n y .  The "best exam p le  o f  
t h i s  d e s i r e  f o r  la w  and o r d e r  o c c u r r e d  i n  t h e  f a l l  and w in t e r  
o f  I 7 1 B w h en  som e f o r t y - n i n e  men w ere  e x e c u t e d  a t  C h a r le s to n  
f o r  p i r a c y .  The a c t i o n  a g a i n s t  th e  p i r a t e s  w as a r e a c t i o n  
t o  t h e  b reak d ow n  o f  la w  an d  o r d e r  d u r in g  th e  p r e v io u s  e i g h t  
y e a r s .  T hough t h e  d e s i r e  f o r  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  c o n ­
s t i t u t e d  b od y  o f  la w s  w as h ig h  i n  S o u th  C a r o l in a ,  t h e  w h it e  
c i t i z e n s  o f  t h e  c o lo n y  e x p e r ie n c e d  no r e s t r i c t i o n  u p on  t h e i r  
^ r ig h t s  a s  i n d i v i d u a l s .  H o w ev er , a c o n c e r t e d  and s u c c e s s f u l  
e f f o r t  w a s made d u r in g  t h i s  p e r io d  t o  r e s t r i c t  t h e  d a y - t o - d a y  
l i v e s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  N egro  r a c e .
T he w h it e  c i t i z e n s  o f  S o u th  C a r o l in a  f e a r e d  t h e  N egro  
d u r in g  t h i s  e a r l y  p e r io d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  They  
f e a r e d  t h e  N eg ro  b e c a u s e  o f  h i s  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  n u m b ers, 
an d  b e c a u s e  t h e  l e g r o  d e s i r e d  t o  be f r e e  and t o  be t r e a t e d  
a s  - a- .-.human b e in g  c a p a b le  o f  b e in g  r e s p o n s ib l e  f o r  h i m s e l f  « 
a n d  h i s  d e p e n d e n t s .  The N e g r o e s*  su p p o se d  i n n a t e  d o c i l i t y  
and  s t u p i d i t y  w as n o t i c a b l y  a b s e n t  d u r in g  t h e  f i r s t  f o u r  
d e c a d e s  o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  a s  s e v e n  s l a v e  r e b e l l i o n s  
o r  p l o t s  i n  a d d i t i o n  t o  num erous i n c i d e n t s  o f  i n d i v i d u a l  
v i o l e n c e  w e re  r e c o r d e d ,  ^ h i t e  r e a c t i o n  t o  a N egro  r e b e l l i o n  
o r  i n c i d e n t  o f  v i o l e n c e  p r o v o k e d  by  a N egro  u p on  a n y  w h it e  
p e r s o n  w a s a lm o s t  a lw a y s  q u ic k  and h a r s h  t r e a tm e n t  by e i t h e r  
t h o s e  p e o p le  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  i n c i d e n t  w i t h  th e
N e g r o e s  o r  b y  t h e  l e g a l  a u t h o r i t i e s  o f  S o u th  C a r o l in a .  N ot  
o n ly  w as r e a c t i o n  b y  w h i t e s  q u ic k ,  h a r s h ,  and a l l  t o o  o f t e n  
i m p u l s i v e ,  b u t i t  w as o f t e n  much m ore b r u t a l  th a n  th e  
o r i g i n a l  o f f e n s e  c o m m itte d  by t h e  N e g r o . For e x a m p le , i n  
1 7 3 2  a w h it e  man k i l l e d  a N egro  who had  rob b ed  him  and th e n  
w as t o l d  by t h e  a u t h o r i t i e s  t o  c u t  th e  H e g r o e 's  h e a d  o f f  and  
p la c e  i t  on  a  p o s t  w h ere  i t  w o u ld  s e r v e  n o t i c e  t o  a l l  N e g r o e s  
f o r  t h e  p u n ish m e n t o f  a c r im e  c o m m itted  by a N e g r o .
I n  a d d i t i o n  t o  p u n i t i v e  a c t i o n  u s e d  i n  c a s e s  i n v o l v i n g  
on e N eg ro  an d  o n e  w h i t e ,  N e g r o e s  i n v o l v e d  i n  p l o t s  t o  o v e r ­
th ro w  t h e i r  m a s te r s  w e r e , i f  c a p t u r e d ,  e i t h e r  h a n g e d  o r  
b u r n e d . W h ite s  a g a i n  u s e d  v i o l e n c e  a s  t h e  m o st e x p e d ie n t  
m eans t o  p r e s e r v e  t h e i r  s o c i e t y .  I n  t h e  a f t e r m a th  o f  th e  
s l a v e  r e b e l l i o n s  r e s t r i c t i v e  a c t s  w ere  p a s s e d  by  t h e  Commons 
H ouse o f  A s s e m b ly , t h e  s l a v e  a c t  o f  1 ?k0  b e in g  t h e  m o st com­
p r e h e n s iv e  and  r e s t r i c t i v e ,  t o  cu rb  an d  h o p e f u l l y  s t o p  N egro  
a c t s  o f  v i o l e n c e .  Though t h e  a c t s  d id  r e s t r i c t  t h e  N egro  i n  
h i s  d a i l y  a c t i v i t i e s ,  h i s  s u b m is s iv e  n e s s  t o  w h it e  a u t h o r i t y  
w as n e v e r  c o m p le te  and i t  w as n o t  u n t i l  1 8 6 5  t h a t  t h e  N egro  
a t t a i n e d  t h e  minimum o f  l e g a l  freed o m  from  w h it e  a u t h o r i t y .
V i o l e n c e  w as i n t e g r a l  t o  S o u th  C a r o lin a  w i t h  i t s  p r o s ­
p e r in g  econ om y an d  i t s  o p e n - c l a s s  s o c i a l  s y s t e m . W ith  t h e  
a b i l i t y  t o  m ove fro m  on e  c l a s s  t o  a n o th e r  i n  S o u th  C a r o l in a  
t h e  m o st u s e f u l  a n d  e x p e d ie n t  m eans t o  p r e s e r v e  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  w as u s e d .  V io le n c e  w as a p a r t  o f  t h e  v a l u e  
s t r u c t u r e  o f  S o u th  C a r o l in a  d u r in g  t h e  p e r io d  1 7 OO t o  1 7 ^ 0 .
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c r o f i l m  from  t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erican  H is t o r y  and  
C u lt u r e ,  W il l ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  1 ) .
6 6 lh o m a s B r o u g h to n  t o  t h e  L ord s P r o p r i e t o r s ,  J u l y  1 3 ,  1 7 1 6 ,
B . I . ,  V o l^  1 0 ,  2 . 7 9 ,  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  
t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m e r ica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,
Wi 1 1 1  ams bur g , ¥ i  r  g i n i  a  ,  1 ) .
^ L e t t e r  t o  t h e  L o rd s P r o p r i e t o r s ,  A u g u st 6 , 1 7 1 6 , B . T . ,
V o l .  1 0 ,  2 . 9 5 ,  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  t h e  
I n s t i t u t e  of- E a r ly  A m e r ica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  1 ) .
6 8 I b i d .
" ^ R o b e r t D a n ie l  t o  t h e  L o rd s P r o p r i e t o r s ,  A u g u st 1 3 ,  1 7 1 6 ,
B . T . ,  V o l .  1 0 ,  2 .9 7 ?  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  ( M ic r o f i lm  from  
t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m e r ica n  H is t o r y  and  C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  1 ) .
7 ° I b i d .
7 1 I b i d .
^ R o b e r t  J o h n s o n  t o  t h e  L ord s P r o p r i e t o r s ,  Ju n e  1 8 ,  1 7 1 8 ,
B . » V o l .  1 0 ,  2 . 1 5 7 ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  ( M ic r o f i lm  
from  t h e  I n s  h i  t u t  e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  1 > .
NOTE'S TO PAGES 35  TO 38
73Robert Johnson to  the Lords P ro p rie to rs , March 3* 1720,
B . T . , V o l .  1 0 ,  2 .201+ , P u b l i c  Record O ffice  (M icrofilm  
from the I n s t i t u t e  o f  Early American H istory and Culture 
W illiam sburg, V ir g in ia , 1 ) .
^ J o h n  B a r n w e ll  t o  t h e  L ord s P r o p r i e t o r s ,  O c to b e r  1 7 1 9 , B. 
V o l .  1 0 ,  2 . 2 0 2 ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  th e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  1 ) .
75 ib id .
7^ 1 b i d .
7 7 u io m a s H ep w orth  t o  th e  L ords P r o p r i e t o r s ,  M ay ,6 ,  1 7 2 0 ,
B . T . , V o l .  1 ,  ifif, P u b l ic  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  
t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
• W il l ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  1 ) .
7 ^ W illia m  Day t o  C o lo n e l  B a r n w e l l ,  A u g u st 1 9 ,  1 7 2 0 , B . T . , 
V o l .  1 ,  A 15 , P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  th e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  1 ) .
^ A n t o n io  R e x id o r  t o  t h e  G o v e r n o r , F e b r u a r y  1 1 , 1 7 2 3 , B . T 
V o l. 1 , A .9 6 , P u b l ic  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  t h e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m e r ica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,
W il l ia m s b u r g , V i r g i  n i  a , 1 ) •
^ L e t t e r  t o  th e  G o v e r n o r , S ep tem b er  17* 1 7 2 3 , B . T . , V o l .  
2 ,  B26 ( E n c l o s u r e ) ,  P u b l ic  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  
th e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m e r ica n  H is t o r y  an d  C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  1 ) .
81 J o h n  Sh arp  t o  t h e  G o v e r n o r , N ovem ber 1 2 ,  1'72l+, B*. T . . 
V o l .  2 ,  B . 1 2 5 , P u b l i c  R e co r d  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  t h e  
I n s t i t u t e  o f •E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e , 
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  2 ) .
^ W i l l i a m  H a tto n  t o  t h e  G o v e r n o r , N ovem ber 1*+, 1 7 2 ^ , B. T. 
V o l .  2 ,  B .1 2 6 ,  P u b l i c  R e co r d  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  th e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  2 ) .
^ A r t h u r  M id d le to n  t o  th e  L ord s o f  T r a d e , J u n e  13* 1 7 2 8 ,
A . & W. T . , V o l .  1 8 ,  p a g e  1 6 ? ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  (M i­
c r o f i l m  from  t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m er ica n  H is t o r y  and  
C u lt u r e , W i l l i  ams b u r g , V i r  g i  n i  a ,  2 ) .
8 5 i b i d .
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86Ib ld . 
87 lb ld .
8 8 I b i d .
^Edward M cCrady, The H is t o r y  o f  S o u th  C a r o lin a  U n der th e  
R o v a l G o v ern m en t. 1 7 1 9 - 1 7 7 6 . I I  (New Y ork , 1 8 9 9 ) ,  77:^ W', 
W a lla c e ,  S o u th  C a r o l in a : A S h o r t  H i s t o r y . 1 2 8 -1 2 9 ;  C ran e,
The S o u th e r n  F r o n t i e r . 2 5 0 .
^ P r o p o s e d  t r e a t y  b e tw e e n  t h e  E n g l i s h  and th e  C h e r o k e e s ,
^730? V o l .  1*f, P u b l ic  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  t h e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m er ica n  H is t o r y  and C u ltu r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  2 ) .
9**S o u th  C a r o l in a  G a z e t te  ( C h a r l e s t o n ) ,  A u g u st 19? 1 7 3 2 .
^ ^ R ob ert J o h n so n  t o  t h e  L ord s o f  T r a d e , D ecem ber 1 5 , 1 7 3 2 ,
B* T . ,  V o l .  7 ,  E77? P u b l ic  R ecord  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  
th e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  3 )*  H e r e a f t e r  c i t e d  P . R. 0 .  
7 /E 7 7 .
^ ^ R ob ert J o h n so n  t o  t h e  L o rd s o f  T r a d e , D ecem ber 15? 1 7 3 2 ,
P . R . O • 7 /3 7 7 ?  R o b e r t  J o h n s o n  t o  W ill ia m  W a le s , E s q . ,  
D ecem ber 15? 1 7 3 2 ,  B . T . , V o l .  7  (E n c lo s u r e )  , P u b l i c  
R eco rd  O f f i c e  ( M ic r o f i lm  from  t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  
A m e r ica n  H is t o r y  an d  C u lt u r e ,  W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  3 )*
^ S o u t h C a ro lin a . G a z e t t e ( C h a r le s t o n ) , D ecem ber 3 0 , 1 7 3 2 .
^ ^ S ou th C a r o l in a G a z e t t e ( C h a r le s t o n ) , J u n e  2 1 ,  1 735*
^ S o u t h C a r o l in a G a z e t t e ( C h a r le s t o n ) , J u l y  3 ,  1 7 3 6 .
9 7 s o u th C a r o l in a G a z e t te ( C h a r l e s t o n ) , M arch 5 , 1737*
^ S o u t h C a r o lin a G a z e t t e ( C h a r l e s t o n ) , Ju n e  6 ,  1 7 3 6 .
9 9 s o u th C a r o l in a G a z e t t e ( C h a r l e s t o n ) , N ovem ber 27? 1 7 3 6 .
W i l l i a m  B u l l  t o  th e  L ord s o f  T r a d e , J u l y  2 0 ,  1738?  A . & 
W. T . ,  V o l .  1-9? p age  93? P u b l ic  R eco rd  O f f i c e  ( M ic r o f i lm  
from  t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erican  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  3 ) .
1 ^  B row n, ‘‘H i s t o r i c a l  P a t t e r n s  o f  V io le n c e  , ft i n  Graham and  
G u rr, co m p s. , V io le n c e  i n  A m e r ic a . 67*
1 0 2 3 e r n a r ^ S h e e h a n , “I n d ia n -W h ite  R e l a t i o n s  i n  E a r ly  
A m erica s  A R e v iew  E s s a y , “ W ill ia m  and M ary Q u a r t e r ly . 
3 r d . S e r . ,  XXVI (1 9 6 9 )?  285#
MOTES TO PAGES U6 TO 50
CHAPTER I I
^ W a lla c e , S o u th  C a r o l in a : A S h o r t  H i s t o r y . 6 9 - 7 0 .
^ D a n ie l  D e fo e ,  *8P a r t y  T yran n y: O r, An O c c a s io n a l  B i l l
i n  M in ia t u r e ;  a s  now P r a c t i c e d  i n  C a r o l i n a , ,f i n  
A le x a n d e r  S . B a i l e y ,  J r . ,  e d .  , N a r r a t iv e s  o f  E a r ly  
C a r o l in a .  1 6 5 0 -1 7 0 8  (New Y o rk , 1911 ) ,
3 l b i d .
4I b i d .
W a l l a c e ,  S o u th  C a r o l in a : A S h o r t  H i s t o r y . 69-70•>
^M cC rady, S o u th  C a r o l in a  U nder th e  P r o p r ie t a r y  G overn m en t. 
1+89-1*91 ; M cC rady, S o u th  C a r o lin a  U n der th e  R o y a l  
G o v ern m en t. 8 1 - o 2 ;  W a l la c e ,  S o u th  C a r o l in a ? A S h o r t  
H i s t o r y . 1 3 7 - 1 3 8 .
~ 7 j o s e p h  Boone t o  t h e  C o m m iss io n er s  o f  th e  C u sto m s, O c to b e r  
8 ,  1720?  V o l .  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  th e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and  C u ltu r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  1 ) .
8 I b i d .
9 ja m e s  M oore t o  J o s e p h  B o o n e , May. 11', 1 7 2 1 , B . T . , V o l .  1 ,  
iU -30 , P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  ( M ic r o f i lm  from  t h e  I n s t i t u t e  
o f  E a r ly  A m e r ica n  H is t o r y  and  C u lt u r e ,  W ill ia m s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  1 ) .
t 0 I b i d .
^2 f h e  M em o ria l . o f  L an d grave  Thomas S m ith , Ju n e  1 7 2 7 , B . T . ,  
V o l ,  3 ,  C .1 7 ,  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  t h e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  an d  C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  2 ) .
13I M d .  -
^ b e t t e r  from  t h e  C o u n c il  t o  th e  B oard  o f  T r a d e , N ovem ber  
J  3 ,  1 7 2 8 ,  B. T . , V o l .  3 ,  C .2 9 ,  P u b l ic  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o ­
f i l m  fro m  t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m er ica n  H is t o r y  and  
C u lt u r e ,  W il l ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  2 ) .
** ^ I n s t r u c t i o n s  t o  th e  C a p ta in  G e n e r a l an d  Commander i n  C h ie f  
o f  t h e  P r o v in c e  o f  S o u th  C a r o l in a ,  J u l y  30* 17 29 ,  B . T . , 
V o l .  C. 5*+, P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  ( M ic r o f i lm  from  t h e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m e r ica n  H is t o r y  and  C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  2 ) .
NOTES TO PAGES 50 TO 55
1 6' °A n A c c o u n t o f  t h e  I n v a s io n  o f  S o u th  C a r o lin a  by  t h e  F ren ch  
and S p a n ia r d s ,  A u g u st 1 7 0 6 , A. & W. T . , V o l .  6 2 0 , P u b l ic  
R eco rd  O f f i c e ,  in d e x e d  by A . S .  S a l l e y ,  R eco rd s i n  t h e  
B & it is h  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  R e la t in g  t o  S o u th  C a r o l in a ,
1 7 0 1 - 1 7 1 0 . Volum e $ T c o lu m b ia , S o u th  C a r o l in a ,  1 9*+7),
1 6 1 - 1 7 0 .
1 7I b l d .
l 8 I b l d .
19 i b i d .
20  I b i d .
2 1 I b i d .
■ lo r d  H a m ilto n  t o  t h e  l o r d s  P r o p r i e t o r s ,  June 1 2 ,  1 7 1 6 , A .
<& W. T . ,  Vol.*. 6 2 0 ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  
t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m er ica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  1 ) .
^ C o u n c i l  t o  t h e  L o rd s P r o p r i e t o r s ,  Novem ber 6 ,  1 7 1 9 ,  B. T . , 
V o l.  1 0 ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  t h e  I n s t i t u t e  
o f  E a r ly  A m er ica n  H is t o r y  and  C u lt u r e ,  W ill ia m s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  1 ) .
pL.
C. G a le  t o  th e  G o v ern o r  o f  S o u th  C a r o l in a ,  O c to b e r  2 9 ,
1 7 1 9 *  Bv T . , V o l .  1 0 ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  ( M ic r o f i lm  from  
th e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , " V ir g in ia , 1 )*
^ O t h o  B e a le  t o  Sam W ald o , M arch *+, 1 7 2 0 , B. T . , Vol#* 1 0 ,
2 .  20*+, P u b l ic  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  .from  t h e  I n s t i t u t e  
o f  E a r ly  A m er ica n  H is t o r y  and  C u ltu r e ,  W ill ia m s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  1 h .
C o ln e l  Jam es M oore t o  t h e  B oard  o f  T r a d e , S ep tem b er  6 ,
1 7 2 0 , B . T . , V o l .  1 ,  A 11 5 ,  P u b l ic  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  
from  t h e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erican  H is t o r y  and  C u ltu r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  1 ) .
2 ? jo h n  L lo y d  t o  L ord  C a r t e r e t  , A p r i l  7 ,  1 7 2 2 , B . T . , V ol* 1 ,  
A .U 8 - ( E h c lo s u r e ) ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  t h e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a , 1 ) .
^ L e t t e r  t o  th e  B oard  o f  T r a d e , S ep tem b er  1 7 2 7 , B. T . , V o l .
3 ,  C .9 ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  (M ic r o f i lm  from  th e  I n s t i t u t e  
o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  an d  C u ltu r e ,  W ill ia m s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  2 ) .
NOTES TO PAGES 55 TO 58
^ L e t t e r  t o  F r a n c is  N ic h o l s o n ,  S ep tem b er  1 5 , 1 7 2 7 , B. T . , 
V o l .  3 ,  C.*+1, P u b l i c  R e co r d  O f f i c e  (M ic r f i lm  from  t h e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  2 ) .
S O jo sep h  B la k e  t o  t h e  L ords P r o p r i e t o r s ,  Ju n e  1 0 ,  1 7 0 0 , A.
& W. T . , V o l 6 2 0 ,  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e ,  in d e x e d  by A. S .  
S a l l e y ,  R eco rd s i n  th e  B r i t i s h  P u b l ic  R ecord  O f f i c e  
R e l a t i n g  t o  S o u th  Ca r o l Tn a . i ' 700 . V olum e*+ (C o lu m b ia , 
S o u th  C a r o l in a ,  1*9^ 7* T & 9 -170*
31W a lla c e ,  S o u th  C a r o l in a : A S h o r t  H i s t o r y . 93* The t r a d e  
f i g u r e s  w it h  E n g la n d  f o r  1 7 1 $  w ere  a s  f o l l o w s  5 6 ,7 7 3  
b a r r e l s  o f  r i c e  o f  150 p ou n d s e a c h , 18,*+1*+ b a r r e l s  o f
, p i t c h ,  1 7 ,6 6 0  b a r r e l s  o f  t a r ,  *+3 c h e s t s  o f  d e e r s k i n ,  and a 
c o n s id e r a b le  am ount o f  lu m b e r .
3 2 n cC ra d y , S o u th  C a r o lin a  U n d er  th e  P r o p r ie t a r y  G overn m en t.
575- "
33M cCrady, S o u th  C a r o lin a  U n der th e  P r o p r ie t a r y  G overn m en t. 
5 8 6 5  W a l la c e ,  S o u th  C a r o l in a r  A S h o r t  H i s t o r y . 9^+.
3 ^ L e t t e r  t o  t h e  L ord s P r o p r i e t o r s ,  J u n e  1 3 , 1 7 1 8 , B . T . ,
V o l .  1 0 ,  2 . 1 5 8 ,  P u b l ic  R e co r d  O f f i c e  ( M ic r o f i lm  from  th e  
I n s t i t u t e  o f  E a r ly  A m erica n  H is t o r y  and C u lt u r e ,  
W ill ia m s b u r g , V i r g i n i a ,  1 ) .  H e r e a f t e r  c i t e d  P . R. 0 .  
.1 0 /2 .1 5 8 ;  W a l la c e ,  S o u th  C a r o l in a s A S h o r t  H i s t o r y . 9*+-95 
M cC rady, S o u th  C a r o lin a  U n der th e  P r o p r ie t a r y  G overnm ent.  
5 8 9 - 5 9 2 .  Edward M cCrady e r r o n e o u s ly  s e t s  th e  d a te  T each  
a p p e a r e d  o f f  t h e  C a r o lin a  c o a s t  a t  C h a r le s to n  i n  June 1 718
3 5 L e t t e r  t o  th e  L ord s P r o p r i e t o r s ,  Ju n e  1 3 ,  1 7 1 8 , B* T . ,
P . R. 0 .  1 0 / 2 . 1 5 8 .
3 ^ L e t t e r  t o  th e  L o rd s P r o p r i e t o r s ,  Ju n e  1 3 ,  1 7 1 8 , B . T . ,
P . R . 0 .  1 0 / 2 .1 5 8 ;  M cCrady. S o u th  C a r o lin a  U n der th e  
P r o p r ie t a r y  G overn m en t. 5 8 9 - 7 9 2 .  M cCrady s a i d  th e  m e d ic a l  
s u p p l i e s  w ere t o  be d e l i v e r e d  w i t h i n  two d a y s ,  b u t t h e y  
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H is t o r y .  The c o u r s e  r e q u ir e m e n ts  f o r  t h i s  d e g r e e  h ave  b e e n  
c o m p le te d , b u t n o t  t h e  t h e s i s r  V io le n c e  i n  C o lo n ia l  S o u th  
C a r o l in a ,
99
